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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, -vientos de la región del 
Oeste 'y cielo con bastantes nubes. Algunos aguaceros. 
Temperatura máxima de ayer: 20 en Murcia; mínima, 1 
bajo cero en Burgos. En Madrid: máxima de ayer, 9; 
minima, 1. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico). 
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NTO DE LA HACIENDA t a c i ó n e n e l e n t i e r r o d e P r i m o d e R i v e r a 
Nuevsjnente vamos a insistir sobre el tema tratado en nuestro fondo de ayer. 
Es materia que interesa considerablemente poner en claro y sobre la cual re-
clama la opinión las máximas ilustraciones. 
, La Hacienda española, a partir de 1926 y hasta 
L / O S - p r e s u p u e s t o s , de 292^ ha tenido dos presupuestos: uno or-
— — ' diñarlo y otro extraordinario. El primero se nutría 
lü^reSOS y * agOS. de las fuentes normales de la tributación y demás 
ingresos corrientes del Erario; el segundo de Deu-
da pública amortizable. Nadie podrá negar cuán intensa y constantemente clamó 
jjjb DEBATE contra tal dualidad. La unidad del presupuesto estimamos que era 
En la plaza de las Pirámides, en me-i 
dio de la inmensa muchedumbre se de-
tiene el fúnebre cortejo. Fúnebre, no; 
glorioso. Por encima de la dictadura ¡ 
inexorable de la muerte hay algo que,l 
inmortal, llama la humanidad mortal. 
Desde la estación del Norte el pueblo; 
de Madrid sigue dando vivas al "héroe 
muerto", al "salvador de España", al 
"pacificador de Marruecos". Las tro-
una necesidad para el- buen orden de nuestra Hacienda pública. Todo el mundo pas vajl a desfilar ante el féretro en 
sahia que durante tal período se lanzaron al mercado varias emisiones de Deuda 
¡unortizable. En la superficie de la opinión pública está la noción de que emisión 
de Deuda excluye la idea de superávit. Por lo tanto, la afirmación de la existen-
cia dte éste, hecha por la Dictadura, hay que entenderla referida exclusivamente 
al presupuesto ordinario. Y no más allá fueron las aseveraciones del señor Calvo 
Sotelo. 
En este sentido la nota del actual ministro confirma la existencia de un su-
perávit» en el presupuesto ordinario a partir de la liquidación de 1928. En dicha 
liquidación el exceso de ingresos fué de 186 millones y en la liquidación de 1929 
asciende a 130. Y en este sentido la Comisión del dictamen sobre el patrón oro 
había dicho que en la ordenación formal de nuestra Hacienda no existía déficit. 
Mas desde el momento en que la Hacienda se regía por dos presupuestos, el 
índice global de su situación y de su evolución "no puede ser únicamente el dé-
íicit o el superávit del ordinario". Sería enjuiciar los hechos reaies con nociones 
puramente "formales", relativas y elásticas. Es preciso prescindir de esa suges-
tión y preguntarse con la total vida de la Hacienda delante: ¿AJ terminar el 
ejercicio de 1929 está el Fisco en mejor o en peor situación que en 1923? La 
respuesta nunca será teóricamente indiscutible, cabe siempre la interpretación 
subietiva, supuesto que no se trata de medir la capacidad de una máquina, de 
solucionar una ecuación, o en una palabra, de materia físicamente determinada. 
Sin embargo, es posible una interpretación prácticamente útil y cierta. Pero es 
preciso despojarse de la pasión, y más aún, de lo que se da en ciertos casos, la 
ignorancia que tiende al vilipendio. 
Vamos a servirnos de la diferencia que la nota oficiosa registra entre los 
In^rasos "ordinarios" y los gastos "totaaes" del Estado desde 1923-24 hasta 1929 
Induarve. Nos parece, desde luego, más fielmente expresivo este índice que la 
liquidación del ordinario, usada por modo exclusivo, y precisamente por eso que-
remos arrancar del mismo nuestro comentarlo. 
El promedio del exceso de los gastos totales sobre los ingresos ordinarios en 
ed período 1923-24 a 1929 ha sido por año de "463" millones. Si nos hacemos la 
misma pregunta respecto de los tres ejercicios anteriores a la Dictadura, nos 
encontraremos con un exceso medio por año de los gastos sobre los ingresos or-
dinarios, de "886" millones. Es decir, que el período dictatorial supone un mejo-
ramiento, una disminución del promedio de exceso de gastos en "423" millones 
de pesetas por año. • , 
EXCESO ANUAL DE LOS GASTOS TOTALES SOBRE 
LOS INGRESOS ORDINARIOS 
íM/líÜ/V£S ¿ m 
m m m m m m r d o m s o s 
Evidentemente, la relación entre los pagos y los Ingresos ha mejorado, 
pues, bajo la época de la Dictadura y en cifras considerabaes. No ha llegado a 
la línea del equilibrio aíbsoiluto, pero al aproximarse a ella ha reducido la cifra 
media anual de emisión de Deuda pública. Sobre este extremo hemos de volver. 
Este hecho por sí solo merecería el elogio. Mas se da el caso que durante el 
período dictatorial la Hacienda ha tomado sobre sí un volumen de pagos mayor 
que el del período anterior. Ha mejorado él utillaje nacional en proporciones in-
sospechadas. Ha satisfecho—y respetamos las criticáis sensatas—el ansia de 
obras públicas que en todos los programas de reconstrucción nacional hablase 
vertido desde 1898. Satisfacer mayor número de necesidades públicas y mejorar 
la proporción entre los pagos y los ingresos no es labor despreciable. 
Fl ri»í»í»í * #• Distantes todavía de la línea del equilibrio absoluto en-
l_ c r e c i i m e n i O ¿re pagos e ingresos, evidentemente era necesario emi-
tir Deuda pública. 13 desarrollo de ésta ha sido el si-a l _ tir jjeu< 
6 la L l e u d a guíente: 1.° de enero de 1921, 11.896 millones; 1.° de enero de 
1924, 15.859 millones; 1.° de enero de 1930, 20.548 millones. 
La cifra de 1.° de enero de 1930 es aproximada y cómprende la Deuda pú-
blica en circulación, la Ferroviaria, el empréstito de bonos oro con una prima 
del 44 por 100, y los avales del Estado. No debe distanciarse gran cosa de la 
realidad. 
Y conste que en la cifra de 1930 computamos por su vaílor responsabilida-
des del Estado, que solamente son subsidiarias. 
De las anteriores cifras se desprende que en el período 1.° enero 1924-1.° ene-
ro 1930, la Deuda ha crecido por año 781,5 millones de pesetas; en tanto que el 
crecimiento anual en el período 1.° enero 1921 a 1.° enero 1924 fué de 1.321. 
CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEUDA 
que descansa el incansable luchador; 
pero el pueblo pide a voces que le de-
jen pasar también para rendir su últi-
mo homenaje al gran patriota. El capi-
tán general consulta al gobernador, és-
te autoriza el desfile popular y se suce-
den las escenas más conmovedoras. Se-
gún va pasando la compacta muche-
dumbre, que los caballos empujan sua-
vemente para que circule, unos vocife-
ran el último viva con los ojos llenos 
de lágrimas, otros levantan las manos, 
otros agitan los sombreros, echan fio-
res; algunas señoras, dejando las ricas 
pieles en manos de los guardias y ofi-
ciales, que intentan en vano detenerlas, 
se llegan al armón para besar la ban-
dera, ya que cubre el féretro del ga-
llardo militar, que apellidaban a gritos 
"caballero de la raza". 
Por singular coincidencia nos halla-
mos con la frente apoyada en una es-
quina del ataúd; a nuestro lado, impá-
vido e inmóvil, sin soltar la cinta negra, 
cuya borla cuelga de su espada, como 
Jazo fúnebre, está el general Martínez 
Anido. Un grupo de oficiales de Avia-
ción se le acercan y le estrechan la ma-
no. Las lágrimas bajan hasta los bigotes 
varoniles de los héroes de Xauen y de 
Alhucemas; los que no lloraron ante las 
hordas rifeñas que destrozaban los ba-
tallones de España. 
Pasan las tropas al paso cadencioso 
de los infantes y de los caballos; las 
nubes grises comienzan a desflecarse 
en lluvia menuda, pero la tristeza del 
cielo no puede quitar al espectáculo el 
calor cívico que estalla en aclamacio-
nes y sollozos, que se suceden en olea-
das tumultuosas. "España no muere", 
"viva el héroe", "viva el gran patriota", 
"mueran los caciques". Las bandas lan-
zan también sus ondas sonoras, más 
bien marciales que funerarias; no pa-
rece un entierro sino apoteosis triun-
fal. 
Mientras 'escribimos estas cuartillas 
tiembla nuestra pluma, "vergin di servo 
encomio e di codardo oltraggio"; pero 
ante el cadáver de este gran español, 
como le aclama hoy todo el mundo ci-
vilizado, sigue escribiendo esta cróni-
ca "che forse non morrá", como la me-
moria del dictador a quien va dedica-
da, como el recuerdo de este dia en que 
España despide para la eternidad glo-
riosa a uno de sus ilustres hijos. El 
instinto del pueblo no se engaña en es-
tos casos. Y allí estaba el pueblo es-
pañol llenando los espaciosos ámbitos 
que abarcaba la vista, cubriendo las al-
turas de Madrid, las orillas del Manza-
nares, los caminos del cementerio. 
Mientras las tropas desfilan, los ae-
roplanos agitan la pesada atmósfera 
con el violento zumbido de sus hélices 
y motores. El mundo oficial se aleja, 
pero el pueblo queda allí, y, al pasar 
la caballería de la Guardia civil, se des-
borda hacia el armón que sirve de ca-
rroza fúnebre. Jóvenes y viejos, los ofi-
ciales de la guarnición de Madrid, gene-
rales y hombres civiles, se disputan el 
honor de conducir en hombros el ataúd 
hasta el cementerio. Martínez Anido 
les disuade de tal empresa, hay que re-
correr casi dos kilómetros y el ataúd 
pesa mucho. Por fin acuerdan que ésto 
se hará al llegar a la puerta del cemen-
terio. 
Arranca el armón hacia el puente de 
Toledo; el atropello es indecible. Gru-
pos compactos de jóvenes irrumpen con 
el vigor y atrevimiento de la juventud 
hasta rodear el féretro. Tenemos que 
amparamos casi bajo el caballo del ge-
neral Navarro (huyendo de los pisoto-
nes de la incoercible muchedumbre); 
así podemos llegar, empujados bajo la 
lluvia, a la puerta del cementerio. En la 
capilla se reza el responso y sacan el 
hombros el ataúd los oficiales para con-
ducirlo a la sepultura. No hay modo 
de ir a pie; vamos más bien en vilo. El 
ataúd parece fiotar, cubierto por la en-
seña gloriosa de la Patria, sobre la ria-
Un enorme gentío lanzó fervorosas aclamaciones durante el trayecto. 
En la glorieta de las Pirámides e! público rompió el cordón y pre-
a hombros. A pesar de la lluvia, la multitud per-
provincias. 
ÍASTA EL CEMENTERIO 
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Desde mucho antes de la hora seña-
lada para la llegada del tren que con-
ducta los restos del general Primo de 
Rivera (siele y media de la mañana), 
se habían congregado en el andén de 
la estación del Norte diversas perso-
nalidades, que acudieron a recibir el 
cadáver. Entre los primeros en llegar 
se encontraba don José Primo de Ri-
vera, hermano del marqués de Este-
lia, y poco después llegaron el infante 
don Alfonso, el ministro de Fomento, 
señor Matos, que ostentaba la repre-
sentación del Gobierno; el capitán ge-
neral de la primera región, barón de 
Casa Davalillos, y el gobernador civil 
don Carlos Martín Alvarez. Había en 
el andén bastantes aviadores y otros 
militares. 
Entre los asistentes vimos al general 
Barrera a la Comisión del gobierno 
interior de la Unión Patriótica, inte-
grada por los señores Lagunilla, Car-
balleira, Lasarte, Herrera Sotolongo, 
Orfila, conde de Asmir, Vargas Ma-
chuca y Rábago; duque de Bailén, con-
des de Castillo-Fiel, de la Revilla y 
de Montseny; don Pedro Pablo de Alar-
cón, que representaba a la Compañía 
de los Ferrocarriles del Norte; seño-
res Bahamonde, Delgado Barrete, Ga-
bilán (don Luis), Gila, Trenor, Martín 
Artajo (don Alberto y don Javier), Al-
varez Velluti, Fuentes Pila, doctor 
Quintana, Maseda, Mora, etc., etc.; re-
presentaciones de la Unión Patriótica 
venidas de provincias, y gran número 
de particulares. 
Al fondo del andén formaron las 
fuerzas militares encargadas de rendir 
los honores: eran una compañía del re-
gimiento de Saboya, con bandera en-
lutada, música y armas a la funerala. 
A las siete y veinticinco en punto, 
entró en agujas el tren que conducía 
el cadáver. En la portezuela del fur-
gón venía asomado el señor Cruz Con-
de. La música tocó la Marcha Real, 
y poco después, era descendido el ataúd 
guarnición de Pamplona, pueblo de Ola-1 te, aparecía cubierto de público, que 
guitia, famil:.a del general Astigarra- frecuentemente rebasaba las aceras y 
ga. regimiento de Caballería de Alfon- la formación de los soldados. Desde 
so XII , Brigada de Infantería de Vito-1 las nueve y media, la masa se exten-
ria. U. P. de Logroño, etc.. etc. día por el paseo de la Virgen del Puer-
Sobre la caja se colocaron gran nú-
mero de ramilletes de violetas ofren-
dados por la Asociación Católica de la 
Mujer, y en todas partes rebosaban las 
flores, que. en cantidad de no menos 
de una tonelada, han sido enviadas. Como estaba anunciad0j el Soberano 
ocupando todo un vagón, desde Valen- , ^ el cadáver ^ misai que fué 
cia. 
to, que también quedó ocupado, y fué 
preciso suspender muy pronto la circu-
lación rodada en estos parajes. 
El Rey oye una misa 
L a capilla ardiente 
Venía envuelta la caja en la ban-
dera nacional, con cintas de negro cres-
pón. Fué descendida del furgón y lle-
vada en hombros hasta la capilla ar-
diente por los señores Boix, Cuerda, 
Cruz Conde, Casas, Tarduchi, Aritio y 
Moreno. Segundos después se apearon 
los hijos del marqués de Estella, don 
Miguel y don José Antonio, que cam-
biaron, llorosos, un mudo y emociona-
do abrazo con su tío don José. Fué un 
momento de emoción intensa y honda. 
La capilla ardiénte estaba instalada 
A la cabecera del catafalco fué colo-
cada una magnífica palma de bronce, 
con cinta de los colores nacionales, en-
viada por el embajador de España en 
París, señor Quiñones de León. A los 
pies, un Cristo de talla de gran ta-
maño. 
Las misas de "cor-
pore insepulto" 
Desde las siete y media hasta la ho-
ra del entierro, se celebraron, en el al-
tar portátil instalado a la cabecera del 
túmulo, misas de "corpore insepulto". 
De la organización de los oficios divi-
nos se habían encargado la parroquia 
de San José, a la que pertenece la ca-
sa que habitó en Madrid el general Pri-
mo de Rivera, y el Clero Castrense. 
Dijo la primera misa, celebrada a las 
siete y media, el capellán castrense don 
Jesús Moreno, que, entre otras muchas 
condecoraciones, posee la laureada de 
San Fernando, y le asistió el ingeniero 
jefe de los B'errocarriles del Norte, don 
Pedro Pablo de Alarcón. Las siguientes 
fueron oficiadas por el canónigo magis-
tral de la Capilla de Palacio, don Plá-
cido Verde; los sacerdotes adscritos a 
la parroquia de San José, don Eugenio 
Redondo y don Celedonio León; el ca-
pellán castrense señor Ocaña; el Obispo 
de Sión, Patriarca de las Indias, y el 
teniente vicario. 
En las dos primeras se distribuyó 
la Comunión, y se acercaron a la Sa-
grada Mesa gran número de fieles, que 
ofrecieron el Santo Sacrificio por el 
eterno descanso del marqués de Estella. 
Asistieron a las misas numerosísi-
mas personalidades. Las presidieron, 
desde los sitiales que al efecto fueron 
instalados al lado del Evangelio, el 
hermano y los hijos de Primo de Ri-
vera, don José, don Miguel y don José 
Antonio, respectivamente; la sobrina, 
señorita Nieves Sáenz de Heredia, y 
sus hermanos. . 
Vimos entre los asistentes, al capi-
tán general de la región barón de Ca-
sa-Davalillos, marqueses de Guerra y 
la que ofició a las diez en punto el Obis-
po de Sión. A las diez menos cuarto for-
mó en la explanada exterior de la esta-
ción la fuerza encargada de los honores. 
Diez minutos después llegaba el jefe del 
Gobierno, general Berenguer, acompa-
ñado de su ayudante, el teniente coronel 
Sánchez Delgado. Vestía el presidente el 
uniforme de comandante general de Ala-
barderos, de gala. Fué recibido en la 
puerta por los familiares del finado, y, 
seguidamente, penetró en la capilla, don-
de oró de rodillas durante algunos mo-
mentos. 
A las diez menos cinco llegó el Rey, 
que vestía de capitán general de Alabar-
deros, de media gala, y que iba acom-
pañado de su ayudante, el capitán de 
navio don Francisco Javier Enrílez. Sa-
ludó muy afectuosamente a la familia 
Primo de Rivera, a la que dió su pésame 
verbal. 
A la misa, oficiada, como decimos, por 
el Obispo de Sión, asistieron, aparte del 
Monarca y de la familia del marqués de 
Estella, los ex ministros de la Dictadu-
ra señores Calvo Sotelo, conde de Gua-
dalhorce, conde de los Andes, Aunós, 
García de los Reyes, Callejo, Ponte y 
Yanguas; los generales Saro, Barrera, 
Navarro y Alonso de Celada. 
Honores militares 
en lo que ha de ser sala de -̂espera deljde villasierra, princesa de Hohenlohe, 
Margarita de Austria, nuevo edificio ampliación de la esta-ción del Norte, amplia nave rectangu-
lar, sostenida por cuatro robustos pi-
lares centrales. Entre estas columnas 
fué erigido el catafalco, de gran al-
tura, rodeado de diez grandes cirios 
y al que daban escolta cuatro gasta-
dores del regimentó de Saboya, con 
las armas a la funerala. 
Llenaban el vasto recinto las coronas 
recibidas de todas partes, entre las que 
figuraban la de los Reyes, ocho de gran 
tamaño venidas de Valencia y las de la 
Junta de Propaganda Patriótica y Ciu-
dadana de Valencia, Pepucha y Gusta-
vo Krnekenberg, Asociación Patriótica 
española de Buenos Aires, generales del 
Directorio Militar, ministro plenipoten-
ciario de Venezuela, Círculo de la Unión 
Interaliada de París, dos de gran ta-
maño de la redacción de "La Nación", 
familia de Azpillaga, Infantería de Va-
Uadolid, U. P. de Falencia, U. P. de 
da humana, que, apiñada y confusa, lo San Sebastián, Centro Cultural de Cia-
Deuda y Capa-
cidad de pago 
Sin embargo, el Estado está más endeudado que en 
1923. Conformes. Y también conformes en que si hu-
biera seguido el ritmo de 1921-1923, en cuanto a des-
nivel de pagos e ingresos y crecimiento de Deuda es-
• • taría mucho más endeudado. 
Decir que sobre una persona o Sociedad gravita más deuda absoluta en el 
ano corriente que hace equis años, no es decir que su situación sea más ago-
biadora. La estimación no depende de la cifra absoluta, sino de una relativa, 
a saber, la proporción entre la deuda y la caipacidad de pago. Si la capacidad de 
Pago ha crecido más que la Deuda, la holgura y la solvencia son mayores. 
El presupuesto en curso calcula los ingresos ordinarios del Estado por bajo 
de la recaudación lograda en 1929. "No existe ya presupuesto extraordinario", 
y. Por ende, los gastos de Fomento acusan aumento sobre la dotación consig-
Ueva por entre las filas de pardos ci-
preses a su última morada. 
No es un panteón, sino una modesta 
sepultura de soldado. N i generales, ni 
ex ministros pueden abrirse paso; cada 
uno va como puede o como le arras-
tran. Llegamos allí y mientras se qui-
tan la corona, la palma de bronce, la 
bandera que reclaman sus familiares, 
el general Martínez Anido sube a la 
pasarela, por donde ha de bajarse el 
atúd. Las aclamaciones y vivas, más o 
menos expresivos, se repiten sin cesar, 
alternando con los gemidos y sollozos. 
El general pide un momento de silencio 
y da las gracias a todos en nombre 
de la familia y del Directorio. No es 
posible imponer silencio, cada uno ma-
nifiesta como sabe, la emoción del mo-
mento, cargada de recuerdos patrióti-
cos y sentimientos afectivos. A duras 
penas nos podemos sostener al borde 
mismo de la fosa, en la cual yace ya 
el poderoso dictador de ayer. Una voz 
estentórea se eleva sobre el rumor y 
pide la última oración por su alma; el 
capellán del cementerio, con su pelliz 
blanca, quiere acercarse inútilmente; 
hay que levantarlo casi para que se 
acerque. Desde el extremo de la pasa-
rela reza la oración de todos. No es un 
responso, sino un Padrenuestro, que to-
dos rezamos con él, quién a gritos, quién 
entre suspiros, quién en íntimo colo-
quio con el alma del muerto o con Dios 
ses y asimilados de la guarnición de 
San Sebastián, U. P. de Calahorra, pue-
blo de Villafranca de Oria, U. P. de Bur-
gos, general Sanjurjo, Centro del Ejér-
cito y de la Armada de Cádiz, U. P. de 
Zaragoza, Cámaras españolas de Comer-
cio de Méjico, general Machado y ami-
gos de Cuba, U / P. de Alava, U. P. de 
Logroño, Casino de Clases de Burgos, 
archiduquesa 
condesa de Guadalhorce, representación 
del Casino de Clases, infante don Al-
fonso, con una representación de la 
Aviación militar, integrada por los se-
ñores Rueda Anleo, Rementeria, Sar-
torius y Elviro, duque de Hornachue-
los, conde de los Moriles, señores Quin-
tana, Almagro, Sancho Dávila, Maque-
da, barón de Viver, Drové, Ubagón, 
Sanz, Benedito, R. Sanz (don Carlos), 
cónsul de Cuba, Verdeguer, Merelló, 
Madariaga (don César), Tetzner, Porta-
fax dé Oria. Zaracóndegui, Serrano (don 
César), coronel Marzo, Molina, director 
general de Seguridad, Suquía, etc. 
Desfile del público 
Desde las seis de la mañana, media 
batería de Artillería, instalada en la 
montaña del Príncipe Pío, rindió ho-
nores, disparando un cañonazo con in-
tervalos de un cuarto de hora. 
Por disposición especial del Monarca, 
un zaguanete de Alabarderos, compues-
to de doce hombres, que mandaban el 
teniente don Rufino Lucas y el alférez 
don Angel Morano, prestó guardia al 
cadáver, por parejas que se relevaban 
cada cuarto de hora. Estas mismas 
fuerzas dieron escolta de honor al ar-
món de Artillería que condneía los res-
tos hasta la Sacramental ta. San Isi-
dro. 
Al abandonar el Monarca, a las diez 
y veinte, la capilla ardiente, se comen-
zó a organizar el cortejo. 
A esa hora comenzaron a llegar las 
Comisiones, y pocos minutos después 
toda la explanada era un hervidero. Con 
las coronas se llenaron un coche-estufa, 
una carroza automóvil y seis landós. 
Se organiza la comitiva 
üada en el presupuesto ordinario anterior. Y aún así se calcula un superávit 
de 32 millones de pesetas para final del ejercicio. Agréguese a él los 130 millo-
nes de superávit liquidados en el ordinario de 1929. En esta situación, ¿ qué Ha-
cienda es más solvente, la Hacienda de 1930 con un presupuesto único de liqui-
dación equilibrada, o la Hacienda de 1922, por ejemplo, que si tenía menos deuda, 
liquidábase con 1.102 millones de déficit? 
En resumidas cuentas, nosotros creemos que la situación de la Hacienda es 
«tt 1930 más sólida y mejor que en 1923. Este mejoramiento no lo reconoce ex-j"1^01^' Nora; esas lágrimas te hon-
presamente la nota oficiosa que comentamos. Antes, al contrario, su tercer pá- ^aI1"• le 0506 ^ caballero- genera-
Nuestro Señor. 
Van cubriendo el ataúd con una cha-
pa de cinc, después tablas, después la-
drillos. Los hijos de don Miguel están 
allí viendo cómo desaparece, bajo aque-
llos humillantes materiales, el autor de 
sus días; Miguel Primo de Rivera rom-
pe a llorar en un llanto convulsivo; 
rrafo envuelve tácitamente una censura. Y precisa decir al extranjero, porque 
entendemos que es verdad, es que la situación financiera del Estado es hoy mc-
30r que hace seis años. 
les aconsejan que lo saquen de allí, y 
lo llevan en brazos, mientras él force-
jea desesperado para ver cómo los-la-
drillos van cubriendo «1 hueco donde 
queda oculto para siempre el padre 
amr.do. 
La lluvia sigue cayendo; los cipreses 
menean tristemente la cabeza entre las 
nubes llorosas. No sabemos qué se ha 
hecho de los coches cargados de coro-
nas; todavía se oye el retumbar solem-
ne de las salvas de artillería con que 
el Ejército español despide a su bizarro 
caudillo. 
¡Descansa en paz, dictador de Espa-
ña! Aunque esta muchedumbre se va, 
no te dejamos ahí sólo con tu gloria, 
como el héroe de las guerras napoleó-
nicas; vivirás en la memoria de tu Pa-
A las ocho y media en punto se dió 
acceso al público a la capilla ardien-
te para que desfilara ante el cadáver. 
El buen orden, la premura del tiempo 
imponían rapidez y limitaban el núme-
ro. Y con todo, ¡qué conmovedor des-
file! La blusa y la americana, ei tocado 
sencillísimo de pobres mujeres del pue-
blo, el vestido elegante..., elementos de 
todas las clases de la sociedad pasaron 
por allí unidos por el mismo sentimien-
to de cariño y de piedad. Ei. desfile se 
prolongó hasta las nueve y media. Pu-
dimos comprobar, reloj en mano, un 
paso de cuarenta personas por minuto, 
lo que eleva a 2.400 personas las que 
desfilaron por la capilla en tan corto 
tiempo y a pesar de lo temprano 'de 
la hora. 
El público pasaba en larga y muda 
fila, sin detenerse. En los ojos de mu-
chos de los visitantes se veían huellas 
de lágrimas, y eran numerosísimas las 
que se detenían un solo momento para 
arrodillarse, santiguarse y musitar una 
oración. 
Una de 1as personas que entraron pri-
mero fué una vieja criada del general, 
que había permanecido a su servicio du-
rante muchos años, y que intentó entrar 
reiteradas veces, sin conseguirlo, para 
despedirse por última vez de su amo. tria, que no muere como tú, y te per-
donará tus faltas de político, como Dios No' encontrando otra manera de pene-
te habrá perdonado tus pecados de hom-jtrar en el recinto, esperó en el andén a 
bre. Ese hábito de cristiana humildad qUe se diese entrada al público. Al ver 
que te amortaja, redime las culpas de -
tu brillante uniforme: con el uno ser-
viste a tu Patria en los campos de ba-
talla, y con el otro te declaras hijo de 
Dios y esperanzado en su divina mise-
ricordia. Tus enemigos olvidarán sus 
odios y calumnias ante la irresponsabi-
lidad inexcrutable del sepulcro; tu Pa-
tria te recordará con orgullo; Dios te 
dará la recompensa de tus luchas y 
trabajos. Has cumplido heroicamente tu 
palabra de soldado y caballero español, 
como dijiste el 13 de septiembre de 1923. 
cuando prometiste jugar el todo por el 
todo';; es • decir," la vida por ' la . Patria. 
Has muerto por ella y por ella empie-
zas a ser inmortal en la 'mempria dé 
sus hijos. Descansa'en-paz. 
A las once en punto fué sacado el 
féretro a hombros de familiares y ami-
gos, entre los señores Cruz Conde, 
Briones, Parias y Sartorius. También 
ayudó en la piadosa labor Polo, el an-
tiguo ayuda de cámara del general Pri-
mo de Rivera. 
El instante de colocar el féretro so-
bre el armón de Artillería fué de gran 
emoción. Muchas personas lloraban, y 
las aclamaciones al ilustre muerto se 
repitieron con entusiasmo. 
Los alrededores de la estación pre-
sentaban a esta hora un aspecto impo-
nente. A lo largo de la verja se apiña-
ba una masa humana, que aún subía 
por el paseo de San Vicente hasta la 
entrada al Campo del Moro. 
Abría marcha una sección de la Guar-
ía caja que contenía los restos del gene-
ral prorrumpió en llanto y sufrió un des-
vanecimiento. 
Resulta imposible recoger las demos-, 
traciones ostensibles del sentir popular. 
Continuamente en el rápido desfile que'' 
la organización imponía, se escuchaban 
frases de afecto, de respeto, de simpa-
tía hacia el general Primo de Rivera, 
y dê  dolor por su desaparición. Los co-
men'-arios a su gestión eran también 
fervorosos, y singularmente las muje-
res, proferían repetidamente alusiones 
a Marruecos. 
Las clases populares dieron un gran 
contingente a la multitud enorme que 
esperaba al entierro, y todo el paseo de 
San Vicente, desde el Campo.del Moro 
Mamtfi-G-KAÍÍA hasta bien pasada la estación del Ñor-
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día civil a caballo, con traje de gala. 
Seguían un coche lleno de coronas y 
ocho landós, sobre los que se habían 
colocado también más coronas. 
La que le dedicaban sus hijos Iba 
colocada sobre el féretro, juntamente 
con la palma que le dedicó el señor 
Quiñones de León, embajador de Espa-
ña en París. Esto y la bandera españo-
la era todo lo que iba sobre el ataúd. 
Las cintas eran llevadas por los ge-
nerales Burgnete. Marttoez Anido y 
Cavalcanti; almirantes Monteagud y 
Crouza, y duque de Vístahermosa. 
El general Martínez Anido va pro-
fundamente afectado. No podía evitar 
que las lágrimas le saltasen de loa 
ojos. 
La compañía de Alabarderos, con 
banda de música, que daba guardia es-
pecial al cadáver, iba al mando de los 
señores Quecteuti y conde de Santa Ana 
de las Torres. 
Una madre española... 
Inmediatamente detrás del armón iba 
a caballo el capitán general de Madrid, 
barón de Casa Davalillos, con el jefe 
de su Estado Mayor. 
También iban en este primer lugar los 
que fueron ayudantes del general Primo 
de Rivera, señores Cuerda y Monís. Jun-
to a estos dos militares marchaba una 
señora bien portada. Alguien la indicó 
que no podía ir en aquel lugar. Pero la 
buena señora rompió a llorar y mani-
festó que era una madre española que 
quería ir allí. Y no hubo medio de ha-
cerla desistir. 
Apenas salió la comitiva de la esta-
ción del Norte una escuadrilla de aero-
planos, compuesta de siete aparatos, 
empezó a evolucionar sobre, la comitiva 
y ya siguió así durante todo el trayecto. 
El féretro iba rodeado de porteros de 
los distintos departamentos ministeria-
les con velaf encendidas. 
Muy cerca del armón iba el general 
Sanjurjo, con uniforme de gala de gene-
ral, acompañado de varios jefes de la 
Guardia civil. 
Presidió el duelo, en representación 
del Rey, el infante don Femando, que 
vestía uniforme de gala de general del 
Arma de Caballería. 
Un poco más atrás iba el Gobierno, 
menos los ministros de Estado e Ins-
trucción pública, que están ausentes de 
Madrid. El general Berenguer vestía uni-
forme de comandante general de Alabar-
deros; Carvia, de Marina; Marzo, de ge-
neral y demás con uniformes minis-
teriales. 
En el duelo de familia figuraban los 
hijos del finado, don José Antonio y don 
Miguel; el hermano, don José, y los hi-
jos de don Femando Primo de Rivera, 
el teniente coronel muerto en Monte 
Arruit. También iban con este duelo 
una Comisión del Ayuntamiento de Je-
rez, don Diego Sáenz de Heredia, el 
doctor Bandelac y los hijos del marqués 
de Villamarta y don Daniel de la Viarta. 
El duelo popular 
Puede decirse que, salvo el duelo ofi-
cial y el familiar, la comitiva no ha po-
dido ser organizada. Tal era la cantidad 
de público. Allí iban confundidos los 
uniformes palatinos y militares, con las 
chisteras y levitas, y éstas y aquéllas 
con las americanas y las blusas. 
La longitud de la comitiva era asom-
brosa; el entierro llegó al Puente de To-
ledo a las doce y media, o sea, que tar-
dó hora y media en hacer este recorrido. 
El número de mujeres que iban en el 
entierro, aguantando, sin ceder terreno, 
los inevitables empujones y pisotones, 
era extraordinario. Y eran de las que 
más entusiasmo ponían en los vítores al 
general Primo de Rivera. Algunas iban 
con ramos de flores, con intención de po-
nerlos encima del féretro cuando se ini-
ciase el desfile en el Puente de Toledo. 
No han podido algunas cumplir su deseo 
porque la aglomeración imponente de 
público impedía todo movimiento orde-
nado. 
La verja posterior del Campo del Mo-
ro estaba llena. Los balcones de todo el 
trayecto, atestados. Las aceras, conver-
tidas en un hormiguero humano. Aún 
los árboles sirvieron de punto de obser-
vación para algunos. 
La máxima aglomeración estuvo en 
la Cuesta de la Ver'a, aprovechando el 
terraplén, para ver el desfile. En el 
arranque de la carretera de San Isidro 
había más de 200 coches particulares. 
Asomados a una casita que hay en 
el ángulo posterior izquierdo del Campo 
del Moro, estaban el infante don Jai-
me y las infantas doña Beatriz y doña 
María Luisa, presenciando el entierro. 
El público que se dió cuenta prorrumpió 
en cariñosos aplausos. Al pasar el en-
tierro por las inmediaciones del Campo 
del Moro, los vivas a Primo de Rivera 
se mezclaban con vivas a la Monarquía. 
Las comisiones que vinieron de dis-
tintos puntos de España, fueron nume-
rosísimas. Puede decirse que todas las 
provincias estaban representadas. 
El Cuerpo diplomático no tenia pues-
to oficial en la comitiva, pero eran mu-
chos los diplomáticos que asistieron per-
sonalmente al entierro. Allí estaban los 
embajadores de Portugal y Alemania, 
secretarios de la Embajada de Francia, 
cónsul de Cuba, ministros del Uruguay, 
Panamá, agregado de Venezuela, minis-
tro del Ecuador, agregado militar in-
glés, etcétera. 
El decano del Cuerpo diplomático. 
Nuncio de Su Santidad, iba con el Obis-
po de Madrid-Alcalá, el arzobispo de 
Santiago y el Patriarca de las Indias. 
El Tribunal de la Rota en pleno, con 
los señores Montaña y Valdepares a la 
cabeza. 
También figuraba en pleno la Casa 
Militar del Rey. 
Entre los muchos generales que asis-
tieron figuran Barrera, Müáns del Bosch 
—con uniforme de comandante gene-
ral de Alabarderos—, Saro, Olaguer, 
Mola, Kindelán. Millán Astray—a quien 
el público hizo objeto de una ovación 
al llegar al Puente de Toledo—, Beren-
guer (don Federico). Hermosa, Ruiz 
del Portal. Vallespinosa, Magaz, Aizpu-
ru. Vives, Masferré, Pelayo, Sojo, Cha-
cón y otros. 
Como pertenecientes al Consejo Su-
premo del Ejército y o»- la Marina, 
Jueves .20 de marzo de 1930 (2) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Número 
iban los sefiores Sannier, Noriega, Fer-jcando posiciones en los alrededores dell Igualmente la madre del mecánico! 
nández de Castro, marqués de Arlan-jcementerio, con objeto de esperar y ver Madariaga, agradecida a las bondades' 
za, general Verdugo, Muñoz Rep:so y|cómodamente la llegada del cortejo, ¡que tuvo el finado con su hijo, fué por-; 
L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
eneral Navarro y Alonso de Celada- i No obstante lo desapacible del tiem-
Al final de la comitiva iban forman-'po, pues empezó a llover poco des-
do un grupo los ex ministros de la Dic- jpués de las doce y media, la gente con-
tadura. tinuó en el mismo lugar. Multitud de 
Los señores Gabilán y AñstizábaP "autos" iban dejando continuamente más 
(don Gabriel) figuraban al frente de;publico a la entrada del cementerio, 
la Unión Patriótica. Sus miembros lie-; Los "autos" venían por el camino alto de 
vaban la insignia correspondiente. san Isidro; muchos de ellos quedaron 
La lista de personalidades ^n general 
no puede ser muy completa a causa de 
la gran aglomeración. 
Allí estaban los duques de Miranda, 
Victoria, Lvcena, Alir ara Alta, Se-
villa, Santa Elena, Vistaalegre, Monte-
alegre, Medina de las T res y Horna-
chuelos.. 
Marqueses de Santa Cruz, Castell Ro-
estacionados en los alrededores, espe-
rando a sus ocupantes, y los demás se-
guían hacia el puente de Segovia. 
Desde el camino alto de la pradera 
la gente seguía con !a vista la marcha 
lenta del cortejo en la otra orilla del 
Manzanares. 
La Guardia civil a caballo montaba 
la guardia en los alrededores del 
tadora de un gran ramo. 
Mucho antes que la comitiva llegase 
al cementerio, todos los alrededores de 
la tumba aparecían sembrados de flo-
res y coronas. 
L a llegada al cementerio 
drigo, Alella, Luca de Tena, Sotelo, Ben-1 menterio. Al mediodía, cuando muchas 
daña. Zarco, Benicarló, Vega de Anzo,.de las personalidades que iban en el 
Canillejas, Encinares, Riscal, Casa Real entierr0i adelantándose a la comitiva, 
y Valdeiglesias. Illegabac al cementerio, uno de los ca-
Confles de Ayala, Heredia Spínola,. banos qUe montaba el cabo Avila se en-
Moriles, Bailén, Infantas, Vallellano, viz-, cabrit5i tirándose a la hondonada y 
conde de Casa Aguilar, conde de Santa 
María de Paredes. 
Señores Benítez de Lugo, Fuentes 
Pila, duque de Miranda, Linares Ri-
arrastrando al jinete en su caída. Este 
resultó pisoteado por el caballo, y con 
contusiones. Inmediatamente fué reco-
gido, y el general Sanjurjo, que llegó 
vas, Montes Jovellar, Salcedo Bermeji- j en momento, ofreció su automóvil, 
lio, Aristizábal (don José Manuel), i en ei cual se le condujo a la Casa de 
Prast, Pichardo, Alvarez de Sotomayor,: socorro. 
Crehuet, Muñoz Lorente, León Ramos. | jmito a la puerta de la ermita de 1 ^ 7 ^ 
Cierva, conde de Lizárraga, Zaraconde-, San Isidro se fueron congregando todos ¡del blo huinilde todo el ám. 
gui, Palacios, García Molmas Bau Gon-: ios que llegaban. Entre ellos, se agru- bito de la carretera en del féret 
zález Oliveros, Rogeno Sánchez, Gómez: paron numerosos elementos de Umón y todo el mmido ^ ^ excitad(; 
Cano, Relinque, Milá y Camps, conde! Patrió acá. abalanzándose unos a otros para no que-
" de Fígols, Amado, Sotés, Aldama, ba- Ante la aglomeración creciente, Pu-; dar rezaSados 
r, Verdaguer. ,Merello, Medimos anotar los ^bres_siguient_es: el C o n t e i í p l a n ¿ 0 desde Ia e r m i t a de San 
Más de cuatro horas estuvo esperán-j 
do la gente en los alrededores del ce-
menterio. El tiempo cada vez se mos-
traba más desapacible, no obstante el 
buen aspecto que presentó en las prime-
ras horas de la mañana. 
Pocos minutos antes de las dos, a 
las dos ínenos diez, llegó el cortejo a 
la explanada del cementerio. En reali-
!' dad, a la vista de la gente que espe-
raba junto a la ermita de San Isidro, 
sólo apareció en el límite—poco leja-
no—de la carretera una masa atrope-
llada de gente, a la cabeza de la cual 
venía el cadáver, conducido en el armón 
de Artillería. Fué un momento de gran 
impresión espectacular. Los colores de la 
enseña nacional, que envolvía la caja, 
destacaban en primer término y rodean-
do al féretro una multitud dando víto-
res y voces, en profundo contraste con 
la seriedad del acto. La masa de gente, 
en la que se confundía el uniforme bri-
rón de Viver, 
dariaga Artigas, Alcocer, Garrido, Cíe-! general Sanjurjo, el doctor Cortezo, el 
mente de Diego, Biempica, Forcat, Baa-I general MUáns del Bosch, don Rufino 
monde, Alarcón, Serret, Boix, Tafur, AI- Blanco, marqués de Guerra, conde de varez Velluti, Bofarull, Pereda del Río 
(por el Casino de Clases), Almagro, 
Sancho Dávila, Chicharro, Maseda y 
muchos más. 
El infante don Alfonso de Orleáns, 
con uniforme de aviador, iba confun-
dido con €l público, acompañado del 
.general Kindelán. 
Iban también muchos religiosos de 
distintas Ordenes. 
El Ayuntamiento asistió, bajo ma-
zas, con el alcalde, marqués de Hoyos, 
a la cabeza. Y presidiendo la Diputa-
ción—que también asistió bajo mazas— 
¡ba el señor Sáinz de los Terreros. 
Las filas de soldados no podían impe-
dir algunas veces que la masa estacio-
,nada en los andenes se incorporara a 
la comitiva. 
£1 desfile 
A las doce y media llegó la comitiva 
la Quinta de la Enjanda, marqués de 
Sierra, los hermanos Quintero (don Se-
rafín y don Joaquín), Linares Rivas 
(hijo), el síndico de la Bolsa, señor Pe-
láez; los señores Aritio, Moreno Car-
bonero, conde de la Cimera, Gabilán. 
Aristizábal (don José Manuel y don Ga-
briel); Gómez Roldán, don José María 
Azara, señores Vargas Machuca, Lasar-
te, Ayala, Frade, Colomer, Masiella, Lo-
zano, doctor Ruiz y López, señor Milá 
y Camps, Gassó y Vidal, don Francis-
co Martínez, señor Carballeira, Medi-
na Togores, Abad Martin, Trauman, 
Fuentes Pila, don Gerardo Doval, conde 
de las Infantas, González Valle, Calle-
jón. Belda, Méndez'San Julián y otros 
muchos. 
L a sepultura 
O H f l P Í 
NAVAL 
MALAS NOTICIAS DE CASA 
("New York City Post".) 
agentes de Policía eran capaces de con-' 
tener el afán de la gente. Más y más 
personas engrosaban la muralla en el 
momento en que la caja era conducida 
a hombros a través de los senderos del 
cementerio. 
Momentos de emoción 
Isidro la llegada de la comitiva, ya sinj 
Caía una lluvia menudita, pero persis-
tente y molesta; el tiempo obscuro y 
gris era desapacible en extremo. 
En todos los rostros de los circuns-
tantes se pintaba la tristeza y la cons-
ternación. Muchos ojos aparecían enro-
jecidos en semblantes excitados que de-
notaban a todas luces gran emoción. Al-
gunas mujeres se llevaban el pañuelo a 
los ojos conteniendo las lágrimas. 
A fuerza de codazos y empujones lo-
graron ponerse al borde de la sepultura 
los dos hijos del finado. Ambos tenían 
'el semblante pálido y contraído; reci-
bieron abrazos largos del general Losa-
da; del señor Orbaneja y de los íntimos 
y familiares. 
Fué especialmente conmovedor el en-
cuentro entre Migruel y el capitán de 
la Mehala, señor Acebal. Estuvieron 
unidos en fuerte abrazo unos cinco mi-
nutos, y al separarse don Miguel tenía 
los ojos llenos de lágrimas. El capitán 
Acebal fué herido en Africa el año 25, 
y le une estrecha amistad con la fami-
lia del finado. 
1 En ese momento llegó también el in-
fante don Alfonso de Orleáns, con el 
uniforme de. aviador, y se colocó junto 
a la sepultura, al lado del general Lo-
isada, en frente de Martínez Anido y el 
i señor Gabilán. Allí estaban también ma-
terialmente estrujados los sobrinos del 
El lugar designado para dar tierra a 
los restos dei general Primo de Rivera 
está situado en el ala derecha de la Sa-
cramental, después de subir el caminíto 
a la glorieta de las Pirámides, sitio de-¡que da acceso al cementerio y no muy 
signado para la despedida del duelo. ¡lejos del mausoleo de d o n Antpnio 
Desde mucho antes comenzó a acu-jMaura. 
dir público de todas las clases, pero con j Es una sepultura sencilla, pertene-
predominio de elemento popular, que, en 1 cíente a una fila de sepulturas colocadas 
poco tiempo, ocupó todo el espacio l i - entre la galería común que lleva el nú-
mero 14 y los panteones. Está situada 
en el terreno conocido con el nombre del 
patio de la Concepción en el pabellón 
número 16. 
De la fila de sepulturas, varias de ellas 
bre. 
Numerosos automóviles particulares y 
de alquiler llegaban continuamente, que-
dando estacionados en los alrededores. 
Llegó un momento en que fué preci-
so interrumpir la circulación de vehícu- pertenecen, y allí están inhumados va-
les, no sólo por la plaza, sino por las ríos de la familia del general Pri-
calles próximas. 
Fuerzas de Seguridad y de la Guardia 
civil acordonaban la plaza en la que 
no se permitió el paso a nadie. Tampo-
co.. .,pg^iíían. estacionarse, en el puente 
de!" Toledo. ' 
' Müchá gente, en su deseo de presen-, 
ciar de cerca el paso del cadáver, y vien-
do la Imposibilidad de conseguirlo en la 
plaza, atravesó el puente y se estacionó 
en ed camino de la Sacramental de San 
Isidro y en los alrededores. 
La fuerza pública resultaba Impoten-
te para contener la avalancha. El go-
bernador civil en persona tuvo que ayu-
dar a los guardias a encauzar el des-
file del gentío. 
Cada vez que se trataba de poner 
orden se originaban protestas, pues el 
público quería llegar hasta el ataúd: 
"El pueblo quiere manifestarse", grita-
ban a una. 
Llegado el cortejo a la plaza, se si-
tuó la presidencia a la entrada del 
puente, y después de rezado un res-
ponso, comenzó el desfile, que duró una 
hora-
Durante todo este tiempo no cesaron 
de lanzarse vivas al salvador de Es-
paña. El público gritaba agitando en 
el aire sus sombreros. 
Hubo momentos en que el público 
desbordado de las filas llegaba casi al 
sitio donde estaban él Infante y el Go-
bierno. Allí se detuvo la avalancha, pe-
ro costó gran trabajo poner allí orden, 
jorque comenzaba el desfile. 
Hubo momentos en que desbordadas 
las filas, llegaron casi al sitio donde es-
taban el Infante y el Gobierno. Allí se 
detuvo la avalancha, pero costó gran 
trabajo poner orden. 
Enorme multitud 
Eran miles y miles de personas, una 
multitud Inmensa, apretada, llena de un 
sentimiento unánime, de un fervor hon-
do que quería exteriorizar a todo tran-
ce. Nada podía contenerla, y al fin na-
die la contuvo. NI la lluvia que cayó per-
sistente, menuda y fría, ni los esfuerzos 
del servicio de orden. 
Aún cuando a poco de empezar co-
menzó a caer una lluvia menuda, que 
popo a poco, fué adquiriendo intensidad, i I ^ V T * T ^ Z ^ TQ ítL^<1'^UI1\poT 110 
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tación. 
mo de Rivera. En la destinada a éste se 
hallan enterrados su hermana doña Inés 
Primo de Rivera y Orbaneja, viuda de 
Pemartín, y su cuñada doña María Lui-
sa Retegui Primo de Rivera, esposa que 
fué de don José Primo de Rivera. 
A pocos pasos, en una sepultura 
exactamente igual de sencilla y modes-
ta, ocupando la fila citada, está ente-
rrado su tío, don Femando Primo de 
Rivera, el primer marqués de Estella, y 
a continuación, en otra que lleva una 
preciosa escultura y un gran medallón, 
su hermano don Fernando, que murió 
en Africa. 
En la sepultura contigua están ente-
rrados también otros familiares: la se-
ñorita María Primo de Rivera y Orba-
neja, doña Inés Orbaneja Pérez y don 
Sebastián Primo de Rivera y Orbaneja. 
Como decimos más arriba, todas estas 
sepulturas son sencillísimas, sin más or-
namento que la lápida y una cruz de 
mármol. 
Desde muy temprano, cuando aún no 
había salido de la estación la comitiva, 
mucha gente se congregó en este lugar. 
Junto a la sepultura, ya dispuesta y pre-
parada, vimos al general Losada, a la 
condesa de Santa María de Sisla, al se-
ñor Orbaneja, primo camal del finado; 
al teniente coronel Almagro, al doctor 
Quintana, al marqués de Quintanar, ai 
teniente coronel Malagón, al marqués de 
Guerra, al marqués de Villasierra, al te-
niente coronel Gascón Argüelles y a 
otros muchos, así como señores y da-
mas de la intimidad de la familia. 
A l lado de la tumba se iban colocando 
en el suelo las coronas que han venido 
con él cadáver durante el viaje. También 
mucha gente, sobre todo señoritas que 
querían ver ed lugar en que Iba a ser 
sepultado, según iban llegando, dejaban 
ramos de flores sobre la lápida, que es-
taba un poco separada del hoyo. 
Una mujer del pueblo, ya de edad, 
que llegó al mediodía, dejó un hermoso 
ramo de violetas. También tres mucha-
chas jovencitas, que son alumnas de las 
señoritas Pilar y Carmen, habían veni-
do al cementerio a depositar sendos ra-
milletes de flores, ante la Imposibilidad, 
según se propusieron, de hacerlo en la 
capilla ardiente de la estación, por no 
ba el acompañamiento, tan compacta! -A- duras penas pudieron abrirse paso conde de Velle, Clemente de Diego, Gon-
era la masa, que no cejaba en sus em-jy franquear el espacio que separaba de|zález Oliveros, Salgado Biempica, Gar-
pujones, gritos y estentóreos vivas, aila sepultura los hijos del finado don!cía Leániz, Navarro y Alonso de Celada, 
los que respondía aclamando el público.|José Antonio y don Miguel, en cuyos;Herrera (don Francisco), y otros mu-
que a pie firme contemplaba el desfile I rostros se advertía lâ  huella áél dolor y chísimos más, ante cuya aglomeración 
desde las aceras. de la emoción; el señor Gabilán, el ge-¡hubiese sido pueril pretender anotar los 
orden ni concierto, no podía uno darse recia ir sobre las cabezas de la mul-jy los señores Boix, él ex diputado Ayuso; finado, los ex ministros Aunós y Ponte; 
cuenta de Ja muchedumbre que forma-ititud. |(don Hilario), Castillo, López Muñoz,;los ayudantes y secretarlos y servido-
res, comandantes Monis y Cuerda; te-
niente cCronel Cuervo, Rapallo, Polo, 
Gómez, etcétera. 
Hasta entonces todo el mundo guar-
dó silencio;,la gente se apretujaba afa-
nándose por ganar un puesto sin cui-
darse de la lluvia, que caía cada vez 
con más fuerza. 
Solamente en el momento en que lle-
gó la caja al lugar destinado y fué colo-
cada en una meseta frente a la sepul-
tura, un ¡Viva Primo de Rivera! inició 
los vítores y clamoreo, que ya no ce-
saron hasta que la caja fué deposita-
da en la fosa. Fueron momentos de una 
emoción indescriptible. Se sucedían los 
vivas, que eran respondidos con uná-
nime clamor. 
Vivas al general Primo de Rivera; 
vivas ai salvador de España y al paci-
ficador de Marruecos; vivas a España 
y al Rey. Muchas de estas voces salían 
La plazoleta se llenó materialmente 
de gente mientras la caja era descen-
dida del armón y conducida a la capilla 
de la ermita. En ésta se rezó un res-
ponso, y en seguida la caja que condu-
cía los restos del ilustre general era 
trasladada a hombros de oficiales del 
Ejército hasta la sepultura designada. 
Muchísima gente se adelantó a la con-
ducción del cadáver, y muy pronto los 
alrededores de la tumba estaban mate-
rialmente atestados de gente. Los gniar-
días, no pudiendo impedir el paso a 
través de la verja que da entrada al 
cementerio, desistieron de su propósito, 
y todo el mundo se abalanzó a la en-
trada estrujándose y aplastándose irnos 
contra otros, en tomo a la caja que. 
neral Martínez Anido, el señor Aunós,. 
el general Kindelán, los comandantes 
Cuerda y Monís, el teniente coronel 
Cuervo, don Galo Ponte, el ayudante del 
finado señor Rapallo, y otros más que 
pudieron encontrar acceso. 
También entraron en el cementerio, pe-
ro sin poder atravesar la muralla hu-
mana formada en tomo a la sepultura, 
los demás ex ministros de la Dictadura, 
señores Calvo Sotelo, conde de Guadal-
horce. Callejo, Yanguas, García de los 
Reyes, conde de los Andes, el general 
Sanjurjo, profundamente constemado, se 
mantuvo no obstante, bastante sereno. 
notnbres. 
Se puede calcular, sin exageración, 
que pasaron de tres mil los que entraron 
en el cementerio^ apelotonándose junto 
a la tumba. Lo angosto del lugar com-
plicaba las impaciencias de todos. La 
galería que sirve de frontis a la sepul-
tura estaba repleta de gente; la mu-
chedumbre rodeaba, en compacta ma-
sa, a la tumba; muchos se subieron 
a las verjas de los panteones vecinos y 
otros se encaramaron a los cipreses, ro 
queriendo perder los últimos detalles. 
Aunque al principio se dejó un pequeño 
círculo en el centro, ante los empujones 
de la gente pronto quedó borrado todo 
Lámparas nacionales y extranjeras, lasl65?^0 ™™ y difícilmente pudieron de gargantas que pugnaban con los so-
mejores marcas, desde 1.20. imantenerse los familiares junto a la fosa. Uozos. Era una oleaaa de sentimientos 
envuelta en los colores nacionales, pa- JAIME RUIZ -:•' ARENAL, 33'Ni los guardias de Seguridad ni los'afectivos. 
A nuestro lado una mujer, elegante, 
mente vestida, a quien le salían las lá., 
grimas a borbotones, gritaba compun-
gida, como si le faltase la voz, quebra-
da por la emoción: 
¡Viva Primo de Rivera! 
Unas voces que salían de la multitud-
¡Viva el héroe! 
Otra voz potente: 
¡Gloria a Primo de Rivera! 
Y así sin interrupción durante unos 
quince minutos. 
Era un clamoreo Incesante, que mu. 
chos trataban de contener pidiendo si-
lencio por respeto al lugar, mientras cíe 
todas partes manos invisibles arrojaban 
ñores sobre la caja de caoba, que aún 
iba envuelta en la bandera española. 
Muchos rostros se iban cubriendo de lá-
grimas; los semblantes de las dannas se 
ocultaban detrás de los pañuelos. 
Un obrero, un hombre de porte mo-
desto, que no gritaba ni decía nada, con-
siguió llegar hasta la meseta donde es-
taba la caja y colocó sobre ella un gran 
ramo de flores. 
Habla Martínez Anido 
Después de grandes esfuerzos se con-
siguió aplacar lá excitación del público 
y, aprovechando unos minutos de silen-
cio, el general Martínez An;do, que se 
había subido sobre la pasarela, desde 
la que podía dominar a la multitud, 
pronunció visiblemente emocionado las 
sigTiien!.3s palabras: 
"El vicepresidente del Consejo de mi-
nistros de la Dictadura, en nombre de 
los m'nistros y de los familiares aquí 
presentes, doy las gracias a todos los 
que hasta aquí han venido, al pueblo de 
Madrid, y a todo el pueblo de Espgña 
(vivas a Primo de Rivera, que no dejan 
oír al orador)... a tributar el último ho-
menaje al* que fué modelo de ciudadanía 
civil y militar. (Nuevos vivas y clamo-
res, que le impiden seguir hablando du-
rante unos minutos). ¡Que descanse en 
paa—prosigue después—y pidamos a 
Dios que lo acoja en su Gloria, y él des-
de el Cielo megue para que nosotroft 
tengamos la misma paz y prosperidad 
que en estos seis años ha tenido Es-
paña! 
(Más vivas a Primo de Rivera y a 
España.) 
El ctascenso 
Seréis hombres fuertes, alegres y vigoro-
sos en el mañana, si vuestros padres su-
pieron dar al N A T E L , como alimento 
completo insustituible para niños, -ancia-
nos y enfermos, todo su enorme valor 
El Prof. Dr. H. FINKELSTEiN, Director del 
Hospital de Niños, de Berlín, Informa: 
"Prescribimos "NATEL" en este Hospital de 
Niños, de Berlín, con regularidad, para el trata-
miento de la colitis crónica (disentería), así 
como para el de otras afecciones similares. 
Desde entonces hemos logrado en casos simila-
res, especialmente en niños en la época de la 
lactancia y de uno a dos años, que padecían 
disentería y en los cuales, después de vencer 
el estado agudo, persistían invariables, a pesar 
de todos los intentos de tratamiento, las dia-
rreas mucosas o muco-sanguinolentas, la cu-
ración por "NATEL", a veces a los pocos días en los 
demás pacientes después de dos o tres semanas. 
El Prof, G. VIDAL JORDANA, de la Facultad de Medicina y 
de la Inclusa de Valladolid, nos comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito 
de emplearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños." 
El Dr. MUÑOYERRO, Profesor Clínico de la Inclusa de Madrid, manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado "NATEL" la curva 
de peso ascendió en proporciones notables, marcándose, de modo evidente, el con-
traste con las observaciones anteriores...,el peso sube en proporciones superiores a lo que 
venía sucediendo." 
UNICO ALIMENTO DECLARADO D E U T I L I D A D PUBLICA 
Incluido en el Petitorio de las Beneficencias municipales y provinciales 
Adoptado en las Inclusas, Asilos, Dispensarios, Sánatorios, etc. 
Incluido en el Petitorio de Medicamentos de Sanidad Militar 
firme hasta el final del desfile. 
Las fuerzas que cubrieron la carrera 
desfilaron en columna de honor ante el 
cadáver por el siguiente orden: Regi-
mientos del Rey, León, Asturias, Co-
vadonga, Wad-Ras, Brigada Obrera, In-
tendencia, Sanidad, Zapadores, Ferroca-
rriles, Radio, Telégrafos, Guardia civil 
de Infantería, Artillería a caballo, Hú-
sares de Pavía y Guardia civil de Ca-
ballería. 
En cuanto terminó el desfile, el públi-
co irrumpió en la plaza y rodeó el ar-
món en que iba el féretro, prorrumpien-
do de nuevo en estentóreos vivas. 
Fué preciso que los guardias de Segu-
ridad maniobrasen con los caballos para 
que pudiera ponerse en marcha el cor-
tejo fúnebre hacia la Sacramental. 
Tras de los coches portadores de las 
coronas marchaba una sección de Hú-
sares, y, a continuación, el armón con 
el cadáver, fuerzas de Artillería y nu-
merosos automóviles y gran cantidad 
de público a pie. 
Un grupo numeroso rodeó el féretro, 
no cesando en todo el trayecto de lanzar 
vivas. 
Cuando la cabeza de la comitiva en-
traba en la Sacramental de San Isidro 
aún no habían salido los últimos dei 
puente de Toledo. 
En H cementerio 
fi^fl6 'ÍT Primeras horas de la ma-*ajia mucha SQnt̂  fué situándose ^ 
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LABORATORIO LLOPIS.—Paseo de Rosales, 8 y 12.—Madrid (8) 
LA MAESTRA.—¿Qué hace tu papá, rico? 
EL NIÑO.—Lo que mamá le manda. 
. í"í^erxbpdjr's'V; LoBdres.X 
—¿Comercias ahora en hierro viejo? 
—No. Es que me ha ocurrido un accidente 
de "auto" y me traigo a casa lo que queda 
del coche. 
X"Dorfbarbier", Berlín.), 
PREPARANDO LA LIQUIDACION 
—¿A cómo pongo estos sombreros de quince pesetas? 
—Póngales usted un cartelito que diga: "Su precio, 
treinta pesetas. Se liquidan a veinte." 
("Passing Show", Londres.) 
La emoción culminó en el momento 
de descender la caja a la sepultui.i. 
Previamente se retiró la paJma de bron-
ce que llevaba encima y la bandera 
seda. Sobre la tapa apareció un cru-
cifijo, una placa de dedicatoria en me-
tal y encima la mirilla, que iba ce-
rrada. 
Los hijos don José Antonio y don Mi-
guel, que hacían visibles esfuerzos para 
mostrarse serenos, permanecieron jun-
to a la tumba hasta el último instante. 
Un poco antes de descender, don Mi-
guel dijo a su hermano algunas pala-
bras, en voz baja. Debió pedirle sin 
duda que se abriese la mirilla. 
—¿Quieres verle por última vez?--
dijo José Antonio—. No tengo yo la 
llave. No sé quién la tendrá. 
Cuando la caja fué descendida al ho-
yo, todos los que rodeaban la sepultu-
ra estaban llorando: el general Losada, 
la condesa de Santa María de Sisla, 
Cuervo, Orba'-sja, Polo, que lloraba des-
consolado y besaba remetidas veces la 
tapa; Gómez y todos los familiares. 
Martínez Anido y algún otro ex minis-
tro, que hacía esfuerzos por acercarse 
a la tumba, a duras penas podían con-
tenerse. Sanjurjo se había retirado de 
las primeras lilas profundamente emo-
cionado. Flores y más flores en rami-
lletes y sueltas iban cayendo sobre la 
tumba. Todavía se hizo el silencio una 
vez más mientras el tiempo hosco se-
guía encuadrando la triste y conmove-
dora escena. 
Se adelantó el sacerdote, no sin gran-
des esfuerzos y empellones, y sobre la 
tumba rezó en voz alta un Padrenues-
tro y una Avemaria, que fueron con-
testados también en voz alta y emo-
cionada por los circunstantes. 
Los dos hijos del finado se habían in-
clinado sobre la fo?a y arrodillados al 
borde, contemplando la caja que conte-
nía los restos de su padre parecían In-
sensibles al dolor y al tiempo que pa-
saba. Al fin se levantaron y se dieron 
un inmenso abrazo, ^ n Miguel rompió 
a llorar, vencida su resistencia, mien-
tras exclamaba al oído de su hermano 
con voz apenas perceptible por la con-
goja: 
—¡¡Le mataron!! ¡¡Le han matado!! 
Atendiendo a los ruegos de los fami-
liares, ambos se retiraron del lugar, don 
Miguel deshecho en lágrimas y don José 
Antonio en estado inconsciente, mien-
tras oían los últimos vivas a su padre. 
Al retirarse don José Antonio, des-
pués de estrechar aquí y allí manos que 
se le ofrecían, fué abrazado por una 
mujer del pueblo, que también sollo-
zando pronunciaba palabras ininteligi-
bles. 
A la puerta del cementerio ambos 
montaron en el automóvil. Los últimos 
en separarse de la sepultura fueron los 
generales Losada y Sanjurjo. 
Colocada la lápida, que, como es na-
tural, no lleva todavía la inscripción del 
finado, la gente inició el desfile.' A la 
salida, los ex ministros de la Dictadura 
recibieron numerosas manifestaciones 
de adhesión y simpatía. 
Sentimiento unánime 
El entierro del general Primo de Ri-
vera ha dado ocasión para que se ponga 
de manifiesto ©1 enorme afecto de que 
gozaba en todas las esferas sociales, y 
que tuvieron lina elocuente muestra en 
la actitud de las personas que desfilaron 
ante el cadáver. . 
Un nutrido grupo de señoritas de 
Acción Católica de la Mujer se traslaao 
a la estación desde los primeros momen-
tos para asistir a las misas de "corpore 
insepulto" y comulgar. Todas ellas cu 
brieron la caja con ramilletes de viole-
tas e hicieron la promesa formal de ves-
t i r de luto durante seis meses. 
Entre las numerosas Comisiones le-
gadas de provincias figura don Marian 
Giribet Solovera, que. ha venido expre-
samente de Santander para a513"1" 
entierro y que esta misma tarde, cum-
plido el piadoso deber que se i m * ~ ^ 
regresará a la capital montañesa. 
go personal de Primo de Rivera, el g 
neraJ le ha^.a dado el remoquete car 
ñoso de "el infaltable", porque jam 
faltó a ocasión que se le pudiera Prefr¡. 
tar de testimoniar su hdhesion al 
do. Se cuenta de él que, la última v 
que visitó Primo de Rivera a S ^ * ^ ^ 
en agosto pasado, quiso, para evlt^ de 
nifestaciones, apearse en la estacio 
Guarnizo; sólo se encontró allí co° ué¡ 
hijos, sus hijas, la sobrina del ^ ^ - ^ 
de Valdecilla... y el señor Giribet, ei 
faltable", que no ha podido faltar ^ 
^oco en la última despedida. ,^ 
Hubo personas que, por tener que 
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¿icarse a' sns ocupaciones hasta horas 
avanzadas de la noche no durmieron por 
uo querer que faltase su postrer ho-
menaje al general. Entre dichas perso-
nas merece destacarse el caso del jefe 
camareros de un céntrico café, que 
abandonó el trabajo a las seis y media 
¿e la mañana y que se trasladó direc-
tamente a la estación, donde permane-
ció hasta la hora del entierro, al que 
asiSti6 también. 
Dicho individuo había de reanudar el 
trabajo a la una de la tarde, para pro-
longarlo hasta las seis de la mañana 
siguiente, pero se impuso este sacri-
fi'do sólo por poder ofrendarlo como ho-
menaje a la memoria del marqués de 
Estella. 
Via|an veintitrés íioras para 
E L C A D A V E R E N M A D R I D 
\ venir al entierro 
Cuando numerosas personalidades es-
peraban en la puerta del cementerio la 
jlegada de la comitiva, apareció un nu-
trido grupo de expedicionarios catala-
nes, que llegaron en un camión, tras 
veintitrés h o r a s de accidentadísimo 
yiaje. 
Tenía la llegada oficial en Madrid a 
las dos de la mañana, y justamente pu-
dieron hacerlo a las doce. 
Fué la causa de este retraso las con-
ignuas averías que el automóvil sufrió 
ên todo el trayecto. Casi la totalidad 
pertenecía a la U. P. de Cataluña, y 
•algunos de ellos, campesinos, eran por-
tadores de ramos de flores. Venían con 
ellos tres señoritas, una de las cuales 
quedó enferma en Lérida. 
Componían la Comisión los siguien-
tes s'eñores: 
\ Marqués de Alella y barón de Viver, 
ambos «x alcaldes de Barcelona; ex pre-
pidente de la Diputación, señor conde 
¿el Montseny; ex diputado provincial 
y vocal del Comité de la U. P., don Ar-
dadlo Arguer; diputado señor conde de 
jrigóls, ex concejales señores Santiago 
•fie la Rive, Manuel Casáis, Torres, Mar-
éelino Bayer, Antonio Agustí, Alfonso 
•Jíartín. Antonio de Cuyés, Andrés Ga-
íyiga Bachs, Manuel Garriga Palau, Va-
lentín Vía Ventalló, ex concejal de San-
t& Pau; marqués de Lentumenaf, pre-
Bidente de la U. P. de Sarriá; señor de 
Bruguera, señor Noves, represeiítante 
de ia U. P. del distrito U l ; señor Pl-
gnillén, ídem U. P. íd:. VH; señor Men-
na, Mem de Badalona; Hilario Mateu, 
V. P-. distrito IV; René Llanas, Juven-
tud Ü. P. de Barcelona; Ignacio de Ot-
to, Idem id.; Rafael Santapau, U. P., 
Campo del Arpa; señor Dalmau, don 
Bamón Mora, del Círculo de Derecha 
del Ensanche; Manuel Zaragoza, re-
dactor de "La Razón" y Agencia Fabra; 
doña Genoveva Almirall, doña Elvira 
La Justicia Palmiro Casáis y señor 
Girona, ex diputado a Cortes. 
Como consecuencia de las Incomodi-
dades del viaje quedaron enfermos en 
Lérida los señores Suñer y Martínez, y 
en Zaragoza, R. OUer, Fortián, Catali-
na Viñas e hijos. 
Para comprender la magnitud de su 
esfuerzo baste saber que salieron de 
Barcelona a la una de la tarde. 
Este grupo catalán fué uno de los 
•que más se significó en el entusiasmo 
popular en la necrópolis. 
Alguno de ellos gritó: 
¡Viva el pacificador y salvador de 
Cataluña! 
. Propugnaron varios por llevar el fé-
retro y se repartieron hojas de la co-
tona mortuoria. 
El general Martínez Anido les . dijo 
emocionado: 
—Ya os he visto, ya. 
A las tres y media, hora en que ya 
se descongestionó el cementerio, vol-
vieron a pie hasta el hotel por no en-
contrar- "taxis". 
La fatiga que padecen les impidió 
partir a las cuatro de la tarde, como 
habían pensado, y demoraron la salida 
hasta las diez. 
En estas horas piensan visitar la U. P. 
de Madrid y testimoniar su pésame a 
la familia d'el difunto general Primo 
de Rivera. 
Marchan asombrados del entusiasmo 
que han visto en Madrid. 
Una caravana automovilista 
Más homenajes 
"Un hombre público de gran corazón, como Taft y Bonar Law". 
En el Poder omnímodo se mantuvo sencillo, cordial y justo. 
Pocos muertos ilustres que no perte-!ción española. Baste recordar las condi-
.^or, <. i w i o t ^ o «Morirán PTI lasíciones de la política interior e mternacio-
Su majestad e! Rey durante la misa que oyó por el alma de Primo de Rivera. 
Fot Vidal 
pésame a laa señoritas de Primo de 
Rivera. 
El hermano del ilustre finado ha re-
cibido una sentida carta de pésame ded 
jefe del Gobierno, general Berenguer. 
Polo, el que fué ayuda de cámara 
de dón Miguel, estuvo por la tarde en 
la casa mortuoria, entregando a los hi-
jos las cintas de las coronas que fue-
ron dedicadas al marqués de Estella. 
Palabras del presidente 
El presidente conferenció en las pri-
meras horas de la noche con el minis-
tro de la Gobernación, y próximamente 
a las diez conversó con los periodistas 
comentando el acto de ayer. 
—Pocas veces—dijo—he visto tanta 
gente en un acto de éstos. Ha estado 
muy bien el entierro. Bien es verdad 
ral que han ahondado en el espíritu pú-
blico. 
Cultivó siempre sus afi-
ciones a escribir 
Los ayudantes y secretarios del mar-
qués de Estella nos hablan con admira-
ción del difunto general. 
Y así quien fué su ayudante durante 
muchos años, nos habla de su dinamis-
mo y de su valor innato y nunca des-
mentido. En épocas anteriores a la Dic-
tadura su actividad era siempre gran-
de. Si" no tenia que hacer, montaba a 
caballo en paseos larguísimos y fuertes, 
o escribía. Escribió muchos trabajos, 
muchos artículos de problemas de orga-
nización militar, de temas ciudadanos, 
problemas nacionales, como el separa-
tismo; artículos que las más de las ve-
ces rompía luego; otros, quizá se con-que el dictador era una figura nacional, 
que se había atraído incluso la atención serven; algunosr pocos, y'casi todos ellos 
del extranjero.. Lo que más he de resal-
tar es la nota.de sensatez que ha dado 
el público, que en todo momento se ha 
mostrado con gran corrección. 
L a Unión Patriótica 
misión, fué la colocación en una ofi-
cina de comisión dependiente del Esta-
do, aunque no de funcionarios públi-
cos, de unas señoritas que perdieran en 
Africa al padre y a un hermano arti-
lleros. El general no las conocía. Le bas-
tó saber que se trataba de una nece-
sidad. 
Su labor al frente 
Puede decirse que han venido a Ma-
drid los 50 jefes provinciales de la 
Unión Patriótica. Apenas ha habido dos 
o tres excepciones. 
Ayer se reunieron en el domicilio so-
cial y hoy volverán a reunirse. 
Se trata de organizar sufragios por 
el alma del general Primo de Rivera 
en los 9.000 pueblos en que está cons-
tituida la Unión Patriótica. 
En Madrid habrá un funeral, al que 
asistirán los 50 jefes provinciales y des-
pués se celebrará una asamblea, para 
tratar de la jefatura del partido. 
Para asistir ai entierro vino desde 
'Antequera una caravana automovillísí-a, 
organizada exclusivamente con ése fin. 
.Vimos entre los oouipantes a los seño-
res Moreno (don Caraos, don Luis y 
don José), don Juan Blázquez, don Juan 
Cuadra, don Antonio Casco, don José 
Ramos Gaitero, don José Rojas Pérez, 
don José Palomino Vega, don Manuel 
Cuadra, don Juan Rodríguez, don An-
gel Giménez Pailma, don José Rojas 
Arreses, don Javier Blázquez, don José 
León Motta y don Francisco Ghuénez 
Platero. 
t a parte militar 
de una brigada 
Allá por 1913, el general Primo de 
Rivera mandaba una brigada en Te-
tuán. Allí llevaba con esmero todo lo 
referente a la actuación de sus oficia-
les y jefes, y para las • propuestas de 
recompensas seguía una meticulosa pun-
tuación, en la que intervenían la anti-
güedad, el valor, la cultura militar y 
también el rancho que se servía a los 
soldados bajo el mando de cada uno 
de los jefes u oficiales. Tanto era su 
referentes a- asuntos militares, fueron i interés en que el rancho fuera bueno 
publicados. [que a diario probaba los de las doce 
Y recuerda su ánimo de siempre, su' 
deseo de levantar el espíritu público, 
como durante la huelga de transpor-
tes acaecida en Barcelona mientras él 
desempeñaba la Capitanía General. El 
capitán general paseaba todos los días 
en coche, cuando no circulaba ninguno, 
con objeto, como él decía, "de levantar 
los ánimos", al ver que se paseaba en 
coche sdn contratiempo ninguno por to-
do Barcelona. 
Y en el despacho, como jefe del Go-
bierno, nos-dice otro ayudante, era pa-
ra él un placer atender las peticiones 
de personas necesitadas. Asi su testa-
mento, la única provisión de plazas en 
que quiso intervenir después de su di-
o trece unidades de su campamento. 
Los artículos 
BUENOS AIRES, 19.—Ha desperta-
do gran interés en todo el mundo la pró-
xima publicación de las Memorias del 
general Primo de Rivera, cuyos derechos 
exclusivos ha adquirido el periódico "La 
Nación" de esta capital. 
E l representante general en Europa 
del citado rotativo bonaerense, señor 
Femando Ortiz de Echagüe, comunica 
que han llegado a él peticiones de nu-
merosos periódicos de Francia, Italia, 
Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Esta-
dos Unidos, Canadá, Méjico, Cuba y 
nezcan a Inglaterra obtendrán en las 
columnas del "The Times" el trato que 
este periódico ha concedido a Primo de 
Rivera. En extensión y en calidad del 
contenido. Tres columnas de apretada 
biografía. No una biografía seca y for-
mularia, sino impregnada de sensibili-
dad. Dos tercios de columna de infor-
mación de la muerte en la plana prefe-
rente del periódico y un artículo edito-
rial dedicado a comentar la figura y la 
obra del gran español desaparecido. 
Todo el juicio del "The Times" más 
^ondensado en el artículo editoriañ, na-
|turalmente, y diluido en el tono de las 
¡columnas de la biografía, se resume en 
leí elogio de aquellas cualidades perso-
! nales que propios y extraños, sino es-
:tán inducidos por una pasión malsana, 
le reconocen a Primo de Rivera: gran-
deza de alma, generosidad, exaltado pa-
itriotásmo, intención recta, buena fe en 
jtódo. Y sobre esto los éxitos positivos 
i indudables de su obra de gobierno: la 
Ipaz interior, la resolución del problema 
¡de Marruecos, la restauración del pres-
itígio de España más allá de las fron-
teras. 
"El general Primo de Rivera debe ser 
incluido entre esos hombres públicos de 
'rran corazón que, como Bonar Law y 
el presidente Taft, trabajaron hasta que 
sintieron faltarles las fuerzas para con-
tinuar y dejaron su puesto cuando el 
dedo de la muerte los habían ya seña-
lado... Durante más de seis años, casi 
solo, llevó la responsabilidad, la ansiedad 
y la labor incesante de gobernar Espa-
jña... Dirigió el país por la virtud de sus 
jaitas dotes, por su amor de la acción y 
por su rapidez y su deseo de asumir las 
responsabilidades... Ponía todo su esfuer-
j zo en resolver las dificultades que se 
i presentaban y su rapidez para obrar le 
i hizo el primero entre sus rivales que 
' mejor que él sentían esa preferencia, 
nacional de esperar el día de mañana... 
Pero en muchos aspectos era un español 
típico, genial, buena persona, un valien-
te "gentleman" en su país y un lucha-
dor sin miedo contra el enemigo de su 
patria: el moro. Salvo Marruecos y Fran-
cia, no conocía otro país más que el suyo 
propio, pero ninguno conoció mejor que 
él las diversas provincias de su país... 
Ganó su primera condecoración por un 
hecho de gran valor cuando era simple 
oficial en Marruecos; y en su período de 
poder ganó su mayor triunfo con el arre-
glo del problema marroquí." 
"El marqués de Estella fué comparado 
a menudo con Mussolini, pero no hay 
comparación posible, y si Mussolini hu-
biera estado en el Poder en España y 
Primo de Rivera en Italia, los dos hu-
bieran fracasado probablemente. Aunque 
la historia tiene que juzgar la Dictadura 
en su conjunto en las relaciones entre 
el gobernante y los gobernados y sola-
mente el tiempo puede mostrarnos si el 
camino que él señaló a España era para 
ed mayor bien y la gloria de la Nación, 
puede afirmarse al menos, en honor del 
marqués de Estella, que ningún país ha-
brá sido servido con mejores intenciones 
por un hijo de corazón generoso." 
"The Daíjy Telegraph" (conservador): 
"La incertidumbre del porvenir políti-
co de España, que es una de las conse-
cuencias de su Dictadura, puede oscure-
cer para sus paisanos y para el resto del 
mundo el valor de su trabajo, pero to-
dos los hombres de buena voluntad, pien-
sen lo que quieran de los principios de 
su política, saludarán al verdadero pa-
triota, al hombre de honor y de gran 
carácter, al gobernante de perspectiva y 
al administrador capaz. Estamos todavía 
demasiado próximos para determinar cuál 
será el efecto duradero de los siete años 
de supremo poder que ejerció en la na-
it 
nal cuando subió al Gobierno, condiciones 
tales que hubieran aconsejado a muchos 
hombres no encargarse de la tarea... El 
general Primo de Rivera decidió que la 
única cura para esos males era una ope-
ración quirúrgica y se hizo el cirujano. 
Si la función de dictador es como en 
la república de Roma tan solo resolver 
un peligro..., el general Primo de Rivera 
tuvo un éxito completo. Las dificultades 
urgentes que le llevaron al Poder fueron 
La vida de Primo de 
Rivera en París 
El huésped más amable y menos 
molesto del hotel 
Solamente salió dos veces 
de noche 
Por no exhibirse, se negó a ir al 
teatro a una platea 
resueltas. La mortífera lucha de Marrue- LA MADRE DOLORES, HERMANA 
eos fué terminada brillantemente. El pro-
ceso de desintegración que afectaba a la 
entraña nacional fué cortado mantenien-
do la ley, el orden y la seguridad y dan-
do nuevo vigor a la administración... Que 
cometió errores en sus esfuerzos es obvio, 
pero recordemos ahora los brillantes ser-
vicios que rindió a su país en un mo-
mento de apremiante necesidad. 
"The Daily Mail" (conservador indepen-
diente) 
Escribe bajo los siguientes títulos: 
"El hombre que expulsó a los rojos de 
España. "El patriotismo del general 
Primo de Rivera". "Siempre leal a la 
Corona'^ 
"Incluso aquéllos que se le oponían 
politicamente reconocían la integridad 
fundamental de su carácter y los gran-
des esfuerzos que hizo durante los seis 
años en que mantuvo el puesto de dic-
tador para el bienestar y la prosperi-
dad de su país... 
En realidad, mucha parte de la oposi-
ción a su Gobierno prevenía de la creen-
cia de que el general quería ir demasia-
do de prisa y de que las finanzas ie su 
país no podían sostener la tensión de 
su programa.. El marqués de Est^Úa 
era una gran figura de hombre r;uva 
sonrisa y cordialidad le facilitaba ol 
granjearse amigos, si había algo de que 
se sintiera orgulloso era el que por su 
propia atterminación y también, como 
lo conífs^ba francamente, por las cir-
cur'-stancias favorables había conseguí-
DE ARTILLEROS 
(De nuestro corresponsal) 
PARES, 19.—Todo lo ostentoso, apa-
ratoso y exuberante que fué Primo de 
Rivera en el Poder tuvo de retraído, 
reservado y continente durante los cua-
renta días que pasó en París. La mejor 
manera de desmentir a los valientes de 
ahora y cobardes de antes, autores de 
la especie de que vino a la capital de 
Francia a recibir distinciones y agasa-
jes de los ministros y prohombres de la 
república no es oponer simplemente a 
una afirmación la contraria, sino infor-
mar, decir la verdad, contar lo que 
vimos por nuestros ojos y lo que oímos 
a la gerencia del hotel y a la policía 
que lo escoltó. 
Pasó, como se sabe, la frontera des-
orientando previamente a la Prensa de 
aquí y de ahí con la versión de que se 
diirigla a la Costa Azul, Llegó a París 
sólo y no le recibió nadie, por la razón 
sencilla de que persona alguna estaba 
impuesta de su llegada. Autorizada-
mente podemos decir que no la conoció 
de antemano la Embajada de España. 
Ni siquiera el doctor Báñdelac de Pa-
riente, que se encontrata en Bruselas. 
En el coche-cama le dieron, por indica-
do terminar una campaña colonial cós-jción suya, las señas de un hotel confor-
otros países, solicitando los derechos de 
reproducción de lais Memorias. 
La Dirección de "La Nación" ha acor-
dado entregar a los hijos del difunto ge-
neral el importe íntegro de los citados 
derechos de reproducción. — Associated 
Press. 
Detrás de la sección de Guardia civil 
que abría marcha Iban cuatro piezas del 
regimiento a caballo y una columna com-
puesta de la escuadra y banda de cor-
netas de un batallón del regimiento de 
León, con un piquete de 24 hombres cada 
uno de varios regimientos. 
Después los caballos que pertenecie-
ron al general—uno rojo y otro blan-
co—, enlutados. 
La comitiva la¡ cerraba un regimiento 
de Húsares de la Princesa. 
La guardia de honor la daba un ba-
tallón del regimiento de Saboya. 
Las tropas d? la guarnición, de todos 
los Cuerpos y todas las Armas, cubrie-
ron la carrera y presentaban armas al 
paso de la comitiva. 
Dos hijos del infante don Fernando 
estaban en la carrera. Uno, como porta-
estandarte del regimiento de Radio, y 
otro, como ayudante del regimiento de 
Telégrafos. 
' El general Saro mandaba las fuer-
zas, que se dividían en dos brigadas, 
mandadas por el general Orgaz y el co-
ronel Luna. La brigada montada la man-
daba el general Lombarte. 
En la casa mortuoria 
E L C A D A V E R E N L A F R O N T E R A 
(De nuestro enviado especial a Irán.) 
Pasada la estación de Medina se 
acuestan los más resiateñtes, y entre 
ellos, José Antonio Primo de Rivera 
y el señor Callejo. 
En Avila aguardan, a altas boras de la 
madrugada, algunas comisiones. Ya al 
amanecer pasamos por El ' Escorial, 
donde el clero con cruz alzada reza 
un responso. Asisten también algunos 
religiosos agustinos y varias represen-
taciones. 
Ta no nos detenemos hasta Madrid; 
pero en algunos pueblos ante los que 
pasamos a gran velocidad, contempla-
mos en la estación a un sacerdote re-
vestido y otras personas. Y en el cam-
po hay ya campesinos en faena, que se 
descubren reverenites al paso del con-
voy. 
Llegamos a Madrid. Honores, expo-
sición de armas, Marcha Reaü. Son 
los primeros honores militares de ca-
rácter oficial que se tributan al cadá-
ver del general desde que entró en 
España; pero el Ejército sí le ha ren-
dido su tributo de cariño. L A S guar-
niciones de las capitales de provin-
cias, han acudido en masa a las esta-
ciones de paso para ofrecérselo. 
Una revelación del sen-
timiento popular 
Durante las quince horas de tren, 
salvo en un largo trayecto por Casti-
lla, no hemos cesado de escribir y de 
escuchar. Venían personas muy ligadas 
al general en diversos períodos de su 
vida, y no faltaban en las conversacio-
nes anécdotas del marqués de Estella, 
citas de hechos desconocidos. Asi oímos 
a persona conocedora en extremo de la 
vida del general por 1923, que don 
Miguel Primo de Rivera al pensar en 
el golpe de Estado, no pensó él en eri-
girse como cabeza visible del mismo. 
El sería el propulsor, el iniciador; el 
caudillo, el jefe del Gobierno, no. Qui-
so que fuera otra persona, otro gene-
ral que, pese al empeño del capitán 
general de Cataluña, no aceptó y no 
quiso cooperar. 
A don Ramiro Maeztu, lo mismo que 
a los ministros, les escuchamos sus im-
presiones del viaje. Ha sido una reve-
lación, nos dice el ex embajador de la 
Argentina. Se ha visto cuál es el sen-
timiento español, de la gran masa del 
pueblo. Lo que hace falta ahora es que¡ 
esta masa difusa sea recogida; que ha-j 
ya quien la sepa encauzar. Los ex mi-¡ 
ivera. nistros de la Dictadura convenían enl 
La hija de Mussolini telegrañó cu las raíces de simpatía hacia el gene-
Durante la tarde y las primeras ho-
ras de la noche de ayer la casa de 
Ja calle de Los Madrazo continuó in-
vadida de gente. 
Los hijos del marqués de Estella no 
cesaron de recibir testimonios de pé-
same. 
Los telegramas y las cartas siguen 
recibiéndose por centenares. Figura en-
tre ellos uno del tenor Fleta, enviado 
desde el extranjero. 
La persona que tiene a su cargo la 
recepción de estas muestras de senti-
miento nos manifestaba que en la úl-
tima media hora había recibido 80 des-
pachos. 
A primera hora de la noche se rezó 
el rosario, como en días acteriores, en 
casa de los hijos del general Primo de 
tosa que todos los años llevaba el luto 
a humildees hogares españoles." 
La Prensa francesa 
"La Victoria" (socialista nacional): 
"El ex dictador español general Pri-
mo de Rivera ha muerto súbitamente 
entre nosotros, en país amigo, donde vi-
vía privadamente en un modesto hotel 
de la rué du Bac. Otro vil reaccionario 
que no se ha enriquecido en el Poder, y 
cuyo desinterés puede servir de ejemplo 
a tantos políticos republicanos y a tan-
tos socialistas aprovechados. Ya diji-
mos, cuando cayó, o mejor dicho, se dejó 
él caer, del Poder, los eminentes ser-j Prefectura de Policía, que había seguí-
vicios que prestó a su Patria. En reali- do al viajero desde la frontera catala-
dad, él lo arrancó por más de seis años ¡na, se presentaba a decirle: "El viajero 
de la anarquía parlamentaria, del des-
orden callejero y gracias a su restable-
cimiento de la autoridad y de la disci-
plina ha podido España liquidar honro-
samente, en unión con nosotros, la 
aventura del Rif, y de asentar sólida-
mente su protectorado sobre parte de 
Marruecos. 
"L'Echo de París" 
"Desaparece uno de los grandes ser-
vidores de España, uno de los más 
grandes, sin duda, que este país ha te-
nido desde hace un siglo... 
A todas sus cualidades de carácter, 
Primo de Rivera unía una inteligencia 
viva y docta, una voluntad tenaz, un 
table y retraído—fueron sus palabras-
el Pont Royal. 
En el hotel se inscribió con la signa-
tura: "M. P. de Rivera, propietario", y 
pid ó una habitación sencilla, interior, 
sin otra anexión que un cuarto de baño 
contiguo. El gerente bromeó con uno de 
sus empleados al ver el único apellidó 
que había inscrito su huésped: "Tene-
mos aquí al dictador español." Es esta 
otra circunstancias que revela la popu-
laridad de Primo de Rivera en París. El 
asombro de aquél no tuvo límites cuan-
do minutos después un inspector de la 
que ha llegado de España es Primo de 
Rivera. Hay que vigilar, hay que tomar 
toda clase de precauciones discretamen-
te desde luego y en términos que êa él 
quien lo advierta el último." 
Una vez burló a la Policía 
nocido otro, ni se conocerá tal vez ja-
más. 
Poseía prendas de estadista; no aqué-
llas, quizá, que hubiera necesitado para 
sacar a flote la enorme carga que se 
había echado encima; pero sí dotes in-
discutibles, y aun en ciertos aspectos, 
dotes deslumbrantes. Por desgracia, sus 
cualidades más estimables le han per-
judicado tanto como la carencia de cier-
tos defectos, indispensables, suele de-
cirse, para los hombres de gobierno. Le 
ha faltado, triste es decirlo, la gramáti-
¿El último? No le conocían. Apenas 
•afeitado y aseado el general, salió a la 
calle sin gabán (descuido que pudo cos-
tarle y acaso le costara caro) y desde 
la puerta misma del establecimiento ad-
virtió, con aquella mirada suya larga 
optimismo, una alegría vital, que hacen ^ T ^ ™ ^ Z l t ^ - vemos .hfblan-
de él un dictador como no se ha co- d? con no "^P01"^ quién y reg strando 
al mismo tiempo con los ojos los cua-
tro puntos cardinales) el estacionamien-
to de los agentes en una esquina tan 
distante, como lo son entre si las calles 
de Carretas y Montera. Marchó a pie en 
dirección contraria y aceleró el paso 
hacia la esqu na contraria. Tuvo la suer-
te de que por la calle lateral entrara un 
"taxi" libre al cual subió precipitada-
mente. Esta fué la ún'ca vez que logró 
despistar a su escolta, los individuos de 
misma elemental sangre fría, que le hu-!1^^0 el ba-st6'n V los guantes y en la 
biera desembarazado de muchos estor-jotra vanas compras, 
bos. Le ha faltado, sobre todo, tiempo, j Volvamos sobre esta circunstancia de 
y digámoslo de una vez, el apoyo, pasivo | HAL3ER S A L I D O S I N B Á N L * iornada ha. 
por lo menos, de un pueblo a quien _;, . „„ , . & „„ . . " 
oía sido tan fría, que al día siguiente, 
cuando vimos la fotografía correspon-
diente en los periódicos, creímos que se 
trataría de un cliché antiguo. Pero, el 
propio general nos confirmó luego que 
había dejado el gabán en la habitación, 
y el personal del hotel y los agentes 
de Policía recordaban hoy nosotros, y 
deploraban la imprudencia. 
Como buen meridional. Primo de Ri-
vera era más bien friolero (al contra-
rio de Martínez Anido, su antípoda en 
casi todo, quien durante la guerra en 
el Somme resistía veinte grados bajo 
cero abrigado con gabardina, mientras 
que los generales rusos a su lado tiri-
taban bajo sus espesos y felpudos ca-
potes de astrakán); su desaprensión 
provenía, pues, de un general achaque 
erflscismS iTaíianoT que^e'^híipusieTa o Psicológico que todos cual más cual me-
nos hemos experimentado en la vida. 
No ya las corrientes de aire, pero ni 
siquiera los más temerosos agentes 
frescos inquietan el ánimo cuando éste 
se expande, sonríe y se libera. Era ésta 
la situación de espíritu del marqués de 
Estella cuando llegó a París. 
El inquilino más amable 
Una vez identificada su personalidad, 
el gerente subió a ofrecerle un aloja-
miento mejor, siquiera un saloncito pa-
ra recibir. Primo de Rivera insistió en 
las grandes cuestiones nacionales polí-
ticas y sociales no han interesado nunca. 
En el poder omnímodo se conservó ín-
tegro y pobre inclusive. Y sencillo, y 
cordial, y justo; porque jamás supo 
abusar de su poder." 
"Journal des Debats" 
"Dotado de grandes cualidades perso-
nales, el general Primo de Rivera no 
poseía el genio ni los defectos por lo 
que los grandes ambiciosos se mantie-
nen en las cumbres escaladas. Era a la 
vez tan humano como intrépido, tan 
cortés como expeditivo. Aun cuando to-
mó medidas contra muchos de sus ad-
versarios irreductibles, a ninguno quitó 
de enmedio. Hubiera podido, con más 
energía y menos escrúpulos, permane-
cer en el poder por más tiempo; pero 
su prestigio estaba gastado. SSobre todo, 
no contaba con una organización, como 
se yuxta-pusiera al poder real. Su dicta-
dura fué una experiencia, no una usur-
pación." 
"Fígaro" 
"EJ general Primo de Rivera tomó el 
Poder en el momento en que un pueblo 
no puede soportar más los desfalleci-
mientos de la autoridad y acoge al jefe 
que restablece el orden y la seguridad. 
El anunció simplemente que iba a go-
bernar. Sus propósitos eran estar al fren-
te del Gobierno poco tiempo. La origi-
nalidad de su moderna dictadura con-
sistió en mantenerse dentro de las pre-
rrogativas de la Monarquía. El actuaba t - necesidad sino de repo-
como un primer ministro investido d e . . . , v. y 
poderes excepcionales y que acarició la sar' en ^ no recibiría a nadie y en 
idea de volver rápidamente a la n o r m a - v i v i r í a como un simple particular, 
lidad constitucional. ! Añadió que en el caso únicamente en 
La suerte lo dispuso de otra manera. \ que hubiera de vestirse de "smoking" 
Lo que el general pensaba hacer en tres: para bajar a comer por la noche se 
í " !8 -^1^ debió ala-rgar^ s'iet.e ^os. Con mezclaría a log demág comensales. Co-
Su Actuación en la aventura rifeña; or-!^.entt0 co™0 ^ huésped más. Ni los 
ganizada por los soviets, ha prestado un i clientes ni la Empresa salían de su es-
! servicio a todo el Occidente, al mismo jtupor. El gerente nos decía ayer: "Ja-
tiempo que satisfizo la sed natural de!más conocimos inquilino más sencillo, 
prestigio de una nación altiva, que se;más amable y que menos nos diera que 
debe a su ilustre pasado. Con su vigi-;hacer. ¡Cuán distinto de otras persnna-
lancia en el interior, facilitó el trabajo, ¡ lidadeg que se habían alojado'aquí!..." 
Esta impresión es la misma de los mo-
zos de comedor, de los botones del as-
censor, del portero, de todo el personal, 
en fin. 
Cuanto a los demás huéspedes, un 
El traslado del armón en el andén de Irún. Las tropas francesas que rindieron honores en Hendaya. 
Fot. Photo Carte 
la actividad económica, las grandes Em-
presas. España ha conocido, gracias a, 
él, años de tranquilidad favorables a su 
obra nacional. 
Este dictador, que soñaba con un ré-
gimen normal, independiente de su per-
sona, no ha podido crearlo. Triunfó I Sl̂ 0 raSgo bastará para demostrar has-
mientras creyó que era indispensable el ta ué puBto les habia ganado la sim-
S S ^ l " ¡ t ^ ^ i s ^ ^ Resistible de aquel h i d ^ g a j ; 
nal sostenido por la Monarquía espa-i daluz, de aquel caballero vencido de 
ñola hace medio siglo. En un país en Jerez de la Frontera. Desatendidos y 
1 que las minorías están animadas de vi-¡privados de los más elementales serví 
i vas pasiones, y en que la masa es in-' dos, como es lógico en el desorden con-
j diferente a la política, no pudo apoyar- siguiente a la muerte del general,; no 
: se en un espíritu público inexistente. Cre-, gó-io no Se quejó ninguno y ninguno 
j yo resucitar un régimen parlamentario ! abandon6 el hoteli sino qUe cubrieron 
j sano y no encontró sino resistencias e de floreg el cadáver y se ofrecieron co-
\ Z C ^ ^ T L u i - ^ ^ ' S z ^ " lectivamente a la familia del finado, na lamentara haber perdido una luoiza , , . , , 
'en reserva que hubiera aún podido p r e s - , ^ alojados en el mismo piso renun-
tarle servicios." ciaron espontáneamente a sus aAOita* 
.Tu«vf*í 20 de marzo de 19S0 (4y E L DEBATE MADREO.—Año XX.—Número 6.45S 
cioncs para que hubiera donde re<ílbir 
y acoger a los íntimos de aquélla. 
No quiso ir a una platea 
En anteriores impresiones hemos pun-
tualizado ya cuán vivamente cumplía 
ed propósito de retraimiento y de paz 
que le había trasladado aquí. Dos nue-
vos detalles refrendan el hecho: El mar-1 
qués de Estella, apasionado amador de 
la noche (vicio o defecto nacional),: 
sólo dos veces regresó al hotel des-i 
pués de las doce, los minutos justos de 
tomar un piscolabis a la salida de los 
espectáculos. El resto, al filo de me-
dia noche estaba ya acostado. La se-
ñora Popescu le había mvxtado con 
otras personalidades a presenciar una 
representación del "El seso débil", éxi-
El conflicto de los pintores de 
Bilbao, resuelto 
En Barcelona se han plantado 
fallas por primera vez 
Fallas en Barcelona 
La visita del Rey 
a Las Hurdes 
E L TEMPORAL HIZO MUY 
PENOSO EL VIAJE 
BARCELONA, 19.—Por primera vez 
se han plantado fallas en Barcelona du-
rante las fiestas de San José. La colonia 
lo"de la temporada. El requerido acep-1 valenciana ha levantado una frente al 
ió Llegada la fecha en cuestión, el ge-edificio de la Trasatlántica. Representa 
neral fe informó de que, como las lo- ™ tambor enorme sobre el cual está la 
r-Sidades estaban agotadas, los invita-1 & \ * f . co? 
J a r a b e d e 
dos ocuparían una platea. Inmediata-
mente declaró que declinaba la aten 
ción. No quería exhibirse. 
El artículo de Herriot 
traje típico. La quema de la falla, veri-
ficada esta noche, ha sido presenciada 
por toda la colonia y mucho público. 
Detención de un "espontáneo" 
BARCELONA, 19.—El Juzgado de la 
Lonja, ha dictado auto de procesamien-
Puimos nosotros quienes Le llevamos to contra Eduardo Soler, que en la úl-
conveníentemente recortado, sin már-jtima sesión de la Comisión permanente 
senes de ganga vil, el artículo de He-i municipal formuló determinadas denun-
friot sobre la Dictadura. Lo leyó como ^ S ^ ^ J ^ J f ^ ^ ± 
él solía leer, rápidamente, de un tirón, 
y comentó: "Eso es otra ocsa. Está de-
ferente para España y nc es aquel otro 
texto de hace un año que me vi obli-
gado a rectificar desde "La Nación", 
en el que nos pintaba como un régi-
men de sanguinarios". Hizo una pausa, 
que cortamos: "Creo que debe usted 
dejarle tarjeta". 
Nos miró con una mirada que pare-
cía decir: ¿usted cree? 
—Se trata, al fin y al cabo—prosegul-
mos_de una referencia personal y cor-
dial de usted completamente espontánea 
a la que sería cortés, a nuestro juicio, 
corresponder por lo menos con una sim-
ple tarjeta de visita. 
—Si, tiene usted razón. Estaba pen-
sando en ello, lo apuntaré para no ol-
vidarme. 
Y cogiendo el lápiz trazó una línea 
en el blok que estaba sobre la mesa. 
La tarjeta no llegó a su destino. La 
enfermedad inmediata postergó ésta y 
otras atenciones puramente formularias 
del ex dictador. 
L a madre Dolores 
calde que asistían, por su actuación an-
terior. El denunciante se ha presentado, 
espontáneamente al Juzgado y esto ha 
evitado su detención. El auto de procesa-
miento lleva consigo la fianza de 2.000 pe-
setas para la libertad provisional, canti-
dad que ha sido entregada por el intere-
sado. Se le considera incurso en el de-
lito de desacato. 
—A primera hora de esta tarde fué 
auxiliado en la casa de socorro de Bar-
bará, Julio Royo, de diez y nueve años, 
limpiabotas, que en la calle del mar-
qués del Duero, cuando mayor era la 
afluencia de público, riñó con un compa-
ñero por cuestiones de oficio. Ha sido 
asistido de una grave herida en el vien-
tre. El agresor se ha dado a la fuga. 
—El día 3 de abril próximo llegará a 
estas aguas la flota británica. Con ella 
vendrá el portaviones "Eagle". 
Restauración de un cuadro 
BARCELONA, 19.—Por disposición del 
alcalde ha sido trasladado a las Casas 
Consistoriales y depositado en el salón 
de Ciento el notable cuadro "Los conce-
lleres y la Virgen de la Merced", pinta-
do en 1690, que representa el descenso 
de la Virgen de la Merced a Barcelona y 
en el cual figuran los concelleres de la 
ciudad, entonces en ejercicio. Dicho cua-
Vive en París hace años una religiosa I f 1 - 0 . ^ ^ en el Museo capitular y por 
I , j ^ ,1 ^ -u i la humedad que en el existe ha sufrido 
española, dama de iluso-e abolengo, con- desperfectos, y es propósito del 
sagrada al bien de todos cuantos lia- alcalde que, una vez restaurado, sea co-
man a su puerta. No podemos visitarla locado en el Ayuntamiento, probablemen-
con la frecuencia que deseáramos. ¡te en el vestíbulo del salón de la reina 
Su hospitalidad es un verdadero bál-i María Cristina. Parece que en vista de samo, un sedante benéfico que neutrali-
za los sinsabores de la lucha y del tra-
ías malas co dicion s que reúne el Mu-
seo, se piensa en el traslado de todos los 
, objetos artísticos que hay en él al Pala-bajo, pero la escribimos a menudo y i c{oJ Nacional de ^ ¿ción> 
ella nos contesta con su letra fina, aris-
tocrática, con su prosa clara, correcta, 
efusiva y sobria. 
VISADO POR L A CENSURA 
BILBAO, 19.—El delegado del Trabajo 
ha celebrado una entrevista con la Co-
misión de patronos y obreros pintores, 
llegando a una fórmula de arreglo, en 
virtud de la cual los obreros reanudarán 
mañana el trabajo. 
Los obreros de las factorías de cok Vino el marqués de Estella a París 
y, en seguida, recibió el testimonio ca-ií16 Ias fabricas de Baracaldo y Sestao 
A n «/i^r.o-M-. W ^ - Í O , . \ T i ^ a . han presentado una reclamación de au-rifioso de esta admirable mtijer. Vinie 
ron, después, Carmen y Pilar Prtmo de 
Rivera y en la misma religiosa encon-
traron los consuelos más maternales, 
Jos cariños más cristianos y españoles,! CADIZ, 19.—La Prensa publica la.no-
aquellos mismos consuelos y cariños que I tícia de que a fines de abril o primeros 
habían, encontrado, hace meses, las se- de mayo vendrá el Rey a Cádiz para em-
Grandes aclamaciones al Monarca 
SALAMANCA, 19.—Se conocen deta-
lles del viaje del Rey a Las Hurdes. El 
lunes, a las tres de la tarde, procedente 
i de Madrid, pasó por La Alberca, y al-
morzó en Lagunilla para continuar el 
viaje. Le dió tiempo al Monarca para 
visitar hasta el anochecer las mejoras 
de los primeros pueblos de Las Hurdes. 
Al pasar por La Alberca, el alcalde y 
demás autoridades éntregaron un docu-
mento de adhesión al Rey. 
El viaje desde La Alberca a Mestas 
fué terrible, por el temporal desenca-
denado. Las montañas que circundan la 
carretera, convertidas en cascadas for-
midables, arrojaban agua sobre el ca-
mino, cortando la carretera por cuatro 
o cinco sitios, no siendo bastante a im-
pedir los destrozos ni las.brigadas obre-i 
ras ni los esfuerzos de los técnicos quej 
precedían al coche del Monarca, dando 
órdenes para que caminara con precau-
ciones. El Monarca, dándoue cuenta de 
los esfuerzos del personal y del impo-
nente temporal, paró el coche. Habló con 
los técnicos y elogió el trazado de cons-
trucción de la carretera, uno de los más 
difíciles de España. 
Amainado un poco el temporal, conti-
nuó viaje la comitiva. Acompañaban al 
Monarca el duque de Miranda, el Car-
denal Primado, el Obispo de Coria, el 
conde de Trespalacios, el teniente coro-
nel de la Guardia civil de Cáceres, in-
geniero director del Patronato de Las 
Hurdes, una Comisión de Coria, don 
Gonzalo López Montenegro y otras per-
sonas. El Soberano, al llegar a Mestas, 
visitó el pueblo. Ayer a las ocho y me-
dia de la mañana, el Monarca comen-
zó el recorrido del sector de Las Hur-
des, objeto del viaje. Comenzó por Pino 
Franqueado. Visitó todas las factorías, y 
quedó muy satisfecho de la obra reali-
zada por el Real Patronato. La presen-
cia del Rey fué acogida por los hurda-
nos con grandes demostraciones de en-
tusiasmo. Recorrió las factorías de Ca-
labazas, Camino Morisco, Río Malo y 
otras, dando por terminada la excur-
sión. Al mediodía regresó el Monarca 
a Mestas, donde almorzó. A las dos de 
la tarde se esperaba en Alberca su re-
greso con dirección a Madrid. La cam-
pana de la iglesia anunció la llegada 
de la comitiva" regia, saliendo a las 
afueras del pueblo las autoridades loca-
les y el vecindario, y numerosas per-
sonas de los pueblos comarcanos. El Rey 
fué acogido con grandes aclamaciones. 
El alcalde cumplimentó al Monarca, que 
estrechó la mano de aquél, y de las de-
más autoridades, entre grandes Vivas 
al Rey. El Soberano entró por las ca-
lles del pueblo, donde se habían levan-
tado arcos de honor. Grupos de señori-
tas, lujosamente ataviadas con trajes 
del país, saludaron al Monarca. Después 
de despedirse de las autoridades y en-
tre grandes vivas y aplausos, el automó-
vil regio tomó la dirección de la carre-
tera de Sotoserrano, pasando por Bé-
jar, donde se repitieron las manifesta-
ciones de entusiasmo. Luego siguió por 
la carretera de Cáceres hasta Cruces, 
donde b guió a Avila y Madrid. 
D E B E V D T O M A R L O 
I n a p e t e n c i a , 
mentó de salarios en la proporción de 
1,25 y 4 pesetas. 
fio>ritas de Sánchez Guerra. No falta-
ron al enfermo en su convalecencia cal-
dos y legumbres preparados solícitamen-
te desde su residencia por esta monjita. 
¡Es verdad, madre Dolores, (Carmen 
Loriga) usted no quería mal a Primo 
de Rivera! 
PARIS, 20. 
E! primer artículo 
-Hoy empiezan a publicar 
en Francia, "Candide", "La Petite Gi-
ronde" y "Le Petit Marsellais" el ar-
barcar en el cañonero que ha de con-
ducirle a Lisboa. L t acompañarán en su 
visita a Portugal el general Berenguer 
y el duque de Alba, 
Temporal en Galicia 
FERROL, 19.—Por el gran temporal 
reinante se ha cerrado el puerto a la 
navegación. El aspecto del mar en toda 
la costa es Imponente. En el río Eume 
zozobró una embarcación, ahogándose el 
joven Remigio Arnoso. El cadáver fué 
arrastrado por la corriente y no ha sido 
encontrado. La intensa lluvia ha ocasio-1 modificaciones, llegará a Pemambuco. sd-
nado inundaciones en ©1 p u e n t e del ^^0 luego a Buenos Aires. 
r Actuahnelte se efectúa con gran ac-
tividad la revisión completa de los mo-
de lá aeronave, habiéndose coló-
una 
ti 
ÑAUEN, 19.—El "Graff Zeppdin" es-
tará dispuesto en mayo próximo para 
emprender su anunciado vuelo Sevilla-
Ríojaneiro - Lakehurst -
drichshafen. 
tenga 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
y 
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
para evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía de] Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
HERRAMIENTAS 
Fernando Vh 23 
PARA 
GRANDES EXISTENCIAS 
A cuantos aún no han compren-
dido toda la importancia del "ci-
ne" sonoro, les aconsejamos que 
vayan al aristocrático 
BERLIN, 19.—Según los periódicos, • 
ocupándose del próximo viaje del diri- | 
gible alemán "Conde Zeppelín" a Amé-; 
rica del Sur, la aeronave saldrá de Se-
villa, en España, y volando por un re-
corrido que puede todavía ser objeto de 
primero de ellos dice, principalmente, 1 —En la primera quincena deS mes pró-
así: jxlmo llegará a este puerto la Escuadra 
Todo estaba previsto para el 14 d ' e l ^ ^ ^ ' . ^ ^ P U ^ a , . ^«^sels cruceros y 
cuando tres circunstancias ¡una división de destructores. 
fortuitas Mciéron adelantar el movi-
miento en veinticuatro horas. Primera, 
el día 2. con motivo del homenaje anual 
•a Casañovas, el separatismo se desbor-
dó, fué arrastrada por el suelo la ban-
dera de España y ésto excitó a los ca- OVIEDO, 19,—La Comisión organlzado-
t alanés en términos extraordinarios. I r"a del primer Congreso pedagógico del 
.Segunda, el Gobierno enviaba el día 12 Magisterio asturiano acordó celebrarlo 
—La Escuadra española tiene orden de 
encontrarse en Vigo el 4 de abril. De allí 
se dirigirá a la ría de Marín para efec-
tuar ejercicios de tiro. 
a un ministro a Barcelona para repre 
sentarla en la clausura de la Exposición 
del Mueblé, lo cual nos parecía desleal, 
f.oda vez que días antes este ministro 
había sidto gobernador civil de Barce-
lona, y su envío a esta ciudad era una 
ofensa a los sentimientos tradlcional-
mente nobles de Barcelona. Tercera, el 
mevimiento había sido ya descubierto 
y conocido y el ministro de la Guerra, 
general Aizpura, me telegrafiaba, pri-
mero para darme consejos, después pa-
ra hacerme reproches, y, por Ultimo, 
para destituirme. Yo no podía engañar-
le Intentando tranquilizarle con falsas 
declaraciones. Le dije toda la verdad. 
Mi intención irrevocable y mi actitud 
de rebeldía a partir de aquel momento. 
Tüce la consiguiente comunicación a to-
das las guarniciones, que, como se sa-
be respondieron a ella, como respondió 
también el pueblo español, hastiado de 
la política y deseoso de elevar su es-
píritu, por no importa qué caminos, ha-
cia esperanzas de salvación, esperanzas 
que ya había perdido.—Daranas. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—La' Prensa francesa al 
dar cuenta del entierro dea general Pri-
mo de Rivera, señaíía que asistieron al 
acto más de 40.000 personas.—Daranas. 
los días 19, 20, 21 y 22 de abril, y ofrecer 
la presidencia^ honoraria al ministro de 
Instrucción pública y la vicepresidencia 
al director general de Primera cnse-
E! dictamen del forense parece 
VALENCIA, 19,—La 
do Intransitables durante el día de hoy 
por la enorme aglomeración de gente ve-
nida a la ciudad. A las doce de esta ma-
ñana ha sonado, por primera vez, el 
earrillón de la ton e del palacio del Ayun-
tamiento} tocando la marcha de la ciu-
dad. Ha sonado un poco destemplado. 
Los excursionistas catalanes han sido 
obsequiados por la Asociación de la Pren-
sa con un festival. El Ayuntamiento les 
ha obsequiado con una buñolada en los 
los viveros y el Centro catalán organizó 
un festival a base de sardanas. 
Esta noche han sido quemadas todas 
las fallas. Por un momento parecía que 
Valencia toda ardía en llamas, entre el 
estruendo de más de sesenta Bandas y 
un centenar de tracas. 
—En la calle Falcó ha ocurrido un 
sangriento suceso entre gitanos. Uno de 
éstos agredió a Avelina Bustamante. 
De pronto, apareció otro gitano y disparó 
sobre el anterior, hiriéndole y ordenando 
impeturbable a un barrendero que lo 
trasladara a! hospital. Luego, el gitano, 
desapareció. E l herido, llamado Busta-
mante Hernández, se encuentra en gra-
ve estado. 
—Cuando se dlrigia en su automóvil 
el oficial de la marina mercante, don Pe-
dro Garcirán, resultó con graves lesiones, 
a consecuencia de que el coche ifué a 
estrellarse contra un árbol. También re-
sultó herido el chofer. 
Gran crecida del Duero 
ZAMORA, 1 9 , ~ Persiste el temporal 
í iniciado la noche última, A consecuen-
cia de las lluvias caídas, el río Duero 
ha experimentado una gran crecida, que 
j Inunda ya los sembrados y las huertas 
i ribereñas. Continúa el aumento del cau-
¡dal, y ge reciben noticias de haberse 
desbordado ya otros afluentes de las pro-
vincias próximas, lo cual contribuirá a in-
¡ tensificar la crecida. 
El ministro visitará a las obras de 
LA HAYA, 1 9 . — E l señor Ooicoechea,! la Confederación 
nombrado vicepresidente de la Comisión Z A R ACCI1?A I Q 1 
para la codificación del Derecho Inter-) ministro de Fomento, señor Matos, con 
nacional, ha pronunciado un discurso i objeto de visitar las obras de la Confe-
muy aplaudido, dando gracias por su; deración Hidrográfica del Ebro. Llegará 
elección. La expresada Comisión ha co-1 en la nciclie del 28 al 29. Dormirá en el 
menzado sus trabajos, procediendo a la tren ^ Por la ^a^ana entrará en Zara-
(Vino blanco) 
túan, no ha sido hallado-él paradero de 
Diego López López, que, como se recor 
dará, estuvo en la calle de Silva, núme-
ro 7, casa de Angela Díaz, la cual fué 
encontrada muerta. Cuantas pesquisas 
ha hecho la Policía han resultado in-
fructuosas hasta ahora. 
Ayer el Juzgado del distrito del Cen-
tro, que es al que le corresponde el su-
mario, se hizo cargo de las diligencias 
instruidas por el de guardia, y después 
de estudiarlas se trasladó al Depósito 
judicial para practicar un nuevo recono-
cimiento en el cadáver de Angela y dan-
do al mismo tiempo orden para que los 
forenses praicticaraa la autopsia, que es 
la que, en definitiva, aclarará las causas 
de la defunción. 
Declararon varias personas de la fa-
milia de Angela, y para hoy se han 
citado a otras. 
Por la tarde, a última hora, el foren-
se del Juzgado del distrito del Centro, 
señor Pérez Petinto estuvo en él Depó-
sito a cumplimentar la orden judicial. 
La diligencia duró bastante tiempo y 
acerca de su resultado se guardó reser-
va, hasta tanto que el señor Pérez Pe-
tinto pueda resumir sus observaciones 
para ponerlas primeramente en conoci-
miento del juez. Créese que esto ocurri-
rá hoy, 
A pesar de la reserva créese que el 
informe ha de ser interesantísimo, y no 
tendría nada de extraño que de él se 
dedujera la comisión de un acto punible. 
GOiCOEGflEfi, VICEPRESIDENTE DE 
C. DE lERRITORIfilES 
üiscusión de los diversos temas confiados 
a su estudio. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
goza, siguiendo el viaje a laa principales 
obraa, acompañado de loa técnicos de 
la Confederación 
Arrollado por un camión 
ZARAGOZA, 19.—En la carretera de 
Zaragoza a Barcelona, frente al pueblo 
1 
c u r é e l 
OS I g 
•¿i rifti KHMMÍ 
« • u t a « e* 9 A R n * Q i A « 
Un poquito de humo. Riñen Luis 
y Emilio y éste "le puede". 
• Domingo Salcerri Noguero, de vein-
tinueve años, con domicilio en el paseo 
de la Chopera, número 8, y su esposa, 
Jesusa Cadenas Rodríguez, de veinti-
cinco, sostuvieron ayer jueves, día de 
globitos, una discusión un poco vio-
lenta. 
Después de decirse unas cosas bas-
tante obesas llegaron a las manos y se 
hicieron la misma pupa que si hubieran 
manejado la del almirez. 
Ambos pasaron a la Casa de Socorro, 
donde se puso en claro que si bien no 
se sabía cuál de ellos tenía la razón, 
por lo menos quedaron igualitos. Do 
pronóstico reservado. 
DE ALTA TI 
S E DICE QUE ACTUA DE ACUER-
DO CON LOS EXTREMISTAS 
DE LA DERECHA 
El manifiesto de Hindenburg será 
Se celebra la misa papal 
expiatoria pro Rusia 
Las puertas de la Basílica tuvieron 
que ser cerradas dos horas antes 
ASISTIERON 18 CARDENALES Y 
LA ARCHIDUQUESA DE AUSTRIA 
publicado por cuenta del Gobierno E | cáI¡z c0n que se ceIebró será 
usado en todas las diócesis que 
celebren esta función por Rusia 
os graves 
José Fernández Expósito, de cuarenta 
y cuatro años, acogido en el Campamen-
to de Yeserías, fué alcanzado en la calle 
de Alcalá por el automóvil 34.076 M., que 
guiaba su propietario, don Adolfo Uri-
be, de cuarenta y siete, que habita en 
Goya, 85, y resultó gravemente lesio-
nado. 
Una vez asistido José en la Casa de 
Socorro de Buenavista, ingresó en el 
Hospital Provincial. 
Angel Arias García, de cincuenta y 
tres años, que vive en ed paseo de Ato-
cha, 21 fué arrollado por un "auto" en 
la calle de Alfonso X I I , y resultó con 
lesiones de carácter grave. 
Más sobre los cadáveres hallados 
en el Tajo 
Recordarán nuestros lectores que con 
motivo de la aparición de dos cadáveres 
en el Tajo se hicieron diligencias, rela-
cionándolo con el mismo asunto, de un 
caso ocurrido cerca de Madrid, en que 
un hombre, que iba acompañado de una 
mujer, después de ser atracado una no-
che en el mes de septiembre, fué arro-
jado al río Manzanares. 
La Guardia civil de Pinto ,que venia 
haciendo pesquisas para descubrir a los 
autores de un robo cometido en Roble-
do, ha practicado trabajos en la barria-
da de la China, también con respecto al 
atraco, cerca de los dueños de una ta-
berna donde estuvo la noche de aquel 
suceso el individuo que después fué arro-
jado al río. 
Se tomó declaración a los referidos 
dueños, y, como al parecer, el jefe de 
línea no quedara satisfecho de las ma-
n í estaciones que hicieran, los envió al 
Juzgado de guardia, en unión del ates-
BBRLTN, 19.—Según la "Gaceta de 
Berlín del Mediodía", se ha presenta-
do una denuncia por alta traición ante 
el ñscál del Tribunal Supreaio de Leip-
zig contra el ministro social nacional 
del Gobierno de Turingia señor Frick. 
Se le acusa a él y al primer burgo-
maestre de Einsenach de ejercer pro-
paganda racista entre los miembros de 
la Policía. 
• • ••• 
ÑAUEN, 19.—El ministro del Inte-
rior, Severing, socialista, dirigió en 17 
de febrero una carta al Gobierno de 
Turingia, en la cual le pedia explica-
ciones sobre ciertas órdenes dadas por 
el ministro del Interior de Turingia, 
Frick. Severing ha dirigido una nueva 
carta al citado Gobierno, en la cuál le 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—Una gran muchedumbre, 
perteneciente a todas las clases social 
les, ha asistido a la misa papal celebra/, 
da por las persecuciones rusas. La ma-
nifestación tuvo momentos de profundas 
emociones. Dos horas antes de empezar 
la función tuvieron que ser cerradas las 
puertas de la Basílica de San Pedro, 
porque estaba ya toda ocupada. Asistió 
la archiduquesa María Inmaculada de 
Asburgo, que fué recibida por monseñor 
Nardone, con los honores debidos a su 
rango. Estuvieron presentes 18 Carde-
nales, el Cuerpo Diplomático, los Cole-
gios Preláticos, La Orden de Malta y 
del Santo Sepulcro, las Ordenes religio-
sas, Colegios e Instituciones nacionales 
anuncia que mandará suspender todos y ^ r ¿ n U r m 
los pagos girados por el Gobierno delj E f pontífiCe fUé saludado con fomi-
Reich al de Turingia, porque éste no|dab]es apiauSos, y entró en la silla ges-
ha contestado todavía a su carta an-
terior. 
El ministro Frick es un activo par-
tidario de Hitler, y parece que fomen-
ta las ideas de éste entre la Policía 
y entre la juventud. 
Como el Gobierno de Turingia es de 
dudosa cohesión, es posible que la in-
tervención de Severing acarree la re-
nuncia de dicho Gobierno. Por otra par-
te, puede también promover las protes-
tas de los federalistas contra la Inge-
rencia del ministro del Reich en los 
asuntos de países autónomos. 





El juez de guardia, que 'o era el del 
distrito del Hospicio, después de temar-
les amplia declaración, los puso en l i -
bertad por considerarlos ájanos al de-
lito. 
BERLIN, 19.—El servicio de la Pren-
sa socialista anuncia que el ministro 
del Interior del Reich dejará en sus-
penso, cuando se publique la nueva ley 
para la protección de la república, la 
prohábiolón de celebrar manifestaciones 
y reuniones ai aire libre. 
La intervención de Hindenburg 
ÑAUEN, 19.—El Reichstag ha apro-
bado por 218 votos contra 130 y 26 abs-
tenciones, el acuerdo de exponer al nü-
blico el manifiesto de Hindenburg. La 
moción fué presentada por ios socialis-
tas, el Centro, los populares y los de-
mócratas. En contra votaron todas las 
fracciones derechistas, menos los popu-
de un 
La Brigada de Investigación sigue sus 
trabajos para poner en claro lo del su-
puesto atraco de días pasados al cobra* 
dor de una casa comercial de Madrid 
Ante el comisario jefe ha comparecido 
dicho cobrador, que parece incurrió en 
contradicciones. Después de declarar fué 
puesto en libertad. También declaró un 
amigo del cobrador, que trabajó hace al-
gún tiempo en dicha casa como cobra-
dor. También fué puesto en libertad. Sé 
desconocen más detalles de las diligen-
cias que se practican, pues se llevan con 
gran reserva. 
Emilio Díaz Somoza, de veintinueve 
años, que vive en García de Paredes, 28. 
La persona de Hindenburg, muy a pe-
sar suyo, continúa siendo barajada en-
tre las querellas de los partidos, desde 
el momento en que se decidió a firmar 
el Plan Yotmg, y ayer, el Tratado de 
liquidación con Polonia. La carta que 
ayer dirigió al canciller, lo mismo que 
el manifiesto del pasado jueves, pone de 
manifiesto que al presidente no le agra-
dan los tratados en cuestión; pero Hin-
denburg se decidió a firmarlos con la 
convicción de que no existe otra moda-
lidad para hacer una política positiva. 
El mariscal siempre ha sido contrario 
de esa ciase de política que todo lo ci-
fra en demostraciones y frases carentes 
de todo valor efectivo que pueda llevar-
las a la realidad. De ahí que ha debido 
decefpcionar a la, oposición nacionalista. 
La juventud, siempre inclinada a colo-
Asuara Marina, de treinta y nueve años, 
por haberle prohibido la entrada a la 
panadería de Viriato, 24, que dicho in-
dividuo ha tomado a traspaso al padre 
de aquéllas. 
Incendio.—-En la calle de Leganitos, : 
primero izquierda, se inició un fuego, aj 
prenderse el hollín de una chimenea. Fué 
rápidamente extinguido por los bombe-
ros. 
de quince años, domiciliado en la calle 
de Orense, número 92, riñó con Emilio 
Sanz Romero, de diez y seis, que habita 
en la de GaJileo, 14, y resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Caída.—Isidoro López Méndez, de trein-
ta y nueve años, vendedor de periódi-
cos, con domicilio en Nox*te, 3, sufrió le-
siones de pronóstico reservado por caída 
casual en la calle del Noviciado. 
Aclaración.—Según nos comunica Jesús 
San Mateo García, su hermano José, que 
el miércoles fué atropellado por un tran-
vía en la calle del Pacífico, no ha falle-
cido, como se dijo ayer, sino que ee en-
cuentra algo mejorado, dentro de la grar 
vedad. 
on 
se conoce al "Quijote", y Es-
paña ha producido mucho más 
WASHINGTON, 19. — La Asociación 
de maestros de Lengua española ha he-
cho pública una serie de opiniones de 
varias personalidades, entre las que figu-
ran Dorothy Canfiéld, Fannie Huret, 
Shaw Galswerthy, Masefleld, Ellis, Tar-
kington, Erskine y otros, según los cua-
les, la mayoría del público norteameri-
cano tiene una idea absolutamente erró-
nea respecto a la contribución del ido-
ma español a la literatura universal. 
Bl decano de la Universidad de Jorge 
Wáshington, Mr. Henry Grattan Doyle, 
ha declaarado que el aJto puesto que se 
tatoria, rodeado de guardias nobles. E} 
mayor entusiasmo se advirtió en la co-
lonia rusa, y especialmente entre loa 
prófugos recogidos por la generosidad 
pontificia en la Villa Tirlonia. 
Mientras el Pontífice se acercaba al 
altar, se elevó lento, solemne, el canto 
ruso. La muchedumbre escuchaba con-
movida las notas nostálgicas y las poten-
tes invocaciones del canto paeoslavo, al-
ternando con el canto litúrgico. Des-
pués de la misa se cantaron algunos sal-
mos penitenciales^ y el de Profundis, en 
sufragio de las víctimas de la persecu-
ción, y después se exhibieron las reli-
quias de la Santa Faz, de la Lanzada y 
de la Cruz. Mientras tanto, fueron to-
cadas con admirable efecto las campan 
ñas internas de la capilla de las reli-
quias. 
El Pontífice dió desde ©1 altar la ben-
dición apostólica, y a continuación se for-
mó el cortejo. Aplausos delirantes, gri-
tos de vivas al Pontífice y a Rusia cris-
tiana saludaban el lento paso de la silla 
gestatoria. El Papa, todo conmovido, hi' 
zo parar la silla, y puesto de pie, bendijo 
largamente a la muchedumbre. 
A la salida del templo los fieles daban 
su óbolo pro-Rusia y se distribuían unas 
hojas que contenían el llamamiento del 
Pontífice por Rusia y la invocación al 
Salvador del mundo, "Salvad a Rusia", 
La misa papal fué celebrada con un 
especial y riquísimo cáliz, ofrecido al 
Pontífice por ios benedictinos belga» y 
franceses. Este cáliz será enviado a to-
das las diócesis en que se celebran fun-
ciones expiatorias por Rusia, a fin de que 
sea usado por los celebrantes.—Daffina, 
MOSCU, 19.—De la Agencia Tass. El 
"Soviet", de Moscú, desmiente que se 
haya adoptado decisión alguna acerca 
del cierre de 50 iglesias de Moscú y 
su región. 
E! Censo de la Ciudad Vaticana 
CIUDAD DEL VATICANO. 19.—-Ayer 
se ha publicado la lista de los ciudada-
nos del nuevo Estado vaticano, en total 
565 personas. A éstas deben sumarse 
otras trescientas, que, & pesar de habi-
tar en la Ciudad del Vaticano, no han 
podido ofclener el título de ciudadano 
del nuDVO Estado. 
Li Pía de 
AVILA, 19.—Se ha celebrado el Día del 
Obrero con una velada y otros actos 
organizados por los Sindicatos Católicos. carse en la oposición, encuentra que en, 
las manifestaciones del viejo presidente!Las bodas de plata de! Cardenal 
se advierte la faüta del vigor que, en ja ilundain 
situación actual, poco menos que des- 9.—Esta mañana, en la Ca-
tedral, celebró el Cardenal una misa y 
EH prográma de Gobierno desarrollado dió la bendición papal concedida por Su 
en su carta de ayer, tiene un carácter Santidad con motivo del 25 aniversario 
práctico. Esto prueba que Hindenburg de ¡as bodas de plata del Cardenal Ilun-
interviene muy activamente en la direc- daln con el Episcopado. Asistió numé-
ción de los asuntos políticos. Según pa- roso público y se rezaron unas preces 
rece, la ayuda que prestará a la agri- i0'*1110® de Rusia' $6gun 61 dese0 
cultura, mediante el aumento de im- f; , , , _ . 
puestos sobre algunos productos; así por Cultos en favor de Rusia 
ejemylo, los del trigo, ascenderán, hasta TOLEDO, 19.—Anoche regresó el Oar-
12 marcos por 100, y hasta 32 los del denal Primado de acompañar al Rey en 
azúcar, ha sido fruto de la intervención 911 vlaJé a las Hurdes. Viene muy satis-
fecho de la obra realizada por el Pa-
tronato, 
i Esta mañana celebró una misa de pon-
Unica en precios, surtido y ealidadps Itifica1' en Ia ^ne pronunció una platica 
exhortando a los fieles a que unieran BUS 
plegarias a las que el Pontífice elevaba 
en aquellos momentos para que cese la 
persecución religiosa en Rusia. A las cin-
co de la tarde tuvo lugar una solemne 
función religiosa para impetrar la pro-
tección divina hacia los pe rseguidos. Ter-
minados los actos, el Cardenal Primado 
marchó a Madrid. 
Nueva Juventud Católica 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 8. T. 50339 
1 ada grave 
Rafael Coello Hernández, alias "el Ma-
jito", entró en un bar de la calle del 
General Ricardos, 22, donde hizo una 
consumición que luego se negó a pagar. 
El dueño del establecimiento le recri-
minó, y entonces "el Majito" le dijo: 
"Sal a la calle, que te voy a pagar." 
Salieron los dos y d "Majito" le dió 
una puñalada, causándole una herida de 
carácter grave. 
El herido, que so llama Andrés Gar-
cía Rubio, fué trasladado desde la Casa 
de Socorro sucursal de La Latina al 
Equipo Quirúrgico. El agresor ha sido 
detenido. 
6stiMARIO DEL DIA 20 
Marina.—R. O. disponiendo que no pro-
cede reconocer y declarar la responsabi-
lidad del Estado por la pérdida del va-
por "Serantes" ni, por consiguiente, el 
ha concedido merecidamente en todo eí| ̂ o."0/6!*1 indemnización solicitada. 
forjarse la ridicula idea de que la razal CrobenmcIóii.»-R. O. ampliando hasta 
ZARAGOZA, 19.—Hoy ha 
constituida la Juventud Católica en el 
barrio de Cogullada, situado en torno 
al monasterio de los padres benedicti-
nos de Nuestra Señora de Cogullada, Con 
tal motivo acudieron representaciones de 
las Juventudes de Zaragoza y hubo una 
misa en la que' predicó el joven sacer-
dote don Vicente Aguilar. Fué cantada 
por el coro de las Juventudes de San 
Pablo y Cogullada. 
Después, en el atrio del monasterio, se 
celebró un acto de propaganda, que fus 
presidido por el notario eclesiástico don 
Santiago Izquierdo, en representación del 
Prelado; el prior del monasterio y P1'6" 
sidente y secretarlo de la Unión Dioce-
sana de las Juventudes Católicas. El se-
ñor Lalinde, de la Juventud de San P*' 
blo, pronunció un discurso exponiendo 
el idearlo de la Juventud. También hâ  
bló el señor Sancho Izquierdo, presiden-
te de la Unión Diocesana, y, por último, 
el representante del Prelado hizo el re-
sumen, congratulándose de Pr®sidlrKu° 
acto tan simpático y transmitió la ben--
españoda solamente ha producido un 
gran escritor y solo un gran libro.—As-
sociated Press. 
R E S F R I A D O S K n ^ ü l kJ 
A L G O D Ó N • w K / n A n l 
Un muerto y dos heridos en 
accidente de aviación 
HOWARD (Pensüvania), 19.—-Un hi-
droavión ha caído al mar, pereciendo 
el operador radiotelefonista y resultan-
do heridos gravemente dos oficiales. 
de Vlllafrauoa del Ebro, un camión de-
dicado al transporte de pescado, condu-
cido por Enrique Trapero, arrolló al ca-, 
rrero Antonio Mesones, vecino de Pina,L . , S O C I E D A D A N O N I M A , «. , 
el cual sufrió la fractura de la pierna¡Graa «reposición de objetos para regalos, de verdadero gusto por su fantasía 
izquierda y otras heridas de gravedad.i y novedad. ^ 
El chofer quedó detenido. 1 VTTBITS'AS, CORNÜCOF1AS. ESPEJOS ORO 
—La orden senara! de psta r^Ión tvu-l MARCOS GRABADOS 
blica un 3 o ? i o ^ LUNAS B I S E C A S PARA MUEBLES 
fuerzaŝ  del regimiento de pontoneros y' OBJETOS DE ARTE 
SUCESOR DE G. PEREANT0N 
el 31 de mayo próximo la información 
abierta relativa a las bases para la or 
ganización del Cuerpo del Secretariado 
local. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
i do ascensos de escala; se acrediten a don 
! Angel Vegue y Galdoni la cantidad de 
| mil pesetas por acumulación de la cáte-
dra que desempeña; ratificando en el 
cargo de director de la Escuela Normal 
de Maestros de Albacete a don José Ma-
ría Lozano y López; resolviendo expe-
diente de don Manuel Fernández y Fer-
nández Navamuel, solicitando sea decla-
rada de utilidad y mérito en su carrera 
la obra "Enseñanza simultánea de la 
lectura y dé la escritura", de la que es 
autor. 
Trabajo y Previsión.—R. O. concedien-
do a don Jaime Bosch Alemany la cali-
PUERTO MONTT (Chile), l 9 - ^ . ^ 
declarado un Incendio en esta tocan ' 
- - • r ' - . - v — - — ¿ - |en él que han quedado destruidas t 
l ^ í ^ ^ de casas. En el smlestro han 
inglesas Impermeabilizadas desde 65 pta»-
Clase especial de propaganda, 16 duro 
(vale 25); inmenso surtido de todos coi 
res y tallas. Casa Seseña, Cruz, 30. 1*1*? 
y Mina, 11. Unica sucursal, C * " * ^ 
ÜNÍNcSfrMERTolffn 
Han quedado destruidas tres 
manzanas de casas 
de la Quinta Comandancia "de Intenden-[ f K T p A, M T Á C V M H R T A T F !7 A* 1 £ i don Benito "Kanco'Fernández, "auxiliar! Las Pérdidas se ^ ^ a n J & W * 
cia durante las pasadas inundaciones, * *^ r~ J y 1* l l \ . %J 9 * 9 * 1 1 v / *v 1 .r*. ^ a-a .r* , * » j J ¿g p p j n ^ cla3e ¿e ministerio. ¡Uones de pesos.—Associated rre©»-
I piedad; disponiendo que, a partir del d í a : * " _ r r , "c _ . ' hombre. 
[ | del cor?lente, « ^ é d a S jubilado a i P ^ f y , r . ^ r e . 
  Bl  Fernánd l 
de primera clase d© este inisterio. 
1 1 
1 
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vida en Madrid 
Casa Real 
por ser al santo de su alteza el in-
fante don José Eugenio, vistió ayer la 
corte de media gala. 
Su majestad ordenó, desde primera 
hora de la mañana, suspender toda visi-
ta, a^í ^e audiencia como de cumpli-
miento. 
La Soberana, con sus augustas hi-
jas, asistió a la misa de comunión y fies-
tas religiosas que por la mañana se ce-
lebraron en el Hospital de la Cruz Roja 
de San José y Santa Adela. 
La insignia del "Lobo de Pla-
\ ta" para D. Isidoro La Cierva 
En el campamento de los Explorado-
res, en El Pardo, le ha sido impuesta a 
don Isidoro de la Cierva la insignia del 
"Lobo de Plata", la más alta recompen-
sa internacional escultita, y que le ha 
sido otorgada en atención a sus conti-
nuados servicios en pro de los Explora-
dores. 
El señor García Molinas, presidente 
de la institución, ante los mil explora-
dores madrileños acampados en El Par-
do con sus instructores y jefe señor Di-
mas, le impuso las insignias, después de 
unas breves y sentidas palabras. 
El señor Cierva contestó agradecien-
do la distinción de que se le hacía obje-
to y ofreciendo su concurso para cuanto 
redunde en favor de la labor educadora 
que desarrolla la institución. 
Habló, por último, el señor Dimas, y 
0, continuación los exploradores canta-
ron su himno, tributando al señor Cier-
va grandes aplausos y clamorosos vi-
vas, que se repitieron al subir en el co-
che para regresar a Madrid. 
Antes de abandonar el campamento 
ios expedicionarios, entre los que se en-
contraba el duque de Almenara Alta, 
que ha sido propuesto para vocal en la 
misma junta que el señor Cierva, fué 
nombrado comisario general, recorrieron 
detenidamente las numerosas construc-
ciones hechas por los exploradores. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sobre la Península 
Escandinava se encuentra situado el 
centro de la zona de mal tiempo; por 
B U Influjo nieva en las comarcas del 
Norte de Europa y es grande la nubo-
sidad en toda ella. El anticiclón del 
Atlántico se debilita y se encuentra so-
bre Canarias. En España se han regis-
trado aguaceros bastante generales, pe-
ro de no mucha importancia. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
£ Biárritz y Barcelona, vientos de la 
región Oeste y algunos aguaceros. 
Aviso a los agricultores.—Aguaceros 
en toda España. 
Aviso a los navegantes.—^Persistencia 
fle la marejada en el Cantábrico y en 
el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Cáceres, 8 milímetros; La Corufia y 
Santiago, 5; San Sebastián, 3; Gijón, Va-
lladolid, Toledo y Cuenca, 2; Santander, 
Burgos, Vitoria, Salamanca y Guadala-
jara, 1; Madrid, 0,6; Zaragoza, Granada 
y Soria, inapreciable. 
Para hoy 
Colegio de auxiliares de Medicina y 
Cirugía (Atocha, 115).—10 n., junta ge-
neral extraordinaria. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Algunas 
iglesias nuevas de la región de París." 
(Proyecciones). 
Sociedad de Autores Españoles (Pra-
do, 24).—i t., junta general de archivo 
do gran derecho. 
Sociedad Española de Hidrología Mé-
dica (Esparteros, 9).—1 t., doctor Vila 
Barberá: "Orientaciones hidrológicas. Es-
pecializaclón." 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
J t, sesión pública cientíñca. 
Otras notas 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El Gotha de 1980.—Con la edición ac-
tual e! Almanaque Gotha entra en el 167 
año de su publicación. En esta nueva edi-
ción eü Anuario diplomático y estatal de 
ha aumentado considerablemente y el 
Genealógico se ha mejorado desde el pun-
to de vista político, económico y geo-
gráüco. 
La parte dedicada al Estado de la 
Ciudad del Vaticano, así como la refe-
«nte al de la Unión de los Soviets, con-
tiene Indicaciones detalladas, y por lo que 
respecta a los demás países, ha sido pues-
to al corriente con toda exactitud. 
GRIPE, asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL. Do venta: 
•Martín, Durán, Gayoso, Riesgo. Fras-
co, 6,50. ^ 
Dr. Navarro Fernández. Consulta, Arenal, 4 
Desengaño, 10. Funeraria La Soledad. 
No pertenece a ningún trust. . 
K Uñí I C ID fabricante de muebles, 
fi. InLLLUU Paseo de San Vicente. 4. 
Teléfono 15155. Pídanse presupuestos. 
San Niceto 
Hoy son los días del ex ministro 
señor AlcaJá Zamora. 
Srn Benito 
El día 21, celebrarán su fiesta ono-
mástica la señorita de Ziburu y los se-
ñores Rolland, Hermida y Blanco Rey. 
San Victoriano 
El próximo 23 celebrará su santo la 
duquesa de Béjar. 
Les deseamos felicidades. 
Comida diplomática 
El consejero de la Embajada de 
Francia y la señora de Thierré, ofrecie-
ron una comida en honor del nuevo 
embajador de su país en España, se-
ñor Corbin, que hace breves días pre-
sentó sus credenciales. 
Asistieron los infantes doña Beatriz 
de Sajonia y don Alfonso de Orleáns, 
el Nuncio de Su Santidad, embajador 
de Inglaterra, ministros de Suecia y 
señora de Danielsson y de Polonia, 
príncipe Pío, príncipe y princesa Bi-
besco, duquesa de Dúrcal, marquesas 
de Valdeiglesias, Romana, Quirós y Vi-
llamanrique, marqueses de Pons, Torres 
de Mendoza y Valdeiglesias, señora de 
Muñoz, Ruata, Núñez de Prado y Pa-
lacios, y señor Palacios. 
Hubo de suspenderse un concierto y 
recepción, organizado para después, pe-
ro que la muerte del general Primo de 
Rivera, que había privado de asistir 
a gran número de invitados, ha üecbo 
aplazar. 
El nuevo embajador de Francia se 
conquistó con su trato la simpatía de 
todos los asistentes, los que salieron 
encantados de la hospitálidad con que 
siempre son recibidos por los conseje-
ros de Francia. 
Los embajadores de Chile 
El embajador de Chile en España, se-
ñor Rodríguez Mendoza, que, como ya 
anunciamos, deja nuestro país por haber 
sido nombrado senador, embarcará con 
rumbo a Chile, en Barcelona, el día 5 
de abril próximo, acompañado de su se-
ñora, a bordo del "Infanta Isabel de 
Borbón". 
Peticiones de mano 
Loes marqueses de Casa Vlllarreal, 
condes de Cazalla del Río, han pedido 
para el teniente coronel de Infantería 
don Luis Trucharte, la mano de la bella 
señorita Soledad Alonso de Vlllapa-
diema. 
Los novios, que cruzaron valiosos re-
galos, fijaron la boda para principios 
del próximo mayo. 
•—Por los señores de Díaz Catena, de 
la aiLta sociedad de Ubeda, y para su 
hijo Ramón, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Anita Benavides, hija 
de nuestro particular amigo don Juan 
Ambrosio Benavides. 
Bodas 
En la iglesia parroquial de San Se-
bastián se celebró ayer tarde, a las cin-
co, el enlace matrimonial de la bellísima 
y angelical señorita Milagros Gómez 
Aparicio con el distinguido joven don 
Zacarías Santa Cruz García. 
Apadrinaron la boda la madre de la 
novia, doña Paulina Aparicio, y el tío 
del novio, don Luis García Santos, y en 
represetanción de éstos, la hermana del 
del novio, doña Pepita Santa Cruz Gar-
cía, y el hermano de la novia, don Pedro 
Gómez Aparicio, Como testigos firma-
ron él acta matrimonial, por la novia, 
don Eugenio Estélrich Aparicio, el doc-
tor Ruiz de los Paños (don Abraham), 
don Abelardo Paz y don Pedro Alcalde, 
y por el novio, don Julio Sabroso, don 
Jaime Alcalde Ríos, don Celedonio Gu-
tiérrez y don Luis Muntán, 
La numerosísima concurrencia fué ob-
sequiada con un espléndido "lunch" en 
el salón de fiestas del Hotel Palace. 
El nuevo matrimonio, al que deseamos 
toda suerte de felicidades en su nuevo 
estado, salieron anoche para distintos 
puntos de Andalucía, Valencia y Cata-
luña. 
-En la iglesia de la Consolación, de 
la calle de Valverde, muy bien adorna-
da de flores y luces, a las seds de la 
tarde, se celebró ayer el enlace matri-
monial de la bella señora doña Asun-
ción Casabona Jiménez, con don José 
Manuel Sampedro y Berástegui. 
Los novios, que vestían trajes de ca-
lle, fueron apadrinados por el ilustrísi-
mo señor don Francisco Sampedro y 
Marrup. padre del contrayente, y la her-
mana de la novia, doña Lola Casabona. 
Bendijo la unión el padre Félix Sán-
chez, agustino, gran amigo de los con-
trayentes, que pronunció una breve y 
sentida plática, y firmaron el acta los 
hermanos Alvarez Quintero; don José y 
don Luis Rincón Lazcano, don Santos 
Gómez Cornejo, el teniente general don 
Enrique Barredro, el general don Fer-
nando España y don Angel Rodríguez 
Los navios, que fueron muy felicita-
dos, han recibido valiosos regalos de sus 
amistades, y obsequiaron a sus invita-
dos con un espléndido "lunch". 
lÑTí"ÍO Muebles. Todas clases, barati 
", ,*ViV-' elmoa. Costanilla Angeles. 15 
—A las cuatro de la tarde, en la 
iglesia de los Jerónimos, fray Crisósto-
mo de Jesús bendijo ayer la boda de la 
preciosa señorita Adela Fernández Polo 
con don Alberto Aguirre Ajuria, 
Fueron padrinos don Gumersindo Agui 
rre, padre del novio, y la bellísima se-
ñorita María Paz Fernández Polo, her-
mana de la novia, y firmaron el acta 
don Pedro Mairata, don Luis Serrano 
y nuestro compañero en la Prensa An-
gel Tejero. 
Después de la bendición pronunció el 
celebrante una sentida plática sobre el 
matrimonio, y una vez terminada la ce-
remonia, los asistentes fueron obsequia-
dos con un exquisito "lunch". 
Los novios han ^alido para Barcelona 
y París. 
—Se ha celebrado en el santuario de 
Lezo el matrimonio de la bella seño-
rita Julita Mendizábal, con don Pedro 
Suquía, a los que apadrinaron el pa-
dre de la novia y la madre del con-
trayente. 
Los novios salieron para París y Lon-
dres. 
Próxima boda 
La anunciada boda de la bellísima se-
ñorita Maruchi Gobart y Luque, nieta 
del general Luque, con el oficial de 
Aviación don Enrique Abellán, hijo de 
los marqueses de Almanzora, tendrá 
lugar en la parroquia de San José el 
día 24 del corriente a las cinco de la 
tarde. 
Natalicio 
La señora de don Manuel Gómez Ace-
bo, nacida Mercedes Cejuela, ha dado a 
luz un hermoso niño, del que son abue-
los los marqueses de Cortina y los se-
ñores de Cejuela (don Manuel). 
A l niño se le impondrá en el bautismo 
el nombre de José Luis. 
Galas de mujer 
Ayer se celebró una fiesta en el do-
micilio de don José Sánchez Eznarriaga, 
con motivo de celebrar su santo y ves-
tir por primera vez galas de mujer su 
bellísima hija Mari Pepa. 
Accidente 
A consecuencia de una caída, se en-
cuentra enferma, con fuertes dolores 
en un brazo, la bella condesita de la 
Puebla de Montalbán. 
Enfermo 
Se encuentra en cama, ligeramente in-
dispuesto, el marqués de Torrente de 
Briviesca. 
Viajeros 
Ha llegado de Málaga la marquesa de 
Amposta, que allí pasó una temporada 
con sus hijos, los condes de Berlanga de 
Duero. 
—A Málaga llegó con sus hijas la 
marquesa de Montealegre. 
—Vino de Oviedo el marqués de la 
Vega de Anzo. 
Aniversarios 
Mañana es el segundo aniversario de 
la muerte del capitán de Artillería don 
Hipólito de Queralt y López, marqués de 
Albaserrada y de Besora. 
En sufragio de su alma se celebrarán 
misas durante varios días en distintos 
templos de Madrid y provincias. 
A su madre, hermanas y demás fa-
miliares acompañamos en su renovado 
dolor. 
—El próximo 23 es el tercer aniversa-
rio de don Claudio de la Peña y Torres, 
en cuyo sufragio se dirán misas y se 
celebrarán otros sufragios en diferentes 
templos de Madrid y su provincia. 
A su viuda, doña María de los Dolo-
res Dodero Martín, y demás famüiares 
renovamos nuestro sentido pésame. 
Illlllilllllllllllilllllllillllllllllllllllllilh 
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Ronda Atocha, 23 dpdo 
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Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
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Todo Madrid comenta el éxito extra-
ordinario de esta temporada y el triun-
fo clamoroso de la gran compañía Ca-
mila Quiroga. Tarde, "La serpiente"; no-
che, "Nuestros hijos", la vigorosa come-
dia de Florencio Sánchez. Mañana, tar-
de, estreno de "Una muchacha de van-
guardia", de Burgos y Custodio. Se des-
pacha en contaduría. Teléfono 34350. 
Calderón 
Sigue repitiéndose todas las noches 
entre clamorosos aplausos la partitura 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Temporada 
popular de Camila Quiroga (Teléfono 
34350).—A las 6,30, La serpiente.—10,30, 
éxito, cumbre de Nuestros hijos. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas—A las 6.30 y 10,30, 
La vefita de Don Qui.ote y Los clave-
les. ' I 
CALDlfcRON (Atocha, 12). —6,15, La 
bruja (cuatro pesetas butaca).—A las 
10,30, La rosa del azafrán (gran éxito). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(popular, tres pesetas butr.ca). La tela. 
A las 10 30 (popular, tres pesetas bu-
taca), La tela. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30, Manos de plata (gran 
éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San t  l  l  l  ut  Jeróni 28).-Compañía Díaz-Artigas 
de "La rosa del azafrán", la magmñca,¿er}0a^^5 ^ ' ^ ^ monjtí blanco. 
zarzuela del 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT P O N S A R D I N REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
maestro Guerrero, en la ALKAZAR.—Compañía Bonafé.-A las 
r y ^ í u ^ ^ ^ y ^,30, La educación de los pa-
Hoy jueves, por la tarde, a precios; rgíFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
La condena está triste... populares, reposición de "La bruja", in-lfi„n in„n terpretada por Antonia Muñoz, Peña l - ;^0 L o ' , - HP r l ^ T 
ver, María Téllez Redondo del Castillo | (d°¿ ^ a - > Coell0i 
y principales partes de esta gran com- ^ ^ t ^ Bárcena.-A las 6.30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (grandioso pañía lírica. 
" L A E D U C I W I DE LOS PADRES" 
el éxito de la temporada, se representa 
tarde y noche en el ALKAZAR. 
A L A S S 
Interesa conocer los Insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
En Francia 
El homenaje a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Trigésimasexta lista.—Suma anterior, 
39.271,60 pesetas (Granada): Aguila Ma-
ta (don Manuel), 2; Alba Guerrero (don 
José), 0,50; Alcalde Cuadros (don Joa-
quín), 2; Almagro (don Manuel), 0,50; 
Almagro (don Melchor), 0,50; Alonso 
(don Juan Poro), 2; Andrada Vandeu-
vilde y Pérez de Vargas (don Luis), 
50; Anguita Ruiz (don Francisco), 0,50; 
Antlveros Rita (don Francisco), 0,50; 
Arenas Linares (don Ricardo), 0,50; 
Arostegui de la Plata (don Alfredo), 
0,50; Arzobispo Cardenal (eminentísi-
mo), 250; Bárrales Quesada (don Ga-
briel), 0,50; Blázquez Quesada (don Ma-
nuel), 0,50; Blzcaíno (don Manuel), 
0,50; Blanca González (d^n Antonio de 
la), 5; Blanco (don Antonio), 3; Blanco 
(don Fernando), 5; Blasco (señorita 
María Benita), 5; Blasco (señorita Ma-
ría Teresa), 5; Brieva Andrada (don 
Antotnio), 0,50; Bueno Crespo (don 
Juan), 0,50; Bueno Patial (don Juan), 
0,50; Bustamante (señor de), 1. Suma 
y sigue, 39.608,10 pesetas. 
Se reciben donativos en el Secretar 
riado General, Mayor, 37, y en la cuen-
ta corriente del Banco de España, a 
nombre de "Homenaje a Mella". 
Linimento de Sloan 
La fatiga nnucnlar, laxaciones, 
golpes, dejan de doler, al aplicane 
el Linimento de Sloan, con la 
misma facilidad con que desapa-
paiecen los agudos j obstinados 
dolores del reumatismo al un-
tarse este remedio. 
Tiene nna propiedad maravillosa de 
penetrar sin fricciones violentas. Es 
limpio, fácil de aplicar, j en eficacia 
está comprobada por la aprobación de 
los que padecen dolores reumáticos, 
neurálgicos y musculares en 133 países 
del mundo. 
De venta en tas farmadas, droguerías 
y centros de específicos del mundo 
En Francia—tes axllivadortt da viñas, no te rinden coa la fatiga. Rinden al dolor cu* el Lini-faento <U Sloan 
M A T A p O l C t X S ^ 
Gran Metropolitano 
Una maravillosa fantasía que nos trans-
porta a reinos quiméricos. Un alarde de 
belleza. De lujo. De plasticidad y esce-
nografía. Un espectáculo para niños. 
Esto es "Las mil y una noches". 
Cómico 
liORETO-CHICOTE 
Viernes, noche, estreno de "I^os Po-
rholos", original de Luis de Vargas, au-
tor de los grandes éxitos de esta com-
pañía: "Charlestón", "Los lagarteranos" 
y "Seis pesetas". 
S A N M I G U E L 
lEXITO! JEXITO! 
del maravilloso "ñlm" sonoro 
FARAMOÜNT 
por Emil Jannings 
Cinema Bilbao 
Hoy, estreno de "A caza de dote", in-
teresante comedia de la marca Para-
mount, interpretada por Mary Brian y 
Charles Rogers. 
Sigue proyectándose con gran éxito la 
hermosa superproducción francesa "La 
esclava blanca". 
Fontalba 
Sábado noche, estreno del saínete "Los 
naranjales", de Sevilla y Hernández Mir, 
música del maestro Balaguer. Despá-
chase en contaduría. 
HOY, HOY 
tarde y noche, en el TEATRO INRAW-
TA BEATRIZ, "Mariquilla Terremoto", 
la más hermosa comedia de los herma-
nos Quintero; genial creación de Cata-
lina Bárcena y su compañía. 
Cartelera de espectáculo! 
LOS DE HOY 
ESPAfíOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,15 y 10,30, Los 
tres mostequeros. 
O 
En la Exposición de Barcelona 1929 fuera de concurso, miembro del Jurado 
éxito). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, Las 
mil y una noches. Incomparable espec-
táculo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30 y 10,30, La guita y Las cariñosas, 
por Celia Gámez, La Yanquee, Ampa 
rito Navarro, Lino Rodríguez. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto - Chicote.—-Tarde - noche popularos: 
tres pesetas butaca.—6,30, De cuarenta 
para arriba...—10,30, Los que tenemos 
cincuenta años. 
FÜENCARRAL. — Despedida de la 
compañía Anita Adamuz.—6,30 y 10,30, 
El alma de la copla (última represen-
tación), actuando el Niño de la Huerta 
en competencia con Guerrita. 
PRICE (Plaza del Rey, 8).—Despedi-
da de la compañía.—A las 6, Los de 
Aragón y Molinos de viento (gran éxi-
to).—A las 10,30, La picara molinera, 
por Marcos Redondo (éjtito de locura). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 8,15 y 10,15, Caídas de Tomasín 
(película muda). Hearst Metrotone (so-
|nora). Orquesta Dinamic (canciones). La 
^ batalla en el corral (dibujos; sonora). El 
| pueblo del pecado (grandiosa película 
i sonora rusa). 
; PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao,. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
j (Génova, 20).—A las 6,15 y 10,15, Ro-
¡ portaje gráfico. Vacaciones mojadas. 
: Quiero ser abuelo, por Mary Mac Avoy. 
Flor del hampa, por Dolores Costello. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Noticiario sonoro 
j Fox. Un plato a la americana, poi Ja-
; net Gaynor y Charles Farrell (gran-
diosa superproducción sonora Fox). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10.15, Revista Pa-
ramount. Revista internacional. Fanta-
sía romántica. El terrible Oeste (Cone-
jo). La bodega (producción nacional, por 
Conchita Piquer y Valentín Parera). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Tomaduras de pelo (Co-
nejo Blas). El huerfanito (Júnior Cogh-
lan). Bajo la tormenta. Sección de la 
noche, butaca, 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Tienda para 
vender (película muda). Tres canciones 
(sonora). Metrottne (sonora). Varietés 
(dibujos, sonora). Trafalgar (magnífica 
película sonora, por Corinne Griffith). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Revista Paramount. Félix, po-
lizonte aéreo. La esclava blanca (Liane 
Haid). Estreno: A caza de dote (Mary 
Brian y Charles Rogers). 
CINEMA. BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 36796. Contaduría)—A las 6 y 
10,15 noche. Revista Paramount. A caza 
de dote. Félix, polizonte aéreo (dibujos). 
La esclava blanca (Reene Heribel). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Diario 
Metro. Una de tantas (Clara Bow). La 
incrédula (Lina Parquete), 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,15 y 10,15, Las apariencias en-
gañan. A orillas del Danubio (Lya Mará). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6 y 
10,15, Esperanza o La presa del diablo 
(La Romerito, San Germán y "Kuin-
dos"). La senda del 98 (Dolores del Río 
y Ralph Graves). Butaca, 0,75. 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277) 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Dos 
trovadores. Un cargamento extraño. La 
chica de la suerte (Norma Shearer). Bu-
taca. 0,75. Anfiteatro. 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 tar-
de y 10 noche. La máscara de hierro, 
por Douglas Fairbanks. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Kokó en la pis-
ta. De visita. El testaferro (Jack M--
rray). El ángel pecador (Nancy Carrol 
y Gary Cooper). Butaca, 0,60. Anfitea-
tro, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Badio-
la y Begoñés I I I contra Azurmendi H 
y Abasólo. Segundo, a remonte: Salsa-
mendi y Echániz (j.) contra Ochotore-
na y Errezábal. • • • 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 8 1 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E T N A M A B 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para E L 
DEBATE por Carmen Ruiz del Arbol) 
E l enfermo dormía, por lo menos; tenía cerrados los 
pesados párpados y Giachinio levantó un dedo para 
imponer süeoicio a Ford, pero el capitán abrió los ojos 
de par en par y vió en seguida al visitante. 
—¿Eres tú, Ford?—dijo débilmente—. Apenas es-
peraba que vinieses, aunque somos viejos amiigos. Sién-
tate; Giachinio, dale un asiento ai señor. 
Sin molestar a Giachinio, Ford cogió la única silla 
que habla en el cuarto, miró a su antiguo amigo, fiján-
dose en sus hundidos ojos y demacradas mejillas. 
—¡Tristes cambios, ehi—dijo el capitán, suspiran-
do—. Tristes cambios, Ford. Te enteraste de mi pobre 
íunjer. Fué para mi un golpe mortal, Ford; un golpr 
mortal. Llevaba mucho tiempo enferma; Giachinio y 
yo la cuidamos y el pobre chico es cariñoso como una 
Juujer, pero de nada sirvió. No podíamos proporcio-
narle las comodidades a que habla estado acostumbra-
da y no podía vivir sin comodidadee. Murió como un 
pajarito en brazos de Giachinio y todo ha ido de mal 
eu peor desde entonces. Los animallllos se fueron mu-
riendo uno por uno. De veras, creo que echaban de 
'Uenos a la señora George. Y ahora no queda ninguno. 
^ último pájaro murió ayer y d capitán no tardará 
*a seguirle, ¡eh, Ford¡ 
—¿Necesitas a1go? ¿Puedo hacer algo por ti? 
—Nada Giachinio se volverá a su país, cuando yo 
esté enterrado, y el capitán George no necesitará na-
da, ni nadie. Pensé en pedirle a la pequeña. No te im-
porta que me cuidase un pájaro, pero ya no necesita 
que lo cuiden. Y Giachinio tampoco. Pobre muchacho, 
qué descansado se va a quedar. Ha pagado bien caro 
su pie cojo. ¿Verdad, Giachinio? 
Todo ha pasado como debía pasar—contestó éste 
sentenciosamente. 
—¡Haz el favor de escucharle, Ford! Pues si la se-
ñora Georges se hubiese muerto de hambre, a no ser 
por Giachinio, y sé que se quedará sin un cuarto por 
enterrarme decorosamente. 
La voz del capitán temblaba al decir esto. E l fiel 
cariño de Giachinio era el único punto sensible que 
quedaba en aquel corazón endurecido por su invetera-
da corrupción. 
—¿Y no tienes nada que decirme?—preguntó Ford, 
incapaz de contener su nerviosa impaciencia. 
—¡Zorro viejo, zorro viejo¡—dijo el capitán coa los 
ojos brillantes como hada años. 
Pues sí—añadió lentamente—. "Puede" ser que 
tenga algo que decirte. 
Hubo una pausa bastante larga, durante la cual Ford 
esperaba pacientemente, y Giachinio rezaba el rosario 
con perfecta indiferencia a cuanto le rodeaba. 
—Hay quien se preocupa de la opinión del mundo y 
hay quien no-Miijo el capitán deliberadamente con du-
ro acento—. No puedo decir que yo me haya preocu-
pado nunca. Siempre que tuve dinero todo el mundo 
se portó bien conmigo, y cuando no lo. tuve me dieron 
una patada y me trataron como un burro viejo. En 
cuanto a lo que diga o haga, después que yo haya 
desaparecido, me tiene completamente sin cuidado. 
Ahora bien, el pobre Jaime no podía pasarse sin la 
buena opnión del mundo y la obtuvo, ¿pero acaso eso 
le impidió que fuese quemado vivo? Eso es lo que 
quiero saber. 
—Te dejó algún dinero—dijo Ford con gran amar-
gura. 
—Sí, es verdad, algunos miles, muy pocos miles dejó 
en herencia, üos gasté alegremente. 
•—¿Y eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Eso, 
eso todo? 
—No, no todo. Comprendo lo que quieres decir y va-
mos a ello. Ya sabes que Jaime y» yo hace unos años 
heredamos una hermosa fortuna 
—¡Lo sé lo sé!—exclamó indignado Ford, apretando 
nervios amenté las manos. 
—Vamos, vamos; no te pongas así. Ya sabes que te 
tocaron quinientas libras. 
—No me quedé ni con un penique—exclamó, muy 
excitado, Ford—; te los devolví. 
—Sí, cuando habías hecho con ellas cientos y cien-
tos. Siempre fuiste astuto, Ford; siempre. 
—Como Dios me oye, ni yo, ni ninguno de los míos 
hemos tocado un cuarto de tu maldito dinero—gritó 
Ford elevando la voz con momentánea ira.—Trabajé 
y vivimos de mi trabajo. El dinero produjo millares, 
millares que tengo guardados para ella, todo; ¿puedes 
tú decir lo mismo? 
—No, hasta el último chelín que pude coger ha 
desaparecido para no volver; pero no se trata de 
eso. Comprenderás fácilmente, si es que no lo sa-
bes, que podía haber propiedades, de las cuales no 
hemos podido apoderamos; fincas que hubiesen perte-
necido a nuestra joven prima, de haber vivido. ¿Com-
prendes ? 
—Sí; si. 
Bien, pues hay una propiedad, no muy grande, 
pero que algo vale. 
Lo sé todo—interrumpió Ford—, y hace mucho 
que estaría arreglado si hubiese podido probar el de-
recho de propiedad y la identidad. 
Eso es lo difícil, pero yo siempre tuve simpatías 
por la pequeña Pensé que quizá llegasen a serle útiles 
ciertos papeles y producir algo, aunque Jaime decía 
que no y que no se debía hacer. Yo no lo intenté por-
que me enteré y quedé convencido que equivaldría a 
ponerme el dogal al cuello, ni más ni menos. Así es 
que quemé casi todos los papeles, y, a decir verdad, 
los que quedan no valen gran cosa. Pero se puede 
probar, y siempre tuve simpatías por ella, y qué daño 
podrá hacerme que me llamen ladrón y canalla cuan-
do esté en la caja, si tengo una. ¡Nada! Y quizá ella 
me recuerde con algo de afecto, si lo hago; no que 
me importe gran cosa, no creo que nos encontremos 
en el otro mundo, ¿eh? 
—¿Por qué? ¿Por qué, capitán? 
—Hombre, seguramente no estaremos donde vaya 
ella. No; no es justo. Yo lo he pasado lo mejor que 
he podido, es justo. Bien, aquí hay un paquetito—pro-
siguió, sacando un rollo de papeles arrugados y su-
cios, de debajo de la almohada—; creo que encontra-
rás lo suficiente para arreglar el asunto. 
—Quizá sea conveniente que me des alguna expli-
cación—dijo Ford cogiendo el rollo con temblorosa 
mano—; no conozco bien Ja historia. 
—Pues averigúala—contestó enfadado el capitán—. 
¿Es que cuando un hombre hace una canallada tiene 
que sacarla a relucir en su lecho de muerte ? Eres tan 
malo como Giachinio, que quiere traerme un cura pa-
ra confesarme. ¡Confesar!—añadió el capitán con lú-
gubre risa—. ¿Cuánto tardaría en recordar todos mis 
pecados? ¿Una semana, quince días y puede ser que 
no me queden diez horas de vida? 
—Pero p u e d e s arrepentirte—dijo ansiosamente 
Ford—; puedes arrepentirte, capitán. 
—No es fácil—contestó com franqueza el capitán—. 
Créeme, Ford, el arrepentimiento llega muy despacio. 
No. no—añadió moviendo la cabeza—. Como se vive 
se muere. Es justo..., es justo. Estoy seguro que si 
tuviese tiempo y ocasión volvería a hacer lo mismo, 
y tú también—añadió con horrible sonrisa—, tú tam-
bién. 
Ford se estremeció, y mirando fijamente al ca-
pitán, dijo: 
—No lo haría: a mi me Indujeron. 
—A todos nos inducen, hombre. A unos, por una 
cosa, a otros, por otra..., a casi todos, por dinero; 
pero te inducirían o'ra vez. 
—Me he arrepentido amargamente; mi vida ha si-
do un tormento y una carga para mí. Bien sabe Dios 
que el mayor pordiosero que se muere de hambre 
por las calles, Cg más feliz que lo he sido yo. 
El capitán le miro; después se volvió hacia la pa-
red y murmuró entre dientes: 
—Ese hombre ha sido siempre un villano... Yo digo 
que es justo, justo. 
Ford se levantó. 
—¿Deseas algo?—dijo. 
—Ron; el médico dice que puedo lomar lo que 
quiera. 
—¿Y es eso lo que estás pensando"—exclamó Ford—. 
¿No tienes otra preocupación, ni otro tema? 
—Basta ya de sermones—interrumpió iracundo él 
capitán—.Aguantaré todos los que predique Giachinio, 
porque bien sabe Dios qué predica con el ejemplo, 
pero tú, Juan Ford, es demasiado. Mándame el ron, 
si quieres, y no te ocupes de lo demás. 
—Lo tengo bien merecido—gimió Ford—. Bien me-
recido; hasta ese abyecto canalla puede echármelo en 
cara... Todo lo merezco. 
—Un villano..,, un verdadero villano—dijo el capi-
tán con gran desprecio, mientras Ford cerraba la 
puerta. 
A la mañana siguiente, Ford se separó de Mab. 
No quiso decirle dónde Iba, y ella no pudo imaginarse 
que el sitio cuyo recuerdo, lleno a la vez de amar-
gura y de dulzura, la perseguía, era el objeto del 
viaje de Ford. 
(Continuará.) 
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BOLSA DE PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). Fondos del Es-
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 87; 5 
por 100 amortizable, 135.40 Valore' al 
contado y a plazo: 25.100; Banco de 
Francia, 3.170; Crédi* Lyornais, 1.748; 
Societe Générale, 1.568; París-Lyon-Me-
diterráneo, 1.230; Midi, 1.440: Orleáns, 
1.030; Electricite del Sena Priorite, 1.067 
Thompson Houston, 1.615; Mina^ Cou-
rriéres. 1.078; Peñarroya, 1.055; Kulmann 
(establecimientos), 909; Caucho Indochi-
na, 338; Pathé Cinema (capital), 710. 
Pondos extranjeros: 597; Russe Consol 
al 4 por 100, primera serie de la se-
gunda serie, 6,18; Banco Nacional de 
Méjico, 5.400. Valore? extranjeros: 338; 
Wagón Lits, 601; Ríotinto, 3.970; Lau-
taron Nitrato, 592; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 3.795; Royal Dutch, 2.035; 
Minas Tharsis 275. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 38,85; francos. 124.30; dóla-
res, 4,86 7/32; belgas, 34,885; francos 
suizos, 25,125; fiorines, 12.12 5/8; liras, 
92,87"; marcos, 20,385; coronas suecas, 
18,105; ídem danesas, 18,165; ídem no-
ruegas, 18,17; chelines austriacos, 34,515; 
coronas checas, 164 1/8; marcos finlan-
deses, 193,25; escudos portugueses, 10830; 
dracmas, 375; lei, 818; milreis, 5 23/32; 
pesos argentinos, 42 1/8; Bombay, 1 che-
lín 5 13/16 peniques; Changai, 1 chelín 
1075 peniques; Hongkong, 1 chelín 5,75 
peniques; Yokohama, 2 chelines 0,3/8 
peniques. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 52,40; dólares, 4,1925; libras, 
20,38; francos franceses, 16,40; ídem sui-
zos, 81,085; coronas checas, Í2,418; che-
lines austríacos, 59,055; liras, 21,945; peso 
argentino, 1,569; milreis, 0,4878; Deuts-
che und Disconto, 143; Dresdner, 146,25; 
Dranatbank, 226,25; Commerzbank, 155; 
Reichsbank, 279; Nordlloyd, 107; Hapag, 
104,50; A. E. G., 160,62; Siemenshalske, 
241,50; Schukert, 183,25; Chade, 320; Bem-
berg, 137,25; Glanzstoff, 150; Aku, 89; 
Igfarben, 156,50; Polyphon, 268,50; Svens-
ka, 336. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Dólares, 3,72 %; libras, 18,11; francos, 
14,60; marcos, 88,87 %; belgas, 51,95; 
florines, 149,49; coronas danesas, 99,72 %; 
Idem noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,55. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Francos franceses, 3,91 3/16; florines, 
40,10 1/4; diñar, 1,76 13/16; Anaconda 
Cooper, 73; American Smelting, 73; Be-
theleem Steel, 105; Baltimore and Ohio, 
120; Chicago Milwaukee, 25 3/4; New 
York Central, 183; Pensylvania Railway, 
83 1/8; Radio Corporations, 52 1/8; Sheel 
Union Oil, 21 3/8; U. S. Steel Corpora-
tion, 187 1/4; Westinghouse, 189 1/2. 
La moneda turca 
ANKARA, 19.—El Gobierno ha dicta-
do órdenes para que sean retiradas, de 
la circulación las monedas de oro lla-
madas "medjidies". 
La situación financiera sigue siendo 
muy confusa y continúa siendo objeto 
de negociaciones por parte del Gobierno 
turco. 
E L RACING CLUB VENCE A L RED STAR OLYMPIQUE POR 2-1 
El Real Madrid ganó al Betis en partido amistoso. Y el Barcelona al Deportivo Alavés. 
Tercer día de carreras de caballos en la Castellana. Un dividendo de 171 pesetas por duro. 
LOS REGISTRADORES OE LA PROPIEDAD 
La "Gaceta" de ayer dispone que los 
datos que habrán de tenerse en cuenta 
para el reingreso de excedentes serán los 
del año inmediatamente precedente a la 
concesión de excedencia y los del inme-
diatamente precedente al reingreso, que 
por ser los únicos conocidos en cada fe-
cha, son los que mejor reflejan el rendi-
miento de cada Registro en el momento 
de producirse el hecho que motiva el 
cómputo en uno y otro caso. 
BIBLIOGRAFIA 
'TA VIRGEN DEL BOCIO YA EN-
TRO EN TRIANA". Novela póstuma de 
Pérez Lugín. La mejor del año. Cinco 
ediciones en un mes. Novela para todos. 
Pídala a su librero. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI, S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
Football 
El Racing gana al Red Star 
A las cuatro y media comenzó el par-
tido entre madrileños y parisinos, ali-
neándose los eĉ uipos como sigue: 
" R. C. — Martínez, Bernabeu — Calvo, 
Moreno—Padrón — Ateca, Rafa — Ora-
mas—Pepín—Félix Pérez—Poli. 
R. S. O.—Thepot, Hugues—Andoire, 
Burlotte—Nigo—Finot, Leituer — Pinel 
—Bour—Pinamore—Lalloué. 
Arbitra Montero. 
Asisten al partido los ministros de 
Gobernación y del Trabajo. 
El saque inicial lo realiza el hijo me-
nor del señor Sangro. 
• • • 
Juegan bastante más los franceses, so-
bre todo, de conjunto. En los primeros 
cinco minutos, los racingistas tienen al-
gunas arrancadas, aunque no de peligro. 
Después, el dominio es de gran inten-
sidad por parte de los franceses, que 
llegan muy bien en el terreno de los 
defensas. Pero no se deciden a terminar 
la jugada, lo único que les falta. 
Se pasan mal los racingistas. Dura 
ésto sus doce minutos. Después hay 
una arrancada del Racing, que pudo ser 
un tanto. 
Félix Pérez envía el balón a los pies 
de Gramas y éste se entretiene. Lo reco-
ge Pepín y también se entretiene. Por 
fin dispara de cerca y.el portero francés 
lo para. 
Vuelven a Jugar más los franceses. De 
cerca, un buen tiro del extremo Izquier-
da lo despeja Martínez, con dificultad a 
"córner". El segundo, sin consecuencias. 
Ataque francés persistente. 
Un buen pase al extremo izquierda le 
coloca para fusilar. Opta por pasar y 
acierta. Bour, colocado de interior de-
recha marca hacia el ángulo a loa vein-
ticinco minutos. 
Sigue el dominio del Red Star. Con 
más decisión tendrían por lo menos tres 
tantos. 
No reacciona el Racing. Partido, en 
general, aburrido por la falta de com-
petencia. 
Termina el primer tiempo con 1—0. 
• * • 
Los racingistas juegan a favor del 
aire. 
El segundo tiempo ha resultado com-
pletamente diferente del primero. Reac-
cionó el Racing, y logró dominar al 
equipo francés, si bien no con la per-
sistencia que lo hicieron sus contrarios 
en el primer tiempo. 
A los diez minutos, un centro pasa-
do del extremo Izquierda lo recoge el 
otro extremo, que bombea la pelota. Pe-
pín remata de cabeza, y es el primer 
tanto. 
Sigue un juego nivelado a ratos, con 
tendencia racingista. 
A los veintitrés minutos, otro pase 
del extremo derecha lo remata nueva-
mente Pepín, y es el segundo tanto. 
Antes de él, los racingistas habían 
cometido una falta, que, pitada en con-
tra, tal vez hubiera evitado el tanto. 
El árbitro había visto una falta contra-
ria. 
En los últimos minutos, los franceses 
estuvieron muy cerca del empate. 
E l partido terminó con la victoria del 
Racing por 2-1. 
• « * 
A pesar de este resultado, la reali-
dad es que el R. S. O. dió mayor Im-
presión de juego. Más compenetrados, 
muy rápidos, sólo adolecieron de la fal-
ta de remate; preocupados del conjun-
to es difícil destacar individualidades 
en ellos. El guardameta jugó bien. 
El Racing madrileño jugó mal el pri-
mer tiempo, en el que no se veía a los 
medios, y en cuanto a los delanteros 
sólo Félix Pérez hizo acto de presen-
cia. En la segunda parte mejoraron los 
medios alas, mientras el medio centro 
seguía flotando. Félix Pérez siguió lle-
vando la dirección del ataque; los ex-
tremos mejoraron mucho de juego, in-
clinándose las jugadas por el lado Iz-
quierdo. No obstante, los tantos vinie-
ron por el otro lado. 
Por hacer un "bien al Racing, hemos 
de decir que no debe entusiasmarles es-
te éxito. El Red Stard Olympíque os 
buen equipo, pero hay que contar estas 
circunstan las: un partido, duro el do-
mingo contra el J. A. St. Oven, que, 
por cierto, triunfaron por 7-3; largo 
viaje y luego ausencia de algunos ele-
mentos, entre los que si la .memoria no 
nos engaña recordamos a Darques, Der-
dour y Meyrier. Bueno es añadir que 
Hugues, defensa, no es el Hugues, me-
dio centro; a pesar de que el puesto 
es menos comprometido, ha demostrado 
descenso de categoría. 
El Real Madrid vence al Betls 
SEVILLA, 19.—Ante numeroso públi-
co jugaron esta tarde un partido amis-
toso los equipos Real Madrid y Betis 
Balompié. 
El primer tiempo estuvo nivelado, y 
se caracterizó por el buen juego de am-
bas delanteras, que con facilidad lleva-
van el balón hasta la puerta contraria, 
pero faltaba el remate. Así, Bergare-
che primero y después Herrera, por ca-
da bando, perdieron buenos tantos. 
Cuando se llevaban treinta y cinco mi-
nutos de juego, vino el primer "goal". 
Lazcano, que se encontraba aislado, re-
cibió un buen pase de Fuentes y se in-
ternó, a todo gas, centró y Rubio, cerca 
y de cabeza, lo envió a la red. En el 
segundo tiempo los madrileños salieron 
con ganas de jugar, y los locales tu-
vieron que rendirse ante su juego. Con-
tribuyó también a la desmoralización 
de los héticos el pobre juego de los tres 
reservas Peral, Manolín y Aranda. El 
Madrid jugó a placer, y hasta se per-
mitió el lujo de desaprovechar situacio-
nes que, seguramente, en partido de 
campeonato no las hubiera dejado ir. 
Un buen ti io de Rubio lo devolvió 
Pedresa, quedando la puerta vacía y el 
balón, a los pies de Cosme, fué lan-
zado por éste fuera. Pero esta mala 
jugada pronto la reparó el delantero 
madrileño, que al recoger un pase se 
internó y consiguió el segundo tanto. 
El fuerte viento favoreció al Madrid. 
Un saque de Pedros?, lo recogió Del 
Campo, que centró muy largo, y Laz-
cano, a todo gas, lanzó un liro que fué 
el tercer tanto. Fuentes, que bulle mu-
cho, pasa a Bergareche, que cede a 
Lazcano, y éste vuelve a intimarse, 
tira cruzadísimo y es el cuarto "goal". 
Faltaban ocho minutos para acabar y 
entonces hay una reacción del Betis. 
pero la mala suerte no le deja mar-
car. El Madrid ha gustado mucho, so-
bre todo su delantera, que ha hecho 
un buen segundo tiempo. "Destacaron 
Fuentes y Vidal, cumplieron los defen-
sas y flojearon los medios alas. Por el 
Betis, Tondo, Regueiro, Peral y He-
rrera. 
El Barcelona gana fácilmente al 
Deportivo Alavés 
BARCELONA, 19.—Esta tarde se ha 
celebrado en el campo de las. Corts un 
partido amistoso entre el propietario 
del campo y el C.'Deportivo Alavés. Al 
comenzar y al terminar el primer tiem-
po, el público ha obsequiado con una 
silba significativa a la directiva del 
Barcelona. En el campo había sólo me-
dia entrada. 
El primer tiempo ha terminado con 
uno a cero a favor del Barcelona. El 
tanto fué hecho por Semán, en una 
combinación del ala izquierda barcelo-
nista. Falla Quincoces, y Semán apro-
vechó para marcar, sorprendiendo al 
portero. En general, dominó más el Bar-
celona, en particular por la buena ac-
tuación de la línea media, pero la lige-
reza y codicia del ataque se ha estre-
llado contra la defensa alavesa, en es-
pecial Quincoces. El Barcelona ha sido 
muy superior en codicia y precisión en 
el pase. El Deportivo pudo empatar en 
este tiempo, en una jugada de Olivares, 
que avanzó solo y, arrollando a todos 
los contrarios, llegó ante Solá, pero, por 
resbalar en el momento en que "mon-
taba la escopeta", malogró la ocasión. 
Por el Deportivo han destacado Urquiri, 
Olivares y Modesto. 
En el segundo tiempo el Barcelona 
sacó a Pedrol en la defensa en sustitu-
ción de Saló y de medio centro a Aro-
cha. 
Apenas se hace el saque, recoge Bes-
ti t el balón, tira cruzadísimo y marca 
el segundo "goal" a los diez segundos. 
A consecuencia de un "comer" se ar-
ma un barullo y aprovecha Bestit para 
de un tiro raso y suave marcar el ter-
cero a los quince minutos. 
anse todos, se ponen pelucas. Caras paraMuñecos arrégl 
cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
/ ^ E J O D . T O N I C O 
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D i g a , s e ñ o r a , ¿ s e s i e n t e 
C A N S A D A ? 
Sentirse cansada sin motivo es un síntoma peli-
groso de debilidad. Otros síntomas son dolores de 
cabeza, hastío de la vida, malestar continuo. Todos 
ellos envejecen a usted antes de tiempo. Para reco-
brar la vitalidad, tome un tónico eficaz. 
Tal es el Jarabe de Fellows, preparación científica 
que ayuda a fortalecer el organismo entero. La 
pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad 
en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado 
la recomendación de la ciencia médica durante más, 
de medio siglo. 
Tómelo y olvide para siempre esos achaques. 




La corrida de ayer 
en Valencia 
Santoral y cultos 
RESULTO MUY ABURRIDA 
No mucho después. Arocha, de un t i -
ro a distancia y fuerte, consigue el 
cuarto. El dominio del Barcelona es in-
tenso y juega con su estilo af:ligrana-
do. Un tiro de Bestit roza el larguero. 
A poco repite la misma jugada a un 
pase de Diego, que se resuelve en "cór-
ner". El Alavés realiza alguna jugada 
bonita, pero ineficaces por la buena de-
fensa contraría. García larga un tiro, 
que es anulado por el meta alavés con 
un blocaje muy bueno. Terminó el par-
tido con 4—0 a favor del Barcelona. 
La penúltima jornada 
El sábado próximo se jugará uno de 
los partidos del campeonato: 
C. D. EUROPA-Racing, de Santander. 
Y el domingo los que se indican a 
continuación: 
Primera División: 
F. C. BARCELONA-R. C. D. Español. 
REAL UNION, de Irún-Real Sociedad. 
ARENAS CLUB-Real Madrid. 
Segunda División: 
R. C. D. CORUfJA-Iberia S. C. 
VALENCIA F. C.-Real Murcia. 
REAL SPORTING-Real Oviedo. 
REAL BETIS BALOMPIE-C. D. Leo-
nesa. 
C. D. Alavés-Sevilla F. C. 
Tercera División: 
BARACALDO F. C.-C. D. Castellón. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. El de la Tercera División en 
el campo del Iberia Sport Club de Za-
ragoza. 
Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo nor-
mal, a nuestro juicio, es un empate. 
Carreras de caballos 
Tercer día en Madrid 
Se ha celebrado ayei con mal tiem-
po y poco público la tercera reunión 
de la temporada. Y es de lamentarlo, 
porque el programa era muy intere-
sante. 
Hubo de todo, pero lo más saliente 
fué el éxito del debutante "Carlisle", 
que proporcionó un batacazo de 35 a 
uno para sus seguidores en la? apues-
tas mutuas. 
En términos generales, los resulta-
dos de. las carreras restantes fueron 
normales. 
, "Copetín" triunfó con gran facilidad 
en los obstáculos y nada sabemos de 
"Romance" y "Triana", porque fueron 
desmontados. 
• Los dos Cimera anularon al otro con-
cursante en la carrera de los tres años. 
En la otra prueba de tres años, no 
ganadores, se registró la sorpresa pro-
porcionada por "Carlisle". "Sorrento" 
no pudo repetir su excelente recorrido 
del primer día ni "Denis Z" pudo con-
firmar toda la buena impresión del en-
trenamiento y su forma. El vencedor 
triunfó con cierta facilidad, pero bue-
no es poner en cuarentena esta "per-
formance" hasta una nueva exhibición 
con el mismo o parecide campo. Por-
que no hay que olvidar que el estado 
blando de la pista muy bien ha podido 
influir en ciertos cambios. 
Algo de esto se ha visto en la ca-
rrera siguiente, en la que, sólo con dos 
kilos de margen, "Mauriac", el buen 
caballo de la cuadra regia, no pudo 
batir a "Casanova", caballo éste sin 
muchas pretensiones, a no ser por tra-
tarse de un especialista de ¿a distan-
cia. 
Y todavía en la última carrera se 
evidenció la influencia del terreno. To-
dos los ligeros dominaron la situación, 
los que estaban alrededor de los 49 ki -
los. "Bleu de Roi" ya perdió la proba-
bilidad al partir rezagado. 
Como nota destacable podemos citar 
el éxito de los caballos preparados por 
Ceca; llevó dos al triunfo, con la par-
ticularidad de que en la tercera carre-
ra obtuvo los dos primeros puestos. A 
Cadena, Flatman y de Neuter corres-
pondieron las otras tres pruebas. 
Detalles: 
Premio Hollé (vallas), 3.000 pesetas, 
3.000 metros.—1, COPETIN ("Tracery"-
DIA 20. Jueves—Stos. Nicetas ,Obig. 
po- Ambrosio, confesor; Pablo, Cirilo, 
¡Eugenio, José, Víctor, Anatolio, Ciria-
'ca. Alejandra, Claudia, Eufrasia, Eufa. 
!mia, mártires. 
La misa y oficio divino son ae la domU 
n'c^ con rito simple y color morado. 
A Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comí-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señora viuda de Román. 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento. 
Corte de María.—Guadalupe, en San 
Millán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. „ 
PaiToquia del Buen Consejo.—7,80 a 
11,30, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la 
novena a S. José. 5,30 t , Exposición, ro-
COGIDA DE TORON EN BARCELONA j sarj0í sermón, señor Tortosa. ejercicio y 
BARCELONA, 19.—Con motivo de la reserva. 
festividad, se ha celebrado esta tarde A. de S. José de la. Montana (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejercí-
cío del rosario y bendición. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
7 m.. Exposición, que quedará de maní-
ñesto hasta la tarde; a las cinco, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas), 
que sufrió en Valencia el domingo an-|Fjesta a San Benito Abad. 6, calenda 
terior, saludó a su primer enemigo con¡cantada; 8, Exposición; 9, misa canta-
siete verónicas, que fueron aplaudidas I Q . solemnes vísperas; 6 t., estación, 
Con la muleta dió un pase de rodillas i rosario, preces y reserva, 
y otros varios por alto, que fueron pre-j ^ , -^r , / - .T^Tr»c t w rTTA-RirsjMA 
miados con música. Entró derecho y co- EJERCICIOS DE CUARESMA 
bró un .estoconazo, saliendo entrampi-¡ Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., resa-
llado. Cortó la oreja y se retiró a la en-irio, ejercicio de vía crucis—S. Ginés: 
fermeria. al anochecer, ejercicio y rosario.—N. Sra. 
Amorós Chico fué ovacionado en suside los Dolores; 6 t., rosario y vía crucis. 
dos toros. En el último de la tarde le Sta. Bárbara: 6 t , ejercicio de vía cru-
fué concedida la oreja. cis. 
La herida qué 'C produjo Torón conj Iglesias.—Buen Suceso: después de la 
el estoque carece de importancia, aun- misa de 11, ejercicio de vía crucis.—Cris* 
VALENCIA, 19.—Esta tarde, con un 
lleno enorme, se lidiaron seis toros de 
Murube por Lalanda, Barrera y Enri-
que Torres. A pesar de las buenas con-
dio*one8 del ganado, la mala dirección 
de la i'dia ha hecho que la corrida ha-
ya sido sosa y aburrida. . Lalanda ha 
ciefrauoada las esperanzas del público. 
De él y Barrera no puede señalarse ni 
un solo momento de interés. Se han li-
mitado a cumplir y despachar pronto. 
Enrique Torres se ha mostrado más 
voluntarioso en su segundo toro. Sólo 
puede mencionarse un tercio de quites 
en el que se ha lucido marcando cinco 
verónicas preciosas. 
en la Monumental una novillada con 
ganado de Albarrán. 
Aldeano estuvo valiente en sus dos 
toros. En el quinto, que tor^ó en sus-
titución de Torón, estuvo regular, su-
friendo una tarascada. 
Torón, que se resentía de la cogida 
que le impidió continuar la lidia. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
"La Poupée"), 69 (Romera), del conde 
de la Dehesa de Velayos, y 2, "Le Bu-
tard", 66 (Guzmán), del duque de Al-
burquerque. No collocados: "Triana" 
(J. García) y "Romance" (L. García), 
desmontados. 
Tiempo: 3 minutos 47 segundos 2 quin-
tos. 
Ventajas: cinco cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, siete pesetas; co-
locados, 5,50 y seis pesetas, respectiva-
mente. 
Premio Málaga. 4.000 pesetas. 2.200 
metros.—1, MIC ("Aérolite" - "Albata"). 
56 (Belmente), del conde de la Cimera; 
2, "La Madelón", 56 (V. Jiménez), del 
mismo propietario, y 3, "Duende", 56 
(Correros). 
Tiempo: 2 minutos, 30 segundos un 
quinto. 
Ventajas: corto cuello, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, siete pesetas. 
Premio Duero. 4.000 pesetas, 1.600 me-
tros.—1, CARLISLE ("Black Gauntlet"-
"Thyrida"), 54 (J. J. Díaz), de la duque-
sa de Medinaceli; 2, "Tambor", 56 (Pe-
relli), de Juan Ceca; 3, "Aníbal", 56 (J. 
Sánchez). No colocados 4, "Sorrento", 
52 y medio (Chavarrías); 5, "Denis Z", 
56 (Lyne); 6, "Equis", 56 (V. Jiménez); 
7, "Diaoul", 56 (Leforestier); 8, "Siena", 
52 y medio (Belmente); 9, "Don Aquí", 
53 (Méndez ap.), y 10, "Trepa", 52 y me-
dio (Romera). 
Tiempo: 1 minuto 46 segundos. 
Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 171 pesetas; colo-
cados, 21, 9,50 y 11,50 pesetas, respecti-
vamente. 
Premio Ducat. 5.000 pesetas. 1.800 me-
tros.—1, COUREUR INDIEN ("Bra-
bant"-"Cour Supréme"), 58 (Smit), del 
duque de Toledo, y 3, "Casanova", 58 
to de S. Ginés: 6 t., rosario, meditación, 
plática, señor Fernández, y preces.—J. 
del Corpus Christi: ejercicio de vía cru-
cis a las horas de costumbre—S. Pas-
cual: por la tarde después de la reser-
va, ejercicio de vía crucis. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Para señoras y señoritas empezarán 
hoy en la Pontificia dirigidos por el pa-
dre Gil. Todos los días a las 8 y a las 
6 t., hasta el 27, con comunión general 
y bendición papal. 
—Dirigidos por los PP. Calvo y Es-
prit, redentoristas, se celebraran del 23 
ai 30 del actual en la par->quia de S n 
José, para la Archicofradía del Santo 
Cristo del Desamparo. 6 t., ejercicio, ser-
món y bendición. El último día, a las 
8,30, misa de comunión general. 
—Para señoras, los dirigirá el padre 
Leguina, S. J., en la parroquia de Santa 
Bárbara, del 23 al 29 del actual, a las 
4,30 de la tarde. 
—En la iglesia de las Cajatravas y pa-
ra las Congregaciones allí establecidas, 
se celebrarán del 21 al 28 del corriente, 
dirigidos por los señores Be jar y Gar-
cía Colomo. Todas las tardes, ^ las 6.30, 
rosario, meditación, sermón moral y ejer-
cicio. El 28, a las 8,30, comunión gene-
ral. 
SANTA MISION 
La Hermandad de N. Sra. de la Espe-
ranza (vulgo del Pecado mortal), cele-
brará en la parroquia de S. Ildefonso 
del 23 al 30 de este mes, una solemne 
misión, dirigida por el P. Palazuelo, ca-
puchino. 6 t., rosario, sermón y salmo 
miserere. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Programas para el dia 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
(Leforestier), del conde de la Dehesa de metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
Velayos. No colocados: 3, "Mauriac", 60 i nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
(Lyne); 4, "Ourki", 62; (Lewis) e "In-
go", 52 (Chavarrías). 
Tiempo: 1 minuto, 57 segundos 2 quin-
tos. 
Ventajas: dos cuerpos, cabeza, cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, siete pesetas; co-
locados, 13 y 11 pesetas, respectiva-
mente. 
Premio Willow (handicap). 4.000 pe-
setas. 1.600 metros. 1—ALFARO ("Pop-
along"-"Pride-of-Clashbane"), 48 (J. 
Méndez), de J. Ceca; 2, "Blue Eyes", 49 
(V. Jiménez), de V. y M. de la Cruz, y 
3, "Port au Prince", 49 (Perelli), del 
marqués de Valderas. No colocados: 4, 
"Grain de Sel", 58 (Lyne); 5, "My Ho-
ney", 57 (Chavarrías); 6, "Miss Quali-
ty", 52 y medio (Romera); 7, "Bleu du 
Roi", 54 (Lewis); 8, "Ma Reine", 54 (Le-
forestier), y 9, "Borracho", 50 (Alonso). 
Tiempo: 1 minuto 45 segundos 3 quin-
tos. 
Distancias: 3 cuerpos, medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas; colo-
cados, nueve, 13,50 y ocho pesetas, res-
pectivamente. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa,de tra-
bajo.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales' horarias. Concierto. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. Bol-
sa de trabajo. Discos.—15,25, Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de cámara.— 
20,25, Noticias. — 22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Selección de "Manon".— 
24, Campanadas. Noticias. Música de bai-
le.—O,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
iCOIDAO OE WOESTRA S A L U D ! 
Pava preparar un a g u a a l c a l i n a d i g e s í i v a 
emplead siempre prodnetos naturales. Con la 
orta-itisuxoj reuma, diabetes, gota, oto, 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA ORGAZ. 13 
g Máquina de escribir MERCEDES ELE OTRA y 1 
H últimos modelos número 5 Exposición Interna*. m 
ip cional de Barcelona Gran Premio, la más alta H 
recompensa. ¡I 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
^ Se desean representantes activos. Dirigirse al M 
representante general 
| O T T O H E R Z O G I 
| Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 | 
Metropolitana. Se hace 10 
kilos cabeza y resiste 10 gra-
dos bajo cero. Se siembra 
abril, mayo y junio; se reco-
lecta en Cuaresma. Casa Im-
portante en simientes, gra-
n o s , legumbres. Fundada 
1881. R. Diez Obeso. Horta-
leza, 90-92. Madrid. 
B A S C U L A . 
D C S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
Ss-1 
I O R I 
ION I 
A B E J A S , C O L M E N A S Y C O L M E N A R E S 
Obra práctica documentada, necesaria para explotar con provecho la apicultura, 
Patrones Gemma. de tamaño natural, para construir colmenas movilistas, etc. Pida 
informes gratis: VILLEGAS, caUe Dolores Romero, 14, MADRID. 
CHOCOLATES " S A N L U I S 
Í T Í l i r t r ^ M O T R I L (GRANADA) Ventrón , , 
5 5 
 T R I L ( ) 
Depósito; SOBRENOS PE BIVAS. — Montera, 23 
Venta coloniales 
y ultramarinos 
11 i i H n! 11 I.ÍTII li.i.iii i i iiiii.iiLijiiamMiiiiü 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n ei 
a ñ o 1730 
Einmn 
PROPIBTARU 
da dos tercios del pago dt 
Machfimudo, viñedo ti ntt r e a » » 
ferado de la resida. 
P ^ ^ 6 » 8 PEDRO DOMECO Y CHA, feres d« la Príntere 
- 1 1 1 : M ¡i M i ! M 11111 i m u i ¡Ti! m i i i i L L i j i i L i i n i r n i r n mm mmm mmm ¡ n I T I i f n r n m J 
DECORACION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA-
DRID. 
GRATIS envío a usted fo-lletos y catálogo. Alimentos de Régimen So-
rribas. Estómago, intesti-
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
Lanria, 62, BARCELONA. 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel, 11 >, TEL. 18549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 { t» S4572 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
S i r e s p i r á i s 
con una 
PASTILLA VALDA 
E N I-.A BOCA. 
o s a r e s e r v a r é i s 
d e l F R I O , d e l a H U M E D A D , 
d e l o s M I C R O B I O S . 
L a s emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos m&s maooes-
sibles de la Garganta, de los Bronqnio?, de los Pulmones, 
y los harán refractarios ft toda congestioa, 
á toda inflamación, k todo contagio, 
HIMOS, A D U L T O S , ANGiANOS 
Procuraos en seguida, 
Tened siempre a mano 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
que «e venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL. I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. Hipólito de Queralt y López 
Marqués de Albaserrada y de Besora, capitán 
de Artillería 
Falleció el día 21 de marzo de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su confesor, su madre, hermanas, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del 
corriente en la parroquia de Covadonga y en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, 19) y el manifiesto en la misma igle-
sia, y el día 22 en la parroquia de San Ilde-
fonso, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
También se celebrarán misas en las parroquias 
de los pueblos de Gerena, Utrera y Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla) y en las iglesias de pa-
dres Agustinos de Palma de Mallorca y Valla-
dolid. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
C H A V A R R I ^ A K s 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y "JO.16. 
No compréis bragueros sin conocer el nuevo 
Vendaje SUPER-NEO BARRERE 
Sin palas para hernias voluminosas. 
PAJAS MEDICAS científicamente a medida. 
Sucursal: CASA SOBREÑO. Infantas, 7. MADHID 
(Vendajes Barreré). . 
Esquelas: H. de K. Domínguez, Barquillo, 39. T. 33.019. 
TERCER ANIVERSARIO 
o. ciflüoio de LA m\ y torres 
Congregante del Pilar y San Francisco de Borja 
F A L L E C I O E N MADRID E L 2 3 D E 
MARZO D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su viuda, doña M.» de los Dolores Do<icro 
Martín; hermanas, hermanos políticos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
En el presente mes se aplicarán por su alma: 
Todas las misas que se celebren el día 22 en 
San Andrés de los Flamencos (calle de Claudio 
Coello); el manifiesto y todas las misas del día i» en 
los Carmelitas Calzados (Ayala, 27), y todas las 
misas del día 24 en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja, en Madrid. Y en 
Alcalá de Henares las misas que se celebren en 
Santa María, el día 22; en San Felipe, el 23: en 
San Justo, el 24, y la Hora Santa, con manifies-
to, en las Adoratrices, de este mismo día. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Sant -
dad y varios excelentísimos señores Prelados se 
han dignado conceder indulgencias en la 'ox 
acostumbrada. 
MADKIU.—Año XX.—Número 6.453 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 30 de enero de 1930 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
illlllMIIIIIIIIIIlillllllllMÎ  
Estos anuncios se reciben 
gjj la Administración de E L 
P E B A T E . Colegiata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; qnlosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
BI5SKT. Informes secretos. 
Seriedad. Agentes especlall-
gados. España, extranjero. 
Príncipe, 14. 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sán competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor Jacobl-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo- 8. Gamo. 
AL M O N EDA. Autopian©, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo. 16. 
COMEDOB jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ÁBMAKIO luna, de haya, 
barnizado, 80 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
JC0. Estrella, 10. 
C O M E D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella. 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10. 
DESPACHO estilo español 
inuoha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A B M A E I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 176 pe-
setas; sillerias damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BUBO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos. Ancha. Ma-
tesanz. 
DESPACHO español, arca 
recibimiento, bargTieño, co-
medor caoba, alcoba, arma-
rios luna, camas, otros; 
urge traslado. Luna,. 30. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
16a Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 




chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, mar-
inóles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
F l I N C R E I B L E ! ! Armarlo 
gi ande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces. 175 pesetas k 
Santa Engracia, 65. 
I GANGA ! Armario hay a 
con bronces, muy bien bai 
aizado, luna grandesblsella-
da, 100 pesetas. Santa E'n-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dora da 
a fuego, con sommier aice-
ro, 165 pesetas. Santa ICn-
gracla, 65. i 
! O J O I Inmenso surf £do 
muebles todas clases, im-
posible competir con n-fles-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
VENDO piano barato," va-
yioa. Hermosilla, 75, terce-
ro derecha. 
M A B C H A, piso, ailcoba 
bronce, tresillo, desjjacho, 
autopianola, comedor, reci-
bimiento, cuadros. Re/i/oa, 35. 
ALQUILERES 
CABINAS Independl^íites, 60 
pesetas. Ayala, 61. Razón: 
Alcántara, 15, porteíría. 
OLÍVAR, 22. Atlcoj,' 90 pe-
setas; Interior, 80 pesetas. 
EXTERIOR, cuatm hablta-
cionea, baño, completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas; Interior, imrr ventlla-
. do, cuatro habltachones, as-
censor. 70. Avenidla Menén-
dez Pelayo, 45, pírovisional. 
CACHARRERIA^ acredita-
da, buena vivien/Sá, Ramón 
Cajal. 7. Tetuám. 
H O T E L s á n a t e l o . Propio 
enfermos nervicísos, lindan-
do Club Pueiáta Hierro. 
Jardín. Cadarso. 12. 
PRECIOSOS ilisos centro 
Madrid, dotadas todo con-
fort, propios j/iiara comer-
ciantes, indusüriales. Casa 
recién terminada. Plaza del 
Rey, 1. 
ALQUILASE liotel, ono e 
habitaciones, oaño, g a s . 
Montesa, 7. Dloce-doa. 
BONITO entî asuelo. cuarto 
^ño, gas, 33 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
ALQUILER gratis un mes 
firmando comtrato un año, 
oaratíslmos exteriores, to-
das comodidades. Avenida 
Re|na^Victclda, 43̂  
I-OCAL basatíslmo, alma-
cén, depósilb, 1O0 metros 
cuadrados. Blasco Garay, 
^ISO céntrico, diez amplisi-
^aa habitaciones. baño, ca-
.«efacción individual, 85 da-
llos. Belén,, 4. 
'JÍIWlMilIlf 
INTERIOR, buena* vistfl s, 
cinco habitaciones, ascensí .r. 
18 duros. Velázquez. 105. 
ALQUILO exterior, s í e ^ t e 
amplias habitaciones, 25 l lu-
ros. Fuente del Berro, 4 E s -
quina Alcalá). 
c'üAKTÓTTodo confort, "ca-
lefacción incluida, 60 diílros. 
Viriato, 18. 
PRINCIPAL exteriotf, T T o 
pesetas; otro, 135. JCnco-
mienda, 10. 
CUARTO, ocho habitaíiiones 
exteriores, cuarto de baño, 
35 duros. "Viriato, 20. 
AMPLIO local, planta, baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros, IB. 
BONITO cuarto baja» 4 bal-
cones, Mediodía. 8 habita-
ciones, baño. Villam.'leva, 23, 
esquina Velázquez. 
SITIO más sano do," Madrid, 
vecindad honorabilí sima, ex-
terior baratísimo, lodas co-
modidades. Aveniila Reina 
Victoria, 43. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, din amos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas rep' aesto. .Car-
men, 41, taller. 
¡AUTOMOVILIS .TAS! Neu-
máticos, lubri fi.jantes. l a s 
mejores marcas, j N a d i e ! 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez. ELern;" in Cortés. 16. 
PARA aprend er conducción 
y mecánica a fttomóvlles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilista! i, Alfonso E Q , 
56. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v l l i s » t a s . Conduc-
ción, mecánl' ca, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardi fias, 93. 
C O N D U C C I O N E S Hudson. 
G r a h a m Paige. Citroen, 
Eses. Buicl Chrysler, Amil-
car, otras marcas. Facilida-
des pago. "Princesa, 7. Telé-
fono 57506.. 
ALQUILA íSE cochera para 
cuatro "s rutos". Guzmán él 
Bueno, 2 f. 
l¡NEUMÁTICOS más bara-
tos!! U/ltima fabricación, 
j ¡ Calida h garantizada!! Ar-
did. n£/iempre!!! A r d i d , 
Génova,, 4. Exportación pro-
vincias, j 
ACCl^s (JKIOS para automó-
viles >i bicicletas, últimas 
noveda ties a precios de com 
petencíja. Piezas Ford, Ci-
troen, »Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Afceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provi nclas. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 1450L 
A ü 'k O-P a r í s. enseñanza 
completa, económica, con-
ducffiión, mecánica, regía-
me})» to. Montera. 15. 
AG ÉNCIA Autos A. C. Gran 
tuíásmo. Alquiler automóvl-
les.'j lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
A BONO automóviles G r a -
h.an, lujo. Conducción. U-
v iusin. Garage. Hermosilla, 
4.2. Teléfono 53084. 
'CUBIERTAS y cámaras de 
'íessión; especialidad repa-
ir a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno *'. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
COCHES, camiones y 6m-
nlbus usados, perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford. 
L . Castro. Ronda Atocha, 
23 duplicado. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería-
Teléfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pía-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, ea-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sle-
té-nueve. 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
MA TRIZ, embarazo, esterl-
lidad. Médico especialista: 
Jardines. 13. 
CALLISTA. J o s é Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
ENFERMEDADES secretas. 
.Cúranse rápida, radicalmente 
(por sí solo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatitis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual. Impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía. Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía. Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23, Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD. Taqulgra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 4L 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Corte. Confec-
clón; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
BAD I O T E L E G B A F I A ex-
clusivamente. Carretero, ra-
dlotelegrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
ACADEMIA francés, inglés, 
diez pesetas mes. Rivaton: 
San Bernardo, 73. 
DESPRECIAD libros bara-
titos, compendiosos. O b r a 
completísima. T a q u i g r a -
fía García Bote (Congreso). 
ESPECIFICOS 
REUMA. Para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, Inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 84.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084, Madrid. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próxima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
UONSTBUCCION cuarenta 
chalets, jardín; estación Po-
zuelo; germen Ciudad Sa-
télite. Veraneo. Sanatorio. 
Informes: Lagasca, 129. Bo-
rrás, arquitecto; cuatro-seis. 
COMPRARIA hotel, gran 
confort, calefacción céntral, 
jardín, garage, barrio dis-
tinguido. Vicente Gil. Agen-
cia Compra-Venta de Fin-
cas: Plaza Orlente, 8. Telé-
fono 19.864. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetroa de 
la capital. Casa propietario,1 
dependencias, 16 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PINAR, varios millones pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.084. 
VENDO casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 libre. Carre-
taa, 23. 
VENDO solar céntrico, 4 pe-
setas pie. Carretas, 23. 
COMPRO solar céntrico. Di-
rector propietario. Carre-
tas, 23. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 23; de 6 a 9. 
FINCA rústica. 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI. Véndese: 25.000 du-
ros. E . H . Apartado 9.081, 
Madrid. 
FINCA véndese: 25.000 du-
ros, provincia Córdoba, pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa. Casa propietario, oli-
var. J . S. Apartado 9.084. 
Madrid. 
DEHESA Salamanca, renta 
11 .000 pesetas. Véndese: 
35.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.081, Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDESE hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U. 
Apartado 9.084. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M, Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
HELGUBRO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Ca-
darso, 12. 
CASA bien situada, dotada 
confort, alquileres económi-
cos. 425.000 pesetas, rentan-
do 47.000, puede adquirirse 
220.000. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 1; cuatro-siete. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Fuencarral. 22; de 
6 a 9. 
F I N~C A S. Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 




cas, inalterables! Sólo ias 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 2a 
HUESPEDES 
¿EOOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 8. toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo! Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. PI y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Alcajá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. ' 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía). 
G A B I N E T E exterior para 
caballero, sin, casa par-
ticular. San Leonardo, 14, 
principal izquierda-^ 
HOTEL Covadonga. Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magníficas habita-
ciones, trato esmerado. 
P E N S I O N Norteamérica, 
puede visitarse. Casa selec-
ta. Sagasta, 24. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2. tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
completas I n c o m p a r a -
bles. Tome un carnet de 
abono. 
CEDO bonita habitación pa-
ra dos amigos o matrimo-
nio, derecho cocina. Alber-
to Aguilera, 34, ático, cen-
tro izquierda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
SE alquila gabinete. Anto-
nio Grilo, 6, esquina a An-
cha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
EMY, elegancia irreproctia-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786̂  
MOTOCICLETAS 
"HARLEY Davldson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
1L Teléfono 31222. 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Rulz. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS 8 % interés 




tes, industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
NECESITO 25.000, h a s t a 
1.000.000 de pesetas, para hi-
potecas, Interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecarlo. Torrljos, 1. Teléfo-
no 55.056. 
HIPOTECAS, colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 
66, entresuelo. Señor Fer-
nández ; cuatro-seis. , 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 78, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades eu materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
TRABAJO 
DESEA ama llaves, estable, 
coronel retirado, hija bien 
joven. Mariblanca, 14 (Má-
laga). 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
S E Ñ ORAS quieren servl-
dumbre Informada; vayan 
10-L Institución Católica, 
Hortaleza, 41. 
DESTINOS públicos paira, 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica, conducta, 
informes, nécesita fanma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótaao. 
N E C E S I T O jovencita qule-
ra aprender corsés, no sa-
le calle, y aprendiza. L i -
bertad, 24, principad dere-
cha, 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal: Carretas, 3, conti-
nental. 
Demandas 
I N G E N I E B O industrial, 30 
años, casado, ofrécese In-
geniero electricista, profe-
sor, traductor francés. Co-
lón, 14. 
C A B A L L E R O , 34 años, ca-
sado, b u e n o s informes, 
ofrécese viajante, g r a n 
práctica. Colón,, 14. 
PROFESORA de primera y 
segunda enseñanza. L o p e 
Vega, 30. 
FINCAS rústicas y urbanas 
sé administran en toda Es-
paña, persona competentísi-
ma, absoluta solvencia eco-
nómica y moral. Dirigirse: 
DEBATE 30.802. 
C A B A L L E R O , 30 años, ca-
sado, ofrécese cargo de con-
fianza, administrador caje-
ro, jefe de almacén, refe-
rencias inmejorables. Ra-
zón: Anuncios Ecos, Fuen-
carral, 119, 
OFRECES1G asistenta 8 a -
biendo de todo, joven, in-
formada. Luchana, 37, por-
tería. 
OFBE CE Í5B portero de 11-
brea. Inmejorables referen-
cias, informes. Velázquez, 
28, portería. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
c i o. Transportes España, 




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
forme .̂ Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO especializado, ci-
viles, canónicos, mercanti-
1 e s , consulta dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
ABOGADO, consultas 6-8, 6 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
PIANOS alquiler, plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, L 
H A G O trabajos mecano-
gráficos, corrección orto-
gráfica, 30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. 
L E C C I O N E S cocina y re-
postería a domicilio y co-
midas sueltas. Precios eco-
nómicos. Teléfono 74231. 
MABQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria, Ca-
ñizares, 18. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
SANATORIO Valdelasierra. 
Magnifica situación, hermoso 
parque, confort, rayos X. 
Pne u m otórax, Frenicepto-
mia. Pensiones, 13-20 pese-
t a s . Dirigirse: Cereceda. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
SACERDOTE francés, acre-
ditado profesor, muy expe-
rimentado en la particular 
enseñanza del francés a es-
pañoles, c o n Inmejorables 
informes, desearía recibir 
alojamiento y comida e n 
honrada familia, en cambio 
enseñar francés durante al-
gunas horas diarias, con 
preferencia Madrid, Bilbao 
u otro centro importante. 
Escribir: Sacerdote francés. 
Apartado 40, Madrid. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 61.188, por "Mejoras 
en las máquinas tejedoras 
circulares", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrié. Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 62.028, por "Mejoras 
en los dispositivos alimen-
tadores de hilo para las má-
quinas de hacer tejido de 
punto", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 75.301, por "Un pro-
ducto industrial consistente 
en una media de punto, con 
el procedimiento correspon-
diente para su fabricación", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 75.302, por "Una má-
quina tejedora de punto, pa-
ra fabricar medias con hile-
ras de mallas reforzadas", 
ofrece licencias para la ex- J 
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patento 
número 62.027, por "Unos 
dispositivos aplicables a las 
máquinas tejedoras de telas 
y formadoras de dobladillo", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511, 
COCKBURN Limited. Da-
vid Cockburn & Donald Mac-
nicoll, concesionarios de la 
patente número 73.332, por 
"Mejoras en las válvulas de 
retención", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
d a d Industrial. Apartado 
511. 
COCKBUBN Limited, Da-
vid Cockburn y Donald Mac-
nicoll, concesionarios de la 
patente número 61.954, por 
"Mejoras en las válvulas de 
seguridad", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Prople-
d a d Industrial. Apartado 
511. 
COCKBUBN Limited, Da-
vid Cockburn y Donald Mac-
nicoll, concesionarios d e l 
certificado de adición núme-
ro 67.044 (a la patente nú-
mero 64.158), por "Mejoras 
en las válvulas", ofrece li-
cencias para la explotación 
del mismo. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
THE Stirllng Boiler Com-
pany Limited, concesionaria 
de la patente número 76.390, 
por "Mejoras en las calde-
ras tipo de tubos curvados 
semi-verticales", ofrece U-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
MABAG Maschinenbau A. G. 
Langenthal, c o n c e s l o -
naria de la patente núme-
ro 101.411, por "Un chamus-
cador de gas, para mechas 
de todas clases", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
TUCK-Tite Lock and Pas-
t é n e r Company Limited, 
concesionaria de la patente 
número 101.410, por "Mejo-
ras en los broches", ofrece 
licencias de explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MR. Robért Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 61.217, por "Un me-
canismo reforzador de hilo 
para máquinas de hacer te-
jido de punto", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patento 
número 61.lá4, por "Mejoras 
en los mecanismos alforza-
dores y formadores de las 
orillas de comienzo utiliza-
das en las máquinas tejedo-
ras", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 60.920, por "Mejoras 
en las máquinas de hacer 
tejido de punto", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 60.852, por "Un me-
canismo para tejer sobre las 
secciones trasladadas de una 
tela", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 60.799, por "Un dis-
positivo para tejer sobre las 
secciones trasladadas de una 
tela", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 60.875, por "Un ac-
cesorio rayador para máqui-
nas de tejer", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MR. Robert Walter Scott, 
concesionario de la patente 
número 61.119, por "Un me-
canismo de puntada de al-
forza para máquinas de ha-
cer tejido de punto", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
T H E Silica Gel Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 72.451, por "Un mé-
todo con el aparato corres-
pondiente para separar va-
pores y gases" ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Prople-
d a d Industrial. Apartado 
511. 
THE Silica Gel Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 101.541, por "Mejo-
ras en la refinación de hi-
drocarburos líquidos", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
de P r o p i e d a d I n d u s -
trial. Apartado 511. 
COCKBURN Limited, Da-
vid Cockburn y Donald Mac-
nicoll, concesionarios de la 
patente número 61.953, por 
"Mejoras en las válvulas de 
seguridad", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
d ad Industrial. Apartado 
511. 
ACCOUTING and Tabula-
ting Machine Corporation, 
propietaria de la patente 
número 70.088, por "Una má-
quina de calcular con fabu-
lador automático", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
B U . 
ACCOUTING and Tabula-
ting Machine Corporation, 
propietaria do la patente 
número 70.041, por una "Má-
quina elegidora", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
CARL Zeiss, concesionaria 
de la patente número 101.526, 
por "Una disposición para 
conservar apuntado un te-
lescopio, anteojo, proyector, 
faro de señales u otro ins-
trumento análogo", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
TINTORERIA Católica, E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. teléfono 15869; Al 
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio 
Valverde, 3. Teléfono 19.903 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
CASA Chamberí, rentando 
10.200 pesetas, vendo 110.000; 
descontarlase hipoteca 35.000. 
Apartado 10.056. 
MANICURA, cejista, servi-
cio domicilio, tres pesetas. 
Teléfono 31772. 
ELECTROMOTORES, lim 
pieza, conservación, repara 
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
P A B R O C O S : ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza AlmeHa. 4. Vigo. 
CHOCOLATE s i n harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Te-
léfono 74039. 
FABBICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
VENDO cuadros antiguos 
baratísimos. Posada S a n 
Blas. Atocha, 147, Marín. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
DESPACHO español, arca 
recibimiento, comedor, al-
coba caoba, baratísimo, m-
ge. Luna, 30, bajo. 
ARMARIOS dos lunas, bi-
seladas, 130 pesetas; otro, 
75. Puebla, 19. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
LINOLEUM, 8 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas, Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
VENTA finca toda alqui-
lada, rentando 10 To. Puedo 
adquirirse 350.000 pesetas. 
Buen sitio, gran porvenir. 
Del Río, Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). Seis 
a nueve. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
A C E I T E puro de oliva, cías» 
superior, 19,50; extra, 21; ex-
trafiho, 22 pesetas arroba de 
12 y % litros. Jabón, 11,50 
arroba. Servicio a domicilio. 
Gómez y Hernández. Cali© 
San Vicente, 6. Teléf. 16334. 
ORNAMENTOS para Iglo-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cadp-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. ¡ 
CANARIOS flautas alema-
nes, hembras para criar pre-
ciosos titls. Cuesta Sanio 
Domingo, 17, pajarería. 
HOTELES, fincas d e re-
creo en Cercedilla, Los Mo-
linos, Villalba, Pozuelo, etc. 
De todos precios. Angrl Vx-
Uafranca, Génova, 4; cua-
tro-seis. 
G j • Para el 12 de mayo. 
r a n d e S p r e m i O S Décimos a 100 pesetas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra. D.' Felisa Ortega.—Plaza de Sta. Cruz, 2.—MADRID 
A G U A DE B0R1ÑES 
Re'na de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
UNA NARIZ D E FORMA P E R F E C T A 
Usted Puede Obtenerla Fácilmente 
E l aparatos Trados, Modelo 
35, corrige ahora toda claso 
de narices defectuosas con 
rapidez, sin dolor, pérmanen-
temente, y cómodamente en 
el hogar. Es el único aparato 
ajustable, seguro, garantiza-
do y patentado que puede 
darle una nariz ae forma 
perfecta. Más de 100.000 per-
sonas lo han usado con en-
tera satisfacción. Mi expe-
riencia de 18 años en el es-
tudio y fabricación de Apa-
ratos para Corregir Narices están a su dispo-
sición. Modelo 25-Jr. para los niños. Escriba 
solicitando testimonios y folleto gratis que le ex-
plica cómo obtener una nariz de forma perfecta. 
M. T K I L E T Y , E S P E C I A L I S T A 
Dept 1.318 Binghamton, N. Y . E . U. A 
LAVABOS # % J A I M E 
B A N C A S ĝSAÜRET 1 
C o i el camión Chevrolet aumentará rápi-
damente el número de vuestros negocios 
«El camión Chevro le t reparte mis 
mercancías con seguridad y rapidez» 
Los c o m e r c i a n t e s e s c o g e n 
e s t e c a m i ó n p a r a a y u d a e n 
s u s n e g o c i o s 
NO S escribe D. Jaime Sau-ret, de la importante fá-
brica de Porcelanas Sanita-
rias, de Barcelona: 
«Un comerciante que con 
acertado punto de vista mire 
por el progreso de su nego-
cio no debe descuidar las 
condiciones antedichas—cla-
ve de un problema tan im-
portante como los trans-
portes. 
»Sólo se obtendrá este re-
sultado con camiones que 
por la perfección de su mo-
tor y solidez de su construc-
ción sean de absoluta de-
pendabilidad. Mi propia ex-
periencia me lo ha hecho ver 
asi, y en la actualidad tengo 
dos camiones Chevrolet, uno 
al servicio de la fábrica y 
otro al de la tienda. 
»E1 servicio que me dan es-
tos camiones me ha convenci-
do no sólo de su absoluta de-
pendabilidad, sino también 
de que son los más adecua-
dos a toda industria o co-
mercio con miras al pro-
greso.» 
Usted también puede ob-
tener las mismas ventajas. 
Sea cualquiera el ramo mer-
cantil o industrial a que us-
ted se dedique, con el ca-
mión Chevrolet realizará sus 
repartos con mayor rapidez, 
abarcará más territorio, y, 
por tanto, el número de pe-
didos aumentará. 
Visite al concesionario 
más próximo, que le dará 
gustoso una prueba. 
y C H E V R O L E T 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
FABRICADOS POR GENERAL MOTORS 
M a d r i d . ~ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 5 2 A T E J u e v e s 2 0 d e m a r z o d e , 1 9 3 0 ! 
A G A D I S e d e s m i e n t e e l a c u e r d o ü n d í a de h u e l g a g e n e r a l 
y a n q u i j a p o n e s 
La impresión de la Conferencia 
naval es francamente pesimista 
Parece perdida la esperanza 
de un Tratado entre las 
cinco potencias 
LONDRES, 19. — Comunican de To-
kio al "Daily Telegraph": E l ministro 
de Negocios Extranjeros ha declarado 
ante el Consejo de Gabinete, refirién-
dose a las negociaciones entre los E s -
tados Unidos y el Japón, que, contra-
riamente a lo que se ha venido dicien-
do, no se ha llegado a ningún acuerdo 
entre los dos países. 
* * • 
TOKIO, 19.—Circula el rumor de que 
el Gobierno tiene la intención de recha-
zar las proposiciones navales norte-
americanas. 
Este rumor no ha sido confirmado 
todavía; pero va adquiriendo cada vez 
más intensidad. 
Pesimismo 
1905.---La diplomacia francesa ha ven-
cido todas las dificultades; tiene ya ex-
pedito el camino para la intervención en 
Marruecos. Tres años antes ha intenta-
<io hablar con España, pero Madrid se 
ha manifestado poco propicio a conver-
sar. Se ha vuelto hacia Inglaterra, y 
ha sido firmado el Tratado franco-inglés 
de . 1904. E s una etapa decisiva: la si-
tuación de Marruecos se ha alterado, y 
únicamente a beneficio de Frangía. Saint-
René Taíllandier sale en los primeros 
días de este año para Fez a exponer al 
Sultán un programa genera! de refor-
mas. Francia va derechamente a la in-
t prvención preponderante o única en la 
Corte jerifiana. 
Pero un día de marzo llega a la bahía 
de Tánger un barco de la Marina impe-
rial de Alemania. Y a bordo el Kaiser. 
Las salvas del barco alemán resuenan 
on todas las Cancillerías; Guillermo U 
saluda en tierra a Marruecos, indepen-
diente de toda intervención exclusivista; 
para Alemania el Tratado franco-inglés 
del año anterior no cuenta. L a gente 
se pregunta si esto es la guerra. 
Francia negocia. Delcassé "abandona" 
el ministeriQ de Negocios Extranjeros y 
el ministro que le sucede acude a la re-
unión internacional que el Sultán con-
voca. Al año siguiente, la Conferencia 
de Algeciras. 
1911.—Caen sobre Fez las tribus que 
rodean la ciudad y varias columnas 
francesas marchan hacía la capital del 
Imperio. E l acta de Algeciras ha arre-
bal ado Marruecos a la intervención ex-
clusiva de Francia y España, y ha in-
1 ornacionálizado teóricamente la cues-
tión. Pero Francia persiste en su propó-
sitó de agregar a su imperio africano la 
más rica provincia de Berbería. A una 
"indicación" del Sultán ocupa Fez. 
Entonces aparece otro barco alemán 
on Agadir, antigua capital del Sus. E l 
Emperador tampoco ha desistido. Si ha 
llegado la hora de intervenir el país ma-
rroquí, Alemania reclama su parte. Otra 
vez se cree en un aparatoso aldabonazo 
con que la guerra se anuncia. 
Pero Francia negocia. E l cónsul de 
Alemania en Tánger sugiere, según se 
cuenta, la concesión a su país de un te-
rritorio en el Sus del "tamaño de un 
pañuelo". Menos todavía de lo que pidió 
Dido en otra parte del Norte de Africa. 
Con el apoyo de Inglaterra, Francia lo-
gra disuadir a Alemania de su propósito, 
y ofrece una compensación en otra par-
to. L a guerra se aplaza de nuevo. 
1930.—El día primero de enero fué 
abierto al comercio el puerto de Santa 
Cruz de Agadir. Y ayer salió para el 
Sus, con el propósito de inaugurarlo ofi-
cialmente, el residente generaJ francés. 
Francia ha tardado en dar este paso, 
pero lo ha dado bien. Después de la gran 
guerra, Alemania quedó políticamente 
desinteresada en Marruecos, pero se-
guían aquí en secuestro propiedades de adecuados para vencer las dificultades 
subditos alemanes. E n la última confe-i existentes en la actualidad a consecuen-
rencia de L a Haya se acordó la liquida-
LONDRES, 19.—La Conferencia na-
val entra en un período de gran activi-
dad, después de las conversaciones en-
tre los señores Macdonald y Stimson, 
con motivo del almuerzo en que se re-
unieron las delegacions inglesa y nor-
teamericana, al cual habían sido invi-
tados los señores Morrow, senador Reíd 
y general Dawes, por parte de los E s -
tados Unidos, y señor Alexander, pri-
mer lord del Almirantazgo y otros 
miembros de la delegación británica. 
A l terminar su conferencia los seño-
res Macdonald y Stimson, convocaron 
para las cuatro de la tarde a los peri-
tos de los dos países en el Palacio de 
Saint James, permaneciendo con ellos 
durante tres horas. 
Los señores Morrow y comandante 
Prín, peritos de cifras, asistían al se-
ñor Stimson, y al señor Macdonald, los 
señores Alexander y capitán Bellairs. 
Fueron estudiados detenidamente to-
dos los aspectos de la situación actual 
y parece que ese examen justifica cier-
to pesimismo. 
Después de la reunión anglonorteame-
ricana, uno de los delegados británicos 
no ocultó la gravedad de la situación. 
Preguntado por los periodistas acer-
ca de si sería posible llegar a un acuer-
do de cuatro potencias, contestó nega-
tivamente, pero agregó que no juzgaba 
imposible llegar a un acuerdo de tres. 
Briand ha recibido á los representan-
tes de la Prensa, declarando que en sus 
últimas conversaciones con Macdonald 
se habían ocupado de los medios más 
en L a H a b a n a 
Es una protesta contra la disolu-
ción de la C. de Trabajo cubana 
Dimite el Gobierno de Honduras, 
excepto el ministro de Hacienda 
Llega a El Callao el buque español 
"Sebastián Elcano" 
L A HABANA, 19.—A las doce de la 
noche de hoy dará comienzo la huelga 
general de veinticuatro horas organiza-
da por las más importantes organizacio-
nes obreras del país en señal de protesta 
contra el acuerdo del Gobierno disolvien-
do la Confederación del Trabajo Cubano. 
Se tiene entendido que en otros países 
americanos se plantearán movimientos 
análogos y que todos obedecen a órde-
nes emanadas de la Tercera Intema-
cionaJ. 
L a Policía ha tomado todo género de 
precauciones con el fin de evitar des-
órdenes.—Associated Press. 
D I M I T E E L GOBIERNO D E 
HONDURAS 
T E G U C I G A L P A , 19.—Todos los miem-
bros del Gabinete, con excepción del mi-
nistro de Hacienda, Rafael Díaz Chaves, 
han presentado la dimisión de sus car-
gos. 
E l presidente de la República no ha 
aceptado aún dichas renuncias.—Asso-
ciated Press. 
E L " S E B A S T I A N E L C A N O " 
E N E L C A L L A O 
C A L L A O (Perú), 19.—Ha llegado a 
este puerto el buque-escuela español 
"Sebastián Elcano". A su llegada fué 
saludado por las baterías peruanas y 
por un crucero, inglés que se encon-
traba anclado en el puerto. 
L a tripulación fué recibida en el mue-
lle por numerosas personalidades y re-
sidentes españoles. Los cadetes han! 
ción definitiva de estos secuestros, y se 
reglamentó el acuerdo, de forma que los 
alemanes propietarios quedan obligados 
a vender, en un plazo de sê s meses y a 
compradores gratos a Francia. Queda, 
además, vedado a los alemanes la estan-
cia, la posesión y la adquisición de pro-
piedades en toda la zona francesa de 
Marruecos. 
Tánger y Agadir anunciaron la gue-
rra. E n ella, según la buena doctrina po-
lítica francesa, se jugó la suerte de Al-
sacia, de Lorena y de Marruecos. Por 
eso la apertura oficial del puerto de 
Agadir, que, con gran pompa y atuendo 
se celebrará estos días, significa nada 
monos que la última etapa de la liquida-
ción de la gran guerra. 
Aún quedan hipotecas internacionales; 
quedan aún Tánger y las zonas españo-
las. Pero, con lentitud o con rapidez, a 
grandes trancos o a pasos breves, se-
gún los casos y las oportunidades, Fran-
cia proseguirá su camino. 
¿Cuál es el secreto de esta política de 
éxitos y de realizaciones? Tal vez el se-
creto de esta política, y de otras políti-
cas, esté en una carta de Jules Cambon 
a Caillaux, en 1911, a cuento precisa-
mente de lo de Agadir: "Si la opinión 
m Francia.* dice el diplomático francés, 
es movida solamente por el amor propio 
y no por el sentido de la realidad, esta-
mos condenados a hacer una política a 
la española y a correr la suerte de E s -
paña." Es muy probable que estas pala-
bras no hubieran sido suscritas por 
Francisco I. E n Fachoda, en Tánger y 
en Agadir el Rey francés hubiera an-
tepuesto, digamos, el amor propio al 
cálculo frío. Y , seguramente, hubiera te-
nido tres magníficas ocasiones de repe-
tir la frase de Pavía. 
E n Africa, Francia ha sabido "ver 
grande y ver lejos". Pero, ¿ha sabido 
ver con justeza? 
No hay razón para suponer que los 
cía de la actitud de Italia y conseguir 
un desarrollo rápido de los trabajos de 
la Conferencia naval. 
Briand agregó que, tanto él como 
Macdonald, estaban animados de las me-
jores intenciones a ese respecto, y dijo 
que no podía dar precisiones acerca de 
las negociaciones en curso. Terminó ma-
A L D I A , por K - H I T O HA MUERTO 110 BALFOi LIS i l i l U S WM\ 
DE" Había sido primer ministro y jefe 
del partido conservador 
El último superviviente del Con-
greso de Berlín 
TENIA OCHENTA Y DOS AÑOS 
—Chico, ¿l levas tres pesetillas? Siento pedírtelas, pero no tengo 
a quién recurrir. 
—¡Hombre! ¿No has probado a recurrir al Supremo? 
S E M B L A N T E S 
E L GENERAL PRIMO DE RIVERA 
E r a tan elementalmente español, tan 
agarrado a la tierra—al terruño—, que 
no supo prescindir del demos: quiso ser 
popular. Dió el golpe, era bizarro y 
natural de Jerez de la Frontera. Había 
de conseguirlo, puñs. Y fácilmente. Pe-
ro es que, en realidad, no ñabía, de-
jado de serlo nunca. E r a el señor an-
daluz que siempre es algo campesino: 
popular, demócrata. No fué la suya 
una vuelta al pueblo, una difícil, una 
dolorosa reintegración. 
Con brava simpatía dió siempre la 
cara y el pecho valiente. Creyó poder 
H r . n hnnnf H T T ^ f t a mandar a ím pueblo viejo y lleno de 
^ l e \ Í 0 l 0 1 L Í e l ^ r a n t e 1D§:lé3 ^ 'resabios , a fue?za de a r í o j o y de ge-
nerosidad; ganar su voluntad, como 
quien gana un cañón: a puñados, sa-
liendo con cinco hombres y volviendo 
con dos, igual que en el campo de Me-
rumbo a España, acompañado de su i lilla, en 1893. E r a un magnifico ejem-
Uer.—Associated Press. 
E L D I R E C T O R D E " E X C E L S I O R " 
A ESPAÑA 
HABANA, 19.—Ha embarcado con 
familia, el director del "Excelsior", don 
Manuel Aznar, que se propone orga-
nizar en España una corresponsalía es-
pecial para su periódico.—Associated 
Press. 
nifestando que tiene la intención de mar- italiana. 
char a París mañana, regresando a Lon-
dres con Tardieu. 
E l perito inglés Craigie ha visitado 
hoy al señor Briand, a las siete de la 
tarde, y después ha visitado al delegado 
francés, Masfeigli. 
A las siete y media de la tarde llegó 
el primer ministro británico, Macdonald, 
al hotel donde se aloja la Delegación 
francesa, siendo introducido inmediata-
mente en las habitaciones de Briand. 
Se tiene la impresin segura de que se 
intentará un esfuerzo definitivo, enca-
minado a que la Conferencia salga del 
callejón en que se encuentra a conse-
cuencia de la actitud de la Delegación 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A M O M I A A S E S I N A " 
—Deseo hacer público un hecho: que 
yo no he estado nunca en Egipto. 
—Bien; que conste. 
—Nunca, nunca. Ni siquiera se me 
ha ocurrido la idea de ir. Si alguien 
afirma que me vió en Egipto, se equi-
voca o miente o "me ha cofundido con 
otra persona que se me parece. Estoy 
dispuesto a dar todas las pruebas que 
se rae pidan. 
—¿Pero tanta importancia tiene eso 
para usted? 
— E s cuestión de vida o muerte. 
—¿Sin exagerar? 
—Ni tanto asi. 
—¿Y quiere usted que todo el mun-
do sepa que no ha estado en Egipto? 
—Me basta con que lo sepa Tutan-
kamen. Sí, no me mire con ojos asom-
brados. 
—¿Usted cree que el famoso faraón 
(famoso por su tumba) puede enterar-
se y, caso de que se entere, puede im-
portarle algo ? 
—¿Que si se entera? ¡Vaya si se 
entera! Por eso quiero que sepa muy 
bien que yo no he estado en su país 
y que por consiguiente no he sido de 
los que entraron en su magnifico dor-
mitorio sepulcral. 
—¡Ah, vamos! 
—¿Que si le importa? ¡Vaya si le 
alemanes más prietos,, activos y experi- importa! ¿Usted no sabe que hoy uno, 
mentados que nunca, abandonen el sue- mañana otro, éste aquí y aquél allá, 
fio secular del "país en que florece el van muriendo de una manera misterio-
naranjo1. No hay razón para negar |sa todos los que penetraron en la mi-
fuerza real al fascismo, y el fascismo leñaría tumba? Acaba de morir ahora 
proclama que todo lo que fué romano 
es suyo. Tampoco la hay para desespe-
rar de que España relacione y coordine 
y sistematice y vitalice las dos tenden-
cias únicas de su política exterior: Ibe-
roamérica y el Mediterráneo. L a situa-
ción y el estado de espíritu lógico de 
estas tres potencias son realidades tam-
Wón. Francia defenderá su derecho. Los 
la décimocuarta victima, el escritor 
Lenader, que también estuvo allí con 
Cárter. Fíjese: ya vr.n catorce muer-
tos. ¡Catorce! 
-¿Y usted cree que es Tutankamen 
quien los mata? 
— L a pista es segura. 
—¿Pero cómo? 
—Misterio. E s el asunto policíaco 
franceses defienden s.erapre su derecho.; más interesante que he concedo. E l 
Pero es de suponer que los otros defen-|drama de los cadáveres en el Tajo y 
ocran su vida. los nebuj^og asesinatos del vampiro 
^ ! desde estas alturas el camino! de Dusseldorf, son unas malas novelas 
h t ^ T I S r0r Fran5ia.y al reconocer la de folletín comparadas con ésta, 
h a b l a d con que ha ido quedando sola, -Ti tulo: " L a momia que asesina". 
m J f f r l l f ; SC £Ce JlúStÍCÍa a la dipl0-! - S í ' señor- ¿Cómo se las arregla? 
S r ^ i T a ^ r ^ 0 ha-v Para P ^ ^ v N a d i e lo sabe. ¿De qué modo llega a 
n ^ J P f n0 abarCa más de todas Partes ^ su venganza? Impe-lo que puede apretar. sible adivinarlo. pero el h|cho es cie¿g. 
— Y escalofriante. 
—Supongamos que se somete a la 
momia a una rigurosa vigilancia. Los 
vigilantes no podrán ver que interrum-
pa por un momento su sueño mortal. 
Vendrán a decirles: "¡otro muerto!" Y 
los vigilantes podrán certificar que la 
momia no se ha movido y que sigue 
tan tranquila. ¿Comprende usted? 
—Realmente es horroroso. 
puesto, sus crímenes habrán concluido. 
¿Pero quiere usted decirme a qué se 
puede condenar a una momia? ¿Qué 
castigo se le puede imponer para es-
carmentarla? 
—Ninguno. 
—Del más grave, la muerte, le libra 
su propia muerte. ¿Y qué le importa-
rá la prisión y la cadena? 
•—Es decir, que no hay remedio. 
— Y ella sigue matando. 
—Tenia usted razón: es horroroso. 
piar humano, quién lo duda. Pero nu-
trido viciosamente, en medios inadecua-
dos; sin el cultivo severo del estudio, 
sin el retoque de la pugna callada, sin 
disciplina de soledad y de silencio. Asi, 
nunca fué una revelación; todos le co-
nocíamos ya, todos sabíamos quién era. 
Lo mismo que sabemos quiénes son, lo 
mismo que conocemos todos a quienes, 
poseyendo, multiplicados, estos defectos 
suyos, le combatieron sin arrojo y sin 
generosidad. 
Seria torpe reclamar con exigencia 
en un gobernante que, como tal, se 
presentó con modestia y con buena fe, 
excelencias y singularidades que tan 
escasamente se dan en la historia de 
los pueblos. Pero—extraña paradoja— 
LONDRES, 19.—Lord Balfour ha fa-
llecido esta mañana. 
Las Cámaras han suspendido hoy sus 
sesiones en señal de duelo por la muer-
te de Balfour. E n la Cámara de los 
Comunes presentó la proposición el pri-
mer ministro y le secundaron Baldwin, 
en nombre de los conservadores, y Sir 
Herbert Samuel, en el de los liberales. 
Macdonald dijo que se proveería a que 
la nación demostrase su gratitud al 
hombre público fallecido. 
E n la Prensa publican muchos polí-
ticos declaraciones acerca del difunto. 
Casi todos hacen destacar su síiapatía 
y su gran inteligencia. E l ministro\del 
más podrá hacerse con ellos semejante 
apelación. 
• • • 
Rué du Bac. E l tremendo Daranas 
—que lo sabe todo—dice que los em-
pleados del "sleeping" recomendaron al 
dictador el hotel Pont Royal. Pregun-
taría el general acaso por un hotel mo-
desto, recogido, no lejos de la estación. 
Unos minutos de "taxi" por la rué de 
rUniversité o por la rué de Lille, por el 
mismo Quai posiblemente, sería su ca-
mino primero en la ciudad. 
Rué du Bac. "H a vraiment passé le 
bac", el señor jerezano. Llena la hoja 
en el "burean" del hotel modesto. L a 
pluma deja de ser aérea, deja de ser 
pluma en su mano, que tan ingenua-
mente creyó señalar rumbos de tradi-
ción española. E s más bien una herra-
mienta dócil de aquella voluntad in-
mensa, el' manómetro que indicaba sus 
presiones volitivas, de tan brava den-
sidad humana. 
E s triste cosa estar enfermo en un 
hotel de París, la ciudad donde hay una 
sola farmacia abierta de noche. E s tris-
te estar enfermo en cualquier parte... 
Enfermo, perdido el poder, quien ha-
bía derrochado vigor corporal, quien 
había ejercido señorío ilimitado sobre 
una gran nación. Enfermo y solo casi, 
calumniado, ultrajado en efigie, el dic-
tador de España. Pensaría en lo ex-
traña que es la vida esta de la tierra, 
que tan intensamente le embriagara. 
Pensaría, con su candor enorme, en eso 
de la volubilidad de las gentes, de los 
pueblos... Quizá por un instante surgió, 
mmm 
en este andaluz popular se echaba de al .fin, patético, tirante, el conflicto, el 
menos algo, que siendo, tal vez, un de-
fecto moral, hubiera podido ser, dadas 
sus condiciones, una virtud de gober-
nante: picardía, reserva, "habilidad"... 
E r a demasiado sincero y diáfano el ge-
neral Primo de Rivera, era demasiado 
buena persona... E l , que despreció tan-
tas veces la muerte, no acertó nunca 
a despreciar la vida. 
» » » 
Dos fines había que se adecuaban 
de manera perfecta a su capacidad y' 
a su misión y que él, con sus magni-
ficas dotes de instintivo, convirtió en 
dos aciertos espléndidos: l a paz social 
y la paz en Marruecos. 
Sobre el primer problema actuó por 
gravitación natural. Dejando caer cer-
teramente sobre su maraña encrespa-
da la fuerza toda del principio de au-
toridad, redivivo y flamante en sus ma-
nos. Mayor dificultad y mayor triunfo 
le deparó el problema de la pacifica-
ción del Africa Menor española. No fué 
la más dura y difícil la vicloría sobre 
„ ilas jareas. E l repligue cruento de una 
—Para que vea usted con cuánto mo- tropJa qu^ ^ deSquite 
tivo quiero que sepa Tutankamen que 
yo no he ido con los arqueólogos a re-
volver y curiosear en su sepulcro. 
•—¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! 
—Digámoslo a gritos para que se 
entere bien: "¡Tutankamen: nosotros 
no nos hemos metido en nada!" 
Tirso MEDINA 
E l inconveniente del tropo a todo me-
ter: 
"¡Extraño e inquietante espectáculo 
el de un Imperio que se agrieta—sobre 
todo, cuando las rajaduras se producen 
a lo largo de las columnas que sos-
tienen el edificio!" 
Verdaderamente es espectáculo extra-
ño e ingrietante. 
Y de una novedad muy atractiva. 
• * • 
"BUDAPEST.—Del pueblo de Nagya 
Nisza comunican un dramático asesi-
nato." 
Porque ya sabrán ustedes que los hay 
cómico-líricos... 
Que puede que sean algunos de los 
que llaman zarzuelas para despistar. 
L a apertura del puerto de Agadir tie-
ne para España otro interés más inme-
diato. Primero, será en la costa occiden-
tal de Africa el puerto más próximo a 
Canarias. Después, de Agadir parte una 
ruta que llega al poblado de Tiznit, en 
el que ya están instalados los franceses. 
Y a 40 kilómetros solamente de Tiznit 
está Santa Cruz de Mar Pequeña, terri-
torio continental de soberanía española 
Para otra carta. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger. 8 marzo. 
"Se prohibe en las escuelas femeninas 
el uso del carmín en los labios" 
Para limpiar de mentira, el camino 
de la verdad... 
E s un buen propósito. 
con frenesí, que iba por él con ciego 
furor y después el desembarco aven-
turado, el ataque al enemigo en su 
centro vital, son hechos de prueba, rea-
lizados con una entereza y con una 
decisión que evidencian y acusan las 
capacidades latentes de este soldado, 
su lado fuerte. Y definen su ziuténtica 
personalidad. 
Quiso después hacer otras cosas, 
siempre por su España—la que él creía 
tan suya—, o dejó que otros las hi-
cieran. 
Para criticar — para censurar — las 
obras en que se metió con su minis-
tro de Fomento, se dice que se trata 
de "obras grandiosas". 
Cayó el marqués de Estella. Tam-
bién caen los jefes de Gobierno elegi-
dos por sufragio universal. Y algunos 
de éstos para siempre, que no sólo el 
dío'.ador se gasta en el Poder. Si es 
distinto el origen, la cuna, es la misma 
la tierra que les cubre. 
E l general Primo de Rivera siguió el 
camino de los políticos por él derro-
cados: el camino de París. 
E s duro sentir en la propia carne 
el mismo dolor que se ha infligido a 
otros, por muy alto que sea el desig-
nio que a ello nos haya inducido, por 
transparente que sea nuestra convic-
ción de justicia. Pero sin estas pug-
nas, obscuras muchas veces, sin este 
movimiento pendular de acciones y re-
acciones, sin este flujo y reflujo de 
fuerzas que es la historia, quedaría pa-
ralizada e inerte la vida social de los 
"¿Qué enfermedad ha sido la suya, P11?.̂ 0?' 
que le ha convertido en un cadáver que i Sl ^ . f Estella actuó algu-
anda y que se sonríe de un modo que ^ vez Con nadie P 0 ^ deCir 
hace llorar?" 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
71500; 71501. 71503 y 72805 
No sabemos. 
Creemos, sin embargo, que eso úni-
camente en la patología de folletín. Que 
es la más completa. 
Lo que oyen algunos corresponsales: 
"Momentos antes de partir el tren 
desfilaron, en columna de honor, 
—¿Y qué puede hacer la Policía pa- fuerzas que rendían honores, mientras 
ra evitar estos crímenes ? ias cornetas de Infantería interpretaban 
Nada. ja "Marcha fúnebre", de Chopín, y los 
—¿Y los Tribunales para castigar-1darines de Artillería y Caballería, la 
Ios • "Marcha", de Schúbert". 
—Creo que nada. _ ^ , , , , .. 
-Absolutamente nada. Cuando el' ^ ^ J ^ J r o m ^ p a r a Perle' ^ cautela ^ « obligado), al-
! vampiro de Dusseldorf sea por fin des- hcJ„ L l a v f ^ . n t , r ^ 3 í f p P adversarios apelan, nobles de ade-
: cubierto y atrapado será bifn fácil irn- bombo- Sin Palabras, naturalmente. ^ ^ de £ No Se ddan 
¡ponerle la pena merecida. Y por su-¡ VIESMO ¡cuenta de su generosidad. Porque j a -
que lo hizo también con crueldad. Para 
defenderse castigó a veces con muchí-
simo respeto. Alguno puede estarle 
agradecido: se han logrado aureolas sin 
grave riesgo 
Responsabilidades, gruesa palabra. Se 
le pedían o se le querían pedir, y a ello 
había derecho indudablemente. Pero, 
¿por quién? Muchos de los que lo pre-
s tendían, lo que en realidad estaban pi-
diendo era el nuevo cintarazo. 
Mas he aquí que la radio, con sus 
ondas de jaripeo, prende el lazo de la 
noticia luctuosa por toda España. To-
que de silencio—de respeto—en el cam-
problema, en aquella mente que des-
conoció conflictos y problemas. Se acor-
daría—con la insigne virtud con que 
reconocía y confesaba las propias fla-
quezas—de sus yerros, de sus claudi-
cacones personales, pero también de 
que "atendió siempre al cumplimiento 
de sus deberes militares", según ha di-
cho con humildad quien poseía laureles 
de heroísmo ganados entre árboles de 
montes remotos, en los climas rojos y 
en las márgenes contaminadas. Laure-
les duros, ganados con balas y quinina, 
en tres partes del mundo. Se acordaría 
de cómo trepó al hostil picacho africa-
no, irguiéndose el primero en su cús-
pide, sucio . de sangre, por el nombre 
de España. Recordaría su ataque a la 
costa beniurriaguel, que fué un ataque 
también a los candiles de la notorie-
dad mundial y una victoria para su 
España. Mas sus insomnios serían las 
menos veces para aquellas flaquezas 
veniales y para estos actos soldado. 
Pobre general, las gafas sobre la fTcn-
te y una carta en la mano, poore ge-
neral. Y a demostraría él—le o' 'aban 
bríos—lo que hizo por España como 
gobernante, su pureza de intención, sus 
aciertos meridianos, la malignidad de 
las críticas, la vileza de las detraccio-
nes. A ver, sus amigos; había que po-
nerse de acuerdo, había que unirse más 
que nunca, había que defender la obra 
de la Dictadura, a ver, sus amigos. (So-
bre la mesa, sobre las sillas, más pa-
peles que libros. Lecturas piadosas de 
hombre creyente.) Saldría de la enfer-
medad, estaba dispuesto a todo. 
Visitas de amigos leales, de curiosos. 
Le cuidaba un sabio físico judio, como 
a mi buen católico español de otros 
tiempos. 
Su Dios, su familia, su patria y su 
Rey, su voluntad indomable, su candor 
enorme. Pobre general, las gafas sobre 
la frente y una carta en la mano. 
Ramón de la. S E R N A 
m s de n o s 
segun e l ba lance oficial , 
l a s v í c t i m a s fueron 206 
Quedaron destruidas 2.693 casas y 
143.000 hectáreas inundadas 
El Gobierno pedirá la votación ur-
gente del proyecto de socorros 
PARIS , 19.—Según una estadistica 
que ha sido publicada por la Presiden-
cia del Consejo de ministros, el balance 
de victimas y daños a consecuencia de 
las inundaciones es el siguiente: núme-
ro de víctimas, 206; números de casaa 
destruidas, 2.693, y superficie de terre-
no inundada, 143.000 hectáreas. 
E l total de los daños se calcula ea 
unos mil millones de francos. 
VOTACION U R G E N T E D E L PRO-
Y E C T O D E SOCORROS 
PARIS , 19.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana, el seño* 
Tardieu puso a sus colegas al corrien-
te de la marcha de las negociaciones de 
Londres. E l Consejo ha aprobado la ac-
titud de la Delegación francesa. 
E l ponsejo ha autorizado al Gobier-
no parjb depositar ante la mesa de la 
Cámara lía proyecto de ley. relativo a 
la ratificación de los acuerdos sobre e! 
plan Young y* .̂ obre el reglamento dfl 
las deudas y reparaciones orientales.. 
E l Consejo aprobd el proyecto en fa» 
vot de los d a m n i f i c á i s por las Inun-
daciones del Mediodía. l í l Gobierno pe-
dirá la votación urgente de este pro-
yecto. 
Finalmente; el Consejo autorizó la pre-
sentación ante' Ja mesa de la .Cámara 
después de la votacaSn del presupuesto,, 
de un proyecto de desgravación .fiscal 
relativo principalmente a los impu^tos 
sobre valores mobiliarios y sobre las 
operaciones bursátiles. 
R E U N I O N D E COMISIONES 
PARIS , 19.—El señor Malvy, presi-
dente de la Comisión de Hacienda de Id 
Cámara, se pondrá de acuerdo con Bon-
cour, presidente de la Comisión do Ne-
gocios Extranjeros, con objeto de que 
ambas Comisiones celebren una reunión 
conjunta el viernes próximo para es-
cuchar al presidente del Consejo de mi-
nistros, Tardieu, y al ministro de Ne-
gocios Extranjero^, ^riand, que darán 
explicaciones acerca dfe los acuerdos de 
L a haya y Plan Young. 
P O N E N T E P A R A E L P L 4 N yOUMG 
PARIS, 19.—La Comisióc ,de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara'.de Dipu-
tados ha celebrado una reunión ^on ob-
jeto de proceder a la designac'ó^ de 
ponente para, el proyecto de ley devra" 
tiñeación del Plan Young. 
L a candidatura del pastor protestan-
te Soulier, miembro del grupo Marín, 
obtuvo solamente seis votos. 
L a Comisión acordó aplazar hasta el 
viernes la designación de ponente, p̂ues 
Soulier ha retirado su candidatura. 
Gignoux ha sido elegido ponente d*»--
la Comisión de Hacienda y se asegura 
que redactará una ponencia favorable 
a la adopción del mencionado proyecto1 
de ley. 
E L C E N T E N A R I O D E F U S T E L 
PARIS , 19.—Anoche se ha celebrado 
en la Sorbona, en presidencia del presi-
dente de la república y numerosas- per-. 
sonalidades, una solemne sesión con-
memorativa del centenario del histor.a-
dor Fustel de Coulanges. 
Lord Balfour 
Interior, laborista Clynes, dice que re-
unió el talento, la simpatía y una agi-
lidad intelectual rara vez sobrepasada. 
Sir Austen Chamberlaín dice que era 
el primer talento político de su gene-
ración, y Churchill dice que la Cáma-
ra die los Comunes no ha conocido un 
diputado igual desde la muerte de Glads-
tone. 
E l Rey ha enviado a su hermano un 
sentido telegrama de pésame. 
• • « 
L a mejor definición de lord Balfour 
puede ser, sin duda, el estatuto del Im-
perio británico redactado durante la Con-
ferencia Imperial de 1926. Hemos esco-
gido éste como su acto político más ca-
racterístico. E n una palabra, diríamos 
que es la flexibilidad hecha Constitución. 
No se habla más que de derechos y de 
igualdad, pero, al mismo tiempo, sin de-
cirlo, se anudan lazos estrechos. Esta 
Constitución, obra maestra del estadista 
anciano y ^sengañado, es el corona-
miento de una labor política de cincuen-
ta años. Y es que Belfour era, al mismo 
tiempo, un diplomático y un estadista. 
Como diplomático pertenecía a la vieja 
escuela. Su primera salida fué en tiem-
pos de su tío el marquCs de Salisbury 
para la Conferencia de Berlín, en 1878, 
a raíz de la guerra de Turquía y Rusia, 
cuando el primer reparto europeo de los 
Balkanes. E r a el último superviviente de 
aquella Conferencia. Desde entonces, I O J 
mayores éxitos del político fallecido ayer 
han sido en la política exterior. E l úl-
timo, y bien resonante, ocurrió en la 
Conferencia de Wáshington. 
Su temperamento y su cultura le pre-
pararon para esa actividad. Por ello, en 
la política interior británica su papel es 
más reducido, menos popular. Entre los 
escritores políticos de Inglateira es fre-
cuente encontrar contra Balfour la acu-
sación de cinismo. Su aire de gran se-
ñor, su aristocratismo, su indiferencia, 
le hicieron poco popular. 
Amaba profundamente el pueblo y, sin 
embargo, se le presentaba como un!aceptó y pagó para escuchar que Uove-
símbolo de la antidemocracia. Se daba ría durante setenta v dos dias seguidos. 
LA REINA DE SUECIA EMPEORA 
ROMA, 19.—El último boletín facul-
tativo de la Reina de Suecia dice que 
la augusta enferma ha sufrido varios 
desvanecimientos de larga duración y 
que su estado general sigue siendo grave. 
le ofreció predecir el tiempo por la can-
tidad de dos chelines y medio. Balfour 
El curso de Figueiredo 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Hoy ha explicado su 
última conferencia de curso el profesor 
Figueiredo, al que hemos venido escu-
chando, con creciente interés, admira-
ción y cariño, unos cuantos entusiastas 
de las cosas del hermano Portugal. Es 
un dictado de justicia tributar a tan 
concienzudo profesor el homenaje del 
público aplauso, siquiera sea tan pobre 
como el mío. Sus lecciones han sido 
modelo de exposición, macizas de inte-
rés y con puntos de vista personales 
que honran a este eximio investigador 
hispanófilo. Particularmente, la segunda 
fase del curso, dedicada a estudiar, ?n-
u-. e otras, las relaciones literarias de 
personalidades tan excelsas como Me-
néndez Pelayo y Valera con la litera-
tura portuguesa y la de Oliveira Mar-
tíns con la española, ha revestido un 
valor desusado por la aportación de 
datos inéditos sorprendentes. 
L a amistad verdadera entre Portugal 
y España tiene aquí sus más hondas rai-
ces, en este conocimiento y apreciación 
justa de entrambos. E l profesor Figuei-
redo ha laborado mucho por esta amis-
tad y debemos quedarle reconocidos. 
¡Lástima grande que las preocupacio-
nes estudiantiles vayan por derroteros 
tan distantes de la serenidad de la cien-
cía, del arte, de la comprensión y es-
po enemigo. (Eso está bien). Al rom- tudio de un pueblo tan interesante, tan 
grande y tan nuestro, como lo es Por-
tugal ! 
De usted afmo. s. s. 
A. Gómez L E D O 
18-333-30. 
cuenta de las necesidades populaxes. E n 
algunos momentos apareció como un ra-
dical entre los conservadores, pero su 
altiva indiferencia, su esceptismo, su iro-
nía patricia, le indisponían con la mul-
titud. Con todo, nadie le odiaba. Le res-
petaban, pero no le daban el sufragio. 
Llegó casi sin quererlo a los más al-
tos puestos de la política inglesa. Fué 
primer ministro en 1903, hasta que ce-
dió el puesto a los liberales. Quizás con 
más nervio hubiera podido defender esa 
alta misión, pero su temperamento no 
le llevaba al combate. 
Sus enemigos dirán que era un cínico, 
y en el caso de juzgarle alguna bene-
volencia, un indiferente. Hasta, cierto 
punto esto es verdad. E l gran señor pa-
recía no mezclarse con el pueblo, pero 
no por eso permanecía ausente el cora-! Lord Balfour es «scocés de nacimiento, 
zón. Prueba de ello es que nunca empe-jEl año 1878 asistió en el Con^50 ?t 
queñecía las cuestiones de que hablaba, ̂ erlm, como secretario de su J0 ^ 
M ^ , T J j - J - Í - •, A i iSalisbury, figurando siempre en el pain 
y esto es la cualidad mas difícil de los!do conservador. 
hombres públicos: no descender nuncaj eligieron por primera vez mieni-
a personalidades. ¡bro de la Cámara de los Comunes el 
ría durante setenta y 
"Imposible, dijo Balfour, puesto qua 
bastaron cuarenta dias de lluvia para pro-
vocar el diluvio." 
Muy bien—replicó el profe'-—. pero en-
tonces no existían las alcantarillas. 
• * # 
Hasta los setenta y cuatro años no 
aceptó el retiro de la Cámara de los Lo-
res. E n ella continuó su actividad hasta 
que la enfermedad le obligó a retirarse. 
Hace dos años vendió su casa de Lon-
dres y se dedicó solo a cuidar su salud. 
Había servid s a su patria en la política 
durante cincuenta y seis años. Al cum-
plir los ochenta, por suscripción entre los 
pares y los diputndos, se le regaló un 
automóvil "Rolls Royce". 
Un biógrafo suyo decía que su alma 
era una isla y que raros eran los que 
obtenían el privilegio de arribar a sus 
costas inhospitalarias. E n ocasión de ha-
ber publicado sus discursos, decía el pro-
pio Balfour: "Como otros políticos ten-
go los que critican mis opiniones, los 
que las aplauden, los que las entien-
año 1874, y fué reconocido como uno de 
los mejores hombre públicos el año l»»?. 
al ser nombrado secretario general ae 
Irlanda. r. 
E n 1891 dirigió la Cámara de los co-
munes. Durante los diez años siguientes, 
de gran revuelo en la política ingesa, 
en los que se incluye, el periodo de la 
guerra de Africa del Sur, sus positivos 
den y los que las explican. De ninguno méritos en la Cámara han sido incues-
de ellos tengo nada qup decir, excepto'tionables. , 
de los últimos. Me he sentido más o Antes de ser presidente de la 
menos contento cuando me alababan y ra, fué nombrado lord dê  ].atT^^rnlpn. 
no muy satisfecho cuando me censura-jA- fines del siSl0 ^ en'f rgo.int vlt íanie-
ban, pero la incomodidad no la he sen- te de la ^ l . ^ ^ e n t S a - lúe-
. . j . , • ros, que lord Salisbury regentaDa, 
tido sino cuando me explicaban. a | dimitir éstei loi-d Balfour formo 
E l aristócrata estallaba en e.-tos pá- Go,biern0) reservándose además la car-
rrafos: "Es una doctrina perversa la tera de Hacienda ,.-5 
de que las horas de trabajo son de XCÍZ- E n la época de la Gran Guerra ^ 
nos valer que las horas de pereza, de a ser lord del Tesoro, primer ^ ^ L ^ j j 
no tener nada que hacer. Me gustan!Almirantazgo en el Gabiente,deJ:„ocio3 
extraordinariamente estas horas de ocio-ide 1915 a 1916, secretairio de 1, BGe0r-
sidad. Es un placer para mí saber qUe¡ Extranjeros en el Ga^ffl\?. ^ de l^6 
hay horas en el día en las que nadie f19<|u antlSuo adversario). 
Como buen inglés ha sido S1.'^ c^ 
portista. Fué presidente de la umo» ^ 
dista Nacional, jugaba muy ¿g, 
"golf" y practicó el "teníais" y otros 
portes, con gran convicción. ooifour 
Todo el mundo sabía que lord ^ ¡ ¿ ^ 
tenía una constante necesidad de a ^ 
cerebral y física, un deseo c9ns ,?¿d >'• 
superar, con elegancia, una ^ ^ A a KUS-
petnficado en los caminos antiguos y lS0^ todo, un cuidado constante de ° y 
no saben comprender los graves p o-;Car lo que, en cada cuestión. en ,levo 
blemas de este mundo cambiante". | perfecciona y mejora. Lord Balfour u 
R T . i su vida en este sentido. inte-
1 . , Lord Balfour deja muchas obras ^ 
Iresantes que le acreditan como gr*» 
E n tiempos de su juventud un escocés|tadista y pensador. 
me va a preguntar nada." 
Y en el discurso pron^ncisrto «>.nte los 
conservadores de Londres en 1911 de-
cía que había abandonado el mando an-
tes de que se apoderase de él la más 
traidora de las enfermedades, "la en 
fermedad de los que sin haber perdido 
sus facultades o su inteligencia se han 
